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Telegramas por el catle. 
S E B T I C T O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AI^ DIARIO 1^ MARINA-
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
30 Madrid. Marz'> 
LOS E S T U D I A N T E S 
Aumenta la asritacióii entro los es -
tudfantes de toda España. 
Los estudiantes hállanse dispu estos 
6 no entrar en las clases y seguir en 
BU actitud de resistencia hasta obte-
ner que se deroguen ciertos decreto s 
que les afectan. 
E l Gobierno Insiste en nég'arse á 
acceder á las peticiones de 16a estu-
diantes mientras continiion en la ac-
titud que han adoptado. 
E n Barcelona se han reproducido 
«sta mañana los desórdenes, v iéndo-
le obligada la policía á dispersar los 
grupos de estudiantes á Tiva fuerza. 
Una numerosa manifestación de es-
tudiantei ha recorrido las calles de 
Valladolid. 
L A C R I S I S O B R E R A 
E n Andalucía se acentúa la gravoS 
dad de la crisis obrera. 
E n Arcos de la Frontera (Cádiz) 
gran número de obreros del campo 
Be reunieron frente á las Casas Con-
Blstoriales en masa comparta pidien-
do trabajo. 
E n Antequera las masas han saque-
do varios establecimientos. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 33-13. 
m O E S ! i m m i 
En circular fechada el 1? del actual, se 
nos participa haberse constituido uua 
sociedad que girará en esta plaza bajo la 
razón do "The Cuban Electric Vehiele 
Co.", y se dedicará á la importación y 
venta de automóviles eléctricos, habien-
do sido elegido para la dirección de di-
cha compañía los siguientes seflores: D. 
Rafael de Arazoza, Presidente; don Car-
los Arnoldson, Secretario y don Oscar 
Arnoldion, Tesorero. 
Servicio de la Prensa Asociada 
P A Z A P L A Z A D A 
San Petershurgo, Marzo 50.--CO-
nocidas las exigenciíis del Japón pa-
ra firmar la paz, nadie aquí habla ya 
do esta y todos los indicios son de 
que continuará la guerra. 
OV1ÉÍOÉ D E L CONSEJO 
I M P E R I A L . 
Dicese que eu un informe prelimi-
nar el Consejo Imperial se ha decla-
rado en favor de la continuación de 
la guerra. 
Noticias (Joinercialo.s. 
Nueva York, Marzo SO. 
r OButenas. á $4.7S. 
Ueacuento papal oo n^reful, gi) drv. 
8.8i-l á 4.1 {2 por 100. 
Oarab io» aoore Londres, en div, ban • 
quBroo, á $4.84.05. 
Cambios aoor« Londres á la vlntn h 
Cambios sobre París. 60 dfv, banqueros 
á 5 francos 18 céntimos. 
Idem sobre HamOnr^o, SO, (hv ban-
queros, rt94.i5ilG. 
Bonos reoristrados dolos Estados Uni-
dos, 4 por IU). ex-lnterfa. 106.5[8. 
Oentrífuaras en pla«a, 4.7(8 c t» . 
Oentrífujmx tf? io. pol. 9ficosto y «Bt* 
8.518 cts. 
vlascabado, en plaza. 4.1 [4 ct*. 
ARflcar de miel, en plai», *4 centa-
yos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13.30 
Harina putrnito Mínnosota. A $0.15." 
Londres, Marzo SO. 
Azúcar ceutriruera. pol. 06, A 15?. S í 
Maflcabado. 15*. n /. 
Azñcnr do rem .lacba (de la presenta 
r a f r a , fientrefiraren .'{o <|fas) 14.?. fi 8r4(2 
a)nsolidados ex-interás, Ol.l.K; 
1 )(?8a<í,,9nt0, Bancvi Ensflaterra, 2^ poc 
Onatro por oíéntó espaflol 9l.li4. 
ParU. ñf tos ). 
RMOU franoess er-lntec^ 09 i ^aooa 
40 cAntirnos. 
BASCO EüFANOL DE LA ISLA DE CUBA, 
S E C R E T A R I A 
Negociado de Ayuntamiento 
PLUMAS D E AGUA 
Primer Aviso de Cobranza del ¡yriiner 
1 rnnestre de ÍÍW5 
Encargado este Estable-ñiniento, sogún es-
critura de 22 de Abri l de 1SÍJ9, otorgada cotí el 
Ayuntainieutc, de la Habaua, de la recauda-
c ión de ios productos del l anal de Aibear y 
Zanja Real por el primer trimestre de 1905, se 
hace safcpr á los concesionarios del servicio de 
agua, que el d ía 1.' del entrante mes de Abril , 
empezará en la Caja de e.!;te Banco, calle de 
Aguiar nfiraeros 81 y 83, la cobranza, sin re-
cargos, de \OÍ recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an -
teriores, que, por recti í icaoión de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábi les , desde las diez de la m a ñ a n a hasta las 
tres de la tarde, y terminará el 31 del mismo 
mes de Abril con sujeción á lo que previenen 
los articulas 10 y l i de la Instrucc ión de 15 de 
Mayo de 1885, para el procedimiento contra 
deudores á la Ha-'ienda públ ica y á la Real Or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana 21 de Marzo de 1905.Publíque.se: E 
Alcalde President©. Dr. R a m ó n O'Farr i l l .— 
E l Director, L Pplledo. c 50í 5-26 
A^peoto do la f laz* 
Marzo SO de 1903. 
Azáeares.~Wm%m\ cambio acusan los 
mercados de Nueva York y Londres. La 
remolacha en este último abrió y cerró, 
con vendedores á 145. 6.3(4d. y compra-
dores á 14*. 6rf. 
Aquí raima completa, no habiendo lle-
gado á nuestra noticia más que la siguien-
te venta: 
2.0<i0 8[ccenf. 9G á 70.10 rs. ar. en pa-
radero. 
Oa»i6ioa—Sigue el mercado con de-










D E V E I E C I i 
Lo más nuevo en Juegos de 
Sala que se lia recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobro tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos y adornar las paredes. 
24 estilos. 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 101. 
1M 
Londres 3 drv , 19. Ii4 
"60 div . 18.3Í4 
París, 8drv . r>.i[i 
Hambunro, 8 dfv . ;{,.'j¡i 
Hitado* (luidos 8 dfv 9. 
RapaOa, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. panol cotaerclal 1015 12 anual. 
Monetas erJranjñrat.—SH cotizan hoy. 
como gierue; 
GbMnbacks , 9 . á 9.1 ¡4 
Plata amoricana ' <#>## 
Plata española 80. á SO.Ti'i 
Va/9r«*i/ £opÍami.~-8? han anuncia-
do hoy eo la Bolsa las siguíeatos ventas: 
^0 bonos Cp?. Gas y Electricidad & 
9 L'. i 18. 
50 Idrm Banco Esptfiol á 94. 
w i r i i i i r 
C O l f Z A C I O N O ! Í C I A L 
C A M B I O S 
» . g P 
P. ft»ua 
L«D4r«t, 3di7 joT/ 
• v A 4^- - " 
Parla, 3 dpr 
Mamborgo.S dnr " ¿í* 
P sodfr • * 
Ettados Unidos, 3 d[v 95̂  
España si plaza y cantidad^ 
8 dfv j j i / 
DMcnento panel comercial 10 4 
M Ü N E D A 8 comp. 
Oreenbncks 9 
Plata, esoafiola V.'.V.V...... 80 
A Z U C A U E S . 
96oAe7ficar centr í f«ea de ff'iarapo, po lar izac ióa . 
Id . dentiol polarización 89. 5';. 
V A X Ó t t B S 
F( .ND03 PUBLIÜüa . 
Bonos del Emprés t i to de 35 mi-
llones • ^ 
•Bouos de l a l í e p í b l i c a de Cuba 
emitidos en laoi 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
( l í hipoteca) domiciliado on la 
Habana 
Jé. id. id. Id. en el extranjero 
14. id. (I» hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
íí-id- j<, c.enel n to^ '¿™». ' "Z m u 
Id . 1Í id. Farrooarrü de Cienfuo-
fOB 
Id. 2? id. id. id ;; 
Id. Hlpotecariaa Ferrocarril "¿o 
Caibarién ^9 
Obligaciones HIpotecariM Cuban 
Electric ü? 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallwav... 
Id . de la Cí de Gas Cubana.'.' 
W. del Ferrocarril ae Qibara 'i 
H o l e a í n IQO 















Banco Nacional de Cnba 10» 
B;nco Español d é l a isla do 'ü i i -
ba (en c irculación) , giw 
Banco Agr lcó la de Pto. ±4íncÍDé ño 
Compañía de F . O. Unidos de la 
Habana r A.lmacene€ da Jloffla 
(Limitada) ' j , . 
OaMpaflía do Caminos de Hierro 
da Cárdenas y Jfioaro 101 
Cftmpafcia de Oanmos do ¿ i e r r o 
do Matanraj i Sabanilla IOJ 
Compañía dol Forrocarrti dei 
^ Oeste 140 
C o a s p a i í a Cuba Central Ra'ílVay ^ 
rj9??1?™ PTtteriáaal ' m 
«1. lo. m (acciones comunes) 60 
Nueva Fábrica de HlS.o 1 "ei i í « 
















•Habana. Marzo 30 de 1805-Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E b P A N O L d é l a Is la 
de Cuba con'^ra oro 4% a 5l4 valor. 
P L A T A E 3 P A N O L A : contra oro 79JÍ fi 80^ 
Groanbaoks contra oro e s p i ñ o l 109 fe 109J^ 
Uomp, Vendo 
FONDOS P U B L I 0 0 3 






















Emprést i to de la Repdblioa do 
. Cuba 
ObiigríLciones nluotecaria Ayun-
tamiento i ; hipoteca 
Obligaoiones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hin otocarlas P. O. 
Oienfuesroa á Vülaciara 
Id. W id. id •• 
Id. l í Ferrocarril Caibarion... . . 
Id. 1: id. Gibara á Holguin 
Id. Ir San Uaveiano & Vinales 
Bonos Hipotecarios de la uompa-
ñia de Gas v Electricidad de la 
Habana.. 
Id. Compañía Gas Cubana . 
Bonos de la Ronública de Cuba 
emitidos en 189fiy 1897 
Bonos 2í Hipoteca,The Matanzas 
W a t es W o r k ea 
A C C I O N E S . 
Banco Bapafiol de la Isla de Uuo* 
Banco Agrícola 
Banco Nacio.-ial de Cuba 
Compañía da Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 143% 
Oomnadía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabani la 
Compañía del Ferrocarril del Ges-
te ^ 
Compañía Cubana Central Rau* 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acoionos 
Perrooarri ue Gibara a Holfruin» 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana -
O mpufiía del Dique Flotante 
K t d Teletónica de la lii»Dana, 
Nueva Fábrica de Hielo 110 Sin 
Compañía Lonja de Víveres de í» 
Habana. N 
Compañía de ConHtrucciones, Re-
Saraciones y Saneamiento de uba N 













I V A 15 
P í d a s e la Cerveza ^uaua en 
Aconte, Manuel Mxíñáz, Oficios 28. 





5 8 ^ 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Mrzo 31 Riojano Liverpool y escalas. 
„ 31 Saratoga, Mobila. 
31 Prinz August V/ühe lm, Veracrñz. 
„ 31 Ernesto, Liverpool. 
,, 31 Cataluña, Cádiz y escalas. 
Abril Ia. Reina María Cristina, Santander. 
n 1° L a Champagne, Saint Nazaire. 
„ ' Io. Saint i 'ominjío, Harabungo. 
„ 2 Thurland Castle. Londres. 
„ 2 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 3 Monterey, N. York. 
,, 3 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
ti 5 Morro Cast'.e, New-York. 
„ 7 P ió X I , Barcelona y escalas 
„ 8 Martín Saenz, New Orleans. 
9 Capitán W. Menzell, Amberos. 
12 AJiciu. Liverpool. 
„ 17 Miguel M. Ptnillos, Barcelona. 
S A L D R A N 
Mzo. 31 SaratoEra, Mobila. 
,, 31 Prinz August Wilhelm, Coruña. 
Abril 1"? México ,New-York. 
,, 2 L a Champagne, Veracrúz. 
,, 3 Cataluña, Colón y escalas. 
„ 3 Reina María Cristina, Veracruz. 
,, 3 Monterey, Progreso y Veracrúz. 
n * Vigilancia. N. York. 
5 Etona, Buenos Aires y escalas. 
,, 8 Morro Castle, New-York . 
„ 9 Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
[ W r i l i l D f C I M I S Í E i O 
A N U N C I O . 
8e convocan licitadores para el sumi-
nistro de veinte rail toneladas inglesas 
de carbón uCunil,erlaud" de superior ca-
lidad, para el suministro de las locomoto-
ras de la Empresa durante el año de 1905 
á 1906, conforme al Pliego de Condicio-
nes que estará de manifiesto desde esta 
lecha hasta el dia 8 del próximo Abril, 
en la üecretaria de la Empresa, Reina 53, 
y en la Administración en Cárdenas, to-
dos los días HáblicR de 1 á 3 de la tarde. 
La proposieión que sea aceptada por 
la Empresa, se le comunicará al interesa-
do, dentro de los cinco días siguientes al 
último señalado para el recibo de las 
proposiciones. 
Cárdenas 25 de Marzo de 1905.-E1 
Administrador General, FranclscoPara-
dela y Gestal. 
C 5S9 8t-27 5ra-26 
INVERSIONES, CON0TRUC8IONES 
"2" lOOT'IDS 
I N C O R P O R A D O E N 1809. 
Agcr.ie fecal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor, 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece foda clase de fdeil idádes bañearias al combroto y a l páhlieo. 
E l departamento de ahorros recibe depós i tos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
_ _ _ A . S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
l l á b a n a , Obrnpfa 33: F . J . S H E R M A N y O. A. IÍORXSBY, carentes. 
>SanfiafíO de tuba: E N R I Q U E R O S y W. E . C O L B O R N , geVenics. 
Camagiíeyi R . W. F O R R E S T E R , gerente. 
\\\ 
Cflcuia enla'fiateia: Mercafleres 22. 
T ^ l é ^ 6 4 1 » . - - C o r r e o , A p a r t a d o : Í'J^ÍJ. 
Céhlé; I n v e r s i o n e s . 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 30: 
De Pt: Cabello, en 6 diaa vap, ngo. E i d j i v a , 
cap. Jewen - e n á s . 1911 con ganado a L y -
kes HnM. 
De Fernaadina, en í§ dias ffta. ¡ny. Omega 
ca)>. Delap, t*nds. 231 coa madera í I . 
P l i y Ca. 
De Fernanáina, em f dias gta. ing. Li l l ian Ble-
auvelt cap. Goedvraa tonás . 195 can c a d e -
r a á t P l i y Ca. 
Buques con registro abierto 
Colón, Pto. Rico. Cádiz, Canarias y Barcelona 
vap. esp. Cataluña, por M. Calvo. 
Veracrúz, vap. esp. Reina Maria Cristina, por 
M. Calvo. 
Veracrúz, vp. fraacós L a CbamoaRne por B r 
dat M. y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiaaa Frocida por 
Bridat, M. y Ca. 
N. York, vap. a»ier. México por Zaldo y Ca, 
Mobila, vap. amer. Sarato^ga por L . V. r l a c é . 
New-York, Cádiz, Barcelona y G é n o r a , vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
E L S A L T A 
E l sábado l". de Abril ofrecerá esta Sociedad 
á sus asociados un bai'1» ti'e disfraz. Siendo re -
•« i s i to que los seSoret E>cioa exhiban el r ec i -
bo del mes correspondiente. Reg irán las pres-
cripciones que en bailes anteriores. 
E l secretario, 
S A L G A D O 
4300 2-31 
Conipafiía Cubana de 
Alumbrado de Gas 
Desde el dia 1'.' del p r ó x i m o mes de Abril 
Eueden ocurrir los señores tenedores de bonos ipotecarios de esta Empresa á hacer efectivo 
el cupón níim. J.9en la Adminis trac ión d é l a 
Compañía calle de Amargura nCim. 31 de 1 a 3 
de la tarde.—Habana 27 de Marzo de 1905.—El 
Administrador, R. de la Cámara. 4154 4-̂ 9 
COMPARlA AflCNIMA 
CENTRAL GUADALUPE. 
S E C R E T A R I A 
Por el presente y de orden del Sr. Presiden-
te de la Junta Directiva de esta Compañía , 
convoco á todos los señores necionistas de la 
misma para la junta general extraordinaria 
que habrá de celebrarse el día ocbo del próxi-
mo mes de Abri l , á la una de la tarde, en la 
oficina de la Sociedad, calle de Oficios n ó m e -
ro 62, con el objeto de tratar de las proposi-
ciones hechas á esta Junta respecto á la venta 
del ingenio "Central Guadalupe,'' y para la 
a d o p c i ó n de los acuerdos que con dicho p a r -
ticular, y en su caso con la- l iquidación y diso-
lución d e * a - C o m p a ñ í a , se refieren. 
Habana, Marzo 29 de 1905.—El Secret t ío , 
, Velasco, 4170 3-r ; 
EN MÉXICO; COLISEO NUEVO, NIE 11 
Correo Apaila^m_CaMe: GUARDIAN 
LA Compañía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, Jas garantías de 
sus Certificados de Ahorro 6 Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C449 1_M 
ÍI 3(1 ( j í t o y 
EMPRESTITO CE $200.000 
A V I S O . 
Los Sros. Tenedores de obligaciones de este 
E m p r é s t i t o pueden pasar desde Io. del entran-
te mes de Abrii por el escritorio de 1»8 seño-
res Sobrinos de Herrera, S. Pedro n. 6 á hacer 
efectivo el Cupón que vence,en dicha fecha. 
Tambion se hace saber que al verificarse el' 
Eago del Cupón que vence en Io. de Octubre se ará • ! de cuatro obligaciones, que serán sor-
teadas en la forma estipulada en el Contrato 
respectivo. 
Gibara 20 üe Marzo de 1905.—El Presidente, 
José H. l eo la . c 591 10-26M 
DEPARTAMENTO'DE OBRAS PUBLICAS 
ZE* x-O i I X o i£i 1 • » 
A N U N C I O . 
Lic i tación para la construcción de la calle 
del "Güiro" en Quivicán, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo a l Paradero. 
Desde las 8 de la tarde del dia 1° del p r ó x i m o 
Abril, se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la. construec ón de la calle del 
"Güiro en Quivicán.-Las proposiciones serán 
abiertas á las 3 y media y leídas públ icamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. E n casp de presentarse dos 6 
más proposiciones iguales, se abrirá puja á la 
á la liana por el t érmino de diez, minutos, i 'n ra 
ser postor es requisito indispensable el depósi -
to previo en la TeB»rería Provincial de $109, 
cuyo depós i to se e levará al SOp.g del imuprte 
do la subasta, como fianza flnitiva para olque 
obtuviese la misma. E n esta oficina se p o n d r á n 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. E l contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado on el Estatuto Provincial publicado en 
'el Bolet ín Oficial de 6 de Enero 1904. E l go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ultcrios 
rec lamación si á su juicio no convinieren á los 
intereses de Ik Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
por virtud de esta subasta, serán de cuenta 
del que resulte.adjudicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Nfinez. 
C 504 30-4M 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o de l C ó b i e r n o . 
Capital autorizado S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 u- s-
Id. suscrito „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 M i, 
Activó en la Eepública de Cuba „ f 2 - 8 4 0 - 0 0 0 » » 
Sucursales: G A L I A N O S-t, H A B A M A . 
M A T A N Z A S , 
CIENFCEGÜ3, 
S A Q Ü A L A G U A N D O , 
S A N T I A G O D a C U B A . 
CARDISNAS, 
M A N Z A N I L L O . 
c 451 
Perfecto Lacéate. José A. González Lanuza. Manuel Silveira. 
John G. Carlisie. Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mena. 
José María Berriz. Thorvald C. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Jules S. Bache. Edmued ü . Vaughan. Wm. L Buchanan. 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz . 
Hace toda clase de operaciones baneariás. 
1 M 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
d e l a H a b a n a . 
Registro da en la Becretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita on el R e -
gistro Mercantil de la Habana. 
F U N D A D A E N E L AÑO D E 1888, en L a m p a -
ril la n. 2 (Lon'a de Viveros). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. « . y de 12 4 
4p. m. 
Te lé fonos .—Habana.—Apartado S9J. 
Es ta S e c u t a r í a á la que están asociados C o -
merciantes, Banqueros, Almacenistas, F a b r i -
cantes y detallistas de todos lo? gremios, de-
sea hacer pfibliteo que no se cobra cuota algu-
l a de entrada á los señores que se asocien y s í 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, s egún la impor-
tancia de lamdustrja 6 comercio que so ejerza. 
También se .admiten suscriptores á la Uevia-
ta "Umión Comorcial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria & los que se dedican á la 
industria y_ al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 ooatavos. 
Habana setiembre de 1901. 
CÓ51 28-13 M 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Estatteciía en la Mane, el ana 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de opilaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy J 37.275.663-00 
Importe de las du-
¿emnizaciones paga-
das hasta Ja fecha. 1.548.735-94 
Asegura casas de canter ía y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17>̂  centavos oro español por 
100 aaual. 
Casas de maniposter ía sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas -de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual rea-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 11 de Marzo de 1905. 
C 447 26-1 M 
Las tenemos en nuostra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alauilamos 
para guardar valores ae todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGÜIAR N . 108 
W. C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—369 156 F b U 
S E C R E T A R I A 
Dividendo 461er. reparto. 
L a Directiva ha acordado que se dis-
tribuya á los señoree accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 5 por 
100 en oro español ó francés, á cuenta de 
las utilidades del año corriente, pudiendo 
aquellos acudir por sus respectivas cuo-
ta?, desde el 3 del corriente Abril á la 
Tesorería de la Empresa, Reina número 
53, de once íl tres,' ó á la Administra-
ción en Cárdenas, dándole previamente 
aviso. 
Habana, Marzo 20 de 1905. 
E l secretario, 
francisco déla Cerra. 
C. n. 571 11-21 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 31 del que fina, á las dos de la tar-
de se rematarán en San Ignacio 16 portal do 
la Catedral con i n t e r v e n c i ó n de la respectiva 
C o m p a ñ í a de Seguro Mar í t imo , 13 sacos de 
frijole» blancos, descarga del vapor H a vana.— 
E M I L I O S I E R R A . 
4301 lm-31 lt-31 
COMPRA-VENTA Y PM.0RAC10N 
de toaos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferenU atenc ión y su trabajo 
desde 1885 í este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4 »¿ de 1» tarde.- íCorrespond^ncía: aoi-
sa i n v a d a . 3196 Í W M 
ta l ñ m \ \ 
Las alquilamos en .nuestra 
Bdveda, construida con todos 
los adelantos modern^, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjansQ 
u nuestra oñeina Amargura 
núm. 1. 
^ fypmann é c C o . 
(BANQUEROS) 
C-52S 7»—18F1-
Dirección Je 0. Pilicas Promciales. 
ANUNCIO. 
Lici tación para la construcción de 1600 metros 
lineales del secundo trozo de la carretera 
de Campo Florido á Baiurayabo. 
Desde las tres de la tarde del dia 3 del pró -
ximo Abri l se recibirán proposiciones cerra-
das para la construcción de 1600 metr«s linea-
les del 2í trozo do la carretera de Campo F l o -
rido á Baiurayabo. Las proposiciones serán 
abiertas á las tres y media y leídas pfibllca-
mento ante el Sr. Gobernador P r o v » " 0 ' * 1 ' . ^ 
presidirá el acto. Para ser P 0 ^ 0 ^ 6 9 , ^ ? " 1 ^ 
ndispensable el depófllto previo en la J esore-
ría Provincial, do f50í). E n esta oficina se pon-
drá de manifiesto a l que lo solicite l o ' P ^ g o j 
de condiciones, modelos de proposiciones/v 
cuantos informes fueren necesarios. E l s eñor 
Gobernador de la Provincia podra recHazar 
las propesiciones que se presenten, sin ulte-
rior rec lamación , si á su juicio no convinieren 
á los Intereses de la Provincia. L o i gastos de 
publicaciones, escrituras y los d e m á s que so 
originen serán de cuenta del que resolte adju-
dicatorio. 
Lo que se publica per «ate medio para gene-
ral conocimiento. _ .,. ^,. _ 
Habana Marzo 17 de 1903.—Emilio Nufies. 
o 563 lo-l'J M 
Ü I A R I O ^ D E ¡ L A M A R I N A — E ü t i á c ds la alafiana. 
¡ i c f i m i i K i s i l " m r 
Con este título, y bajo la im-
presión que le causó el acuerdo 
del Ayuntamiento de la Haba-
na rechazando la proposición 
del señor Alcalde encaminada 
á solemnizar el centenario de la 
publicación del Quijote, nuestro 
colega el Avisador Comercial ha 
publicado un hermoso artículo, 
del que nos complacemos en re-
producir los párrafos siguientes: 
Lanzada por el D I A R I O D E LA. M A -
R I N A la idea de un Certamen con valio-
BO premio al autor del mejor estudio 
crítico sobre el Quijote, para celebrar 
el centenario referido, y acogida con 
aplauso y calor, al extremo de contar 
con más de media docena de premios, 
la República de Cuba, la joven nación 
del mundo americano se halla, en el 
homenaje merecido, asociada á todos 
los pueblos civilizados y dispuesta 
hasta donde puede á demostrar su 
amor á lo que por bueno, por bello y 
por útil sobrenada entre los millones de 
libros que después que él se han pu-
blicado y se impone sobre todos con la 
grandeza y magnitud que el sol con su 
luz á ' todas las demás luces. Pero 
más que ese gran Certamen dispuesto 
por el D I A R I O , puede hacerse y para 
más hay alientos en el ánimo de nues-
tro público, ganoso de colocar muy al-
to el buen nombre de la Habana en la 
conmemoración del grandioso suceso; 
y sin olvidar el retraimiento en que, 
por temores que debieran avergonzar 
á quienes los inspiran, permanece aquí 
la colonia española para todo acto pú-
blico; sin dejar de tener en considera-
ción su voluntario a l e j a M i e n t o de 
cuanto puedan, la maledicencia y la 
peqnefiez echar á mala parte, coitan-
do con que á engrandecer la celebra-
ción proyectada han de contribuir to-
dos los elementos cultos y dignos de 
esta ciudad, el J visador Comeroial, so 
atreve á recojer ideas lanzadas por 
distinguidas personalidades para que 
el recuerdo que la Habana dedique á 
la celebración del centenario del Qui-
jote, sea, por su magnificencia, digno 
de esta ciudad y de la joven Éepúbli-
ca, que vive alentada por todos los no-
bles y engrandecedores impulsos que 
el preclaro ingenio de Cervautes cantó 
en su maravilloso libro. 
Dispusiéramos de más tiempo y de 
elementos que sólo tienen los pueblos 
muy viejos y muy artistas, y acaso 
prosperase la idea de una manifesta-
ción con escenas del Quijote, rica y mi-
nnciosaraente presentadas en artísticas 
carrozas. Faltos de medio y de tiempo, 
creemos que pueda adherirse la opi-
nión á la idea del D I A R I O D E L A MA-
BIIVA, tomando por su cuenta adornar 
é iluminar el teatro Nacional, de modo 
que responda en lo rico, artístico y 
suntuoso á la idea de honrar el ta-
lento, ennoblecer las letras y elevar el 
nombre de esta ciudad y de este país. 
No es propia la idea, y puede el ^w-
tndor Comercial celebrarla tanto como 
merece, por sencilla, fácil y digna. Una 
cuestación popular que, iniciada por el 
comercio y las industrias, tendría feliz 
éxito, daría lo suficiente á convertir e 
teatro Nacional, para la solemnnhxl 
dispuesta, en grandioso y apropiado 
templo para conmemorar el centenario 
de la publicación del Quijote, tíobre el 
helénico pórtico del teatro una alegoría 
del inmortal libro nimiamente dibujada 
con menudas luces de colores, y todo el 
exterior del viejo coliseo, lineado en 
sus huecos y fajas por bombillas eléc-
tricas de igual modo. Interiormente, el 
gran marco del palco escénico adorna-
do con los escudos de las naciones que 
hablan la rica lengua espafíola, hechos 
de pequefiísimas luces de colores y pal-
cos y galerías régiameute adornados 
con gasas, flores y luces, contribuyendo 
todo á dar al acto la mayor riqueza y 
grandiosidad... Y siguiendo la idea, 
llegar hasta donde sea posible, hasta 
deudo el empeño del pueblo quiera dar 
elementos para ampliar el proyecio y 
engrandecerlo cou un gran cuadro, 
también alegórico y de luces, al fondo 
del escenario, con retratos y cuadros de 
luces en el techo, con la coronación del 
busto de Cervantes y aun en la cons-
trucción de un basto que pueda ser mo-
tivo 4 un monumento que engalano y 
ennoblezca uno de nuestros parques ó 
paseos. 
Esto ó algo parecido, algo que signi-
fique la sanción de la Colonia espafíola 
y de esta ciudad á la engrandecedora 
conmemoración, es necesario haeer, so-
bre todo después del atentado cometido 
por unos cuantô  señores concejales 
contra el buen nombre de esta ciudad 
y de su reconocida cultura; y hay que 
hacerlo, no sólo por la admiración na-
tural al hermoso libro que nos impulsa 
á ello, sino por dignidad propia, por 
que sería para todos muy triste que 
cuando tantos otros pueblos, muchos 
de ellos extraños al habla en que escri-
bió el manco insigne, disponen festejos 
suntuosos y celebraciones artística!", la 
Colonia espafíola de Cuba y el pueblo 
cubano se limitaran á asistir á la cele-
bración del Certamen acometido por el 
D I A R I O D E L A M A R I N A y secundado 
por distinguidos Centros y personalida-
des, sin tomar parte en él más que co-
mo meros espectadores. 
A nosotros vino la idea, y recogién-
dola con el cariño que nos merece, la 
hacemos pública. A los demás toca 
ampliarla y á otros traducirla, convir-
tiéudola en hermosa y solemne realidad 
que á todos dignifique y engrandezca. 
Tiene razón el Avisador. No 
sólo en los pueblos de habla cas-
tellana, sino además en los gran-
des centros de las naciones que 
van á la cabeza de la civiliza-
ción, va á conmemorarse 6 se ha 
conmemorado ya, como ha su-
cedido en Londres, el tercer cen-
tenario do la publicación del 
Quijote. En eí correo de España 
qn© recibimos ayer encontraroos 
una carta de M. Juldl Claretie, 
administrador del Teatro de la 
Comedia, de París, en la que se 
leen estas líneas: "Yo hubiera 
querido estrenar en la fecha del 
aniversario la obra que M. Jtan 
Kichepin ha sacado del admirable 
Don Quijote... pero cuando me-
nos, dentro del año 1905 el Tea-
tro Francés habrá, celebrado al 
grande, al inmortal autor espa-
ñol". 
Comprendemos sin esfuerzo 
que la mayoría del Ayuntamien-
to de la Habana estime en poco 
la opinión de Mr, Claretie, que 
no es Presidente de ningún co-
mité político, sino simplemen-
te un académico y un gran lite-
rato; y que todavía le impor-
te menos que la Sociedad de Au-
tores ingleses,̂  después de haber 
tomado parte muy señalada en 
la conmemoración del centena-
rio del Quijote efectuada en 
Londres, haya enviado un calu-
roso mensaje de felicitación á 
España por conducto de la Aca-
demia Española, mensaje que 
firman, entre otros muchos, Me-
redith, Conan Doile, Kipíiny y 
lord Wolseley, el generalísimo de 
las tropas británicas; y, en fin,que 
tampoco le den frío ni calor otras 
noticias análogas á las anterio-
res, procedentes de Holanda, de 
Suecia, de Italia, de Alemania, 
de los Estados Unidos 
Pero, felizmente, el Ayunta-
miento de la Habana no repre-
senta al vecindario de la Haba-
na. Esto parece paradójico, mas 
es rigurosamente exacto; el di-
vorcio es ya viejo y subsiste al 
través de los cambios de situa-
ción y de régimen. Llámese Jo-
glar 6 llámese Piñeiro, el con-
cejal del A3runtamiento de la 
Habana es hoy intrínsicamente 
lo mismo que era ayer; por eso 
el resultado de sus deliberacio-
nes y de sus acuerdoŝ es unifor-
me, sin solución de continuidad. 
La demostración de ese divor-
cio, concretándonos al caso que 
nos ocupa, se advierte fijándose 
en que toman parte en el Certa-
men abierto por ei DiARigo.para 
conmemorar el Ctentenarlp; del 
Quijote, no'solo distintas Socie-
dades de la Colonia Española, 
sino además, el Presidente de la 
República, el Ateneo y Círculo 
de la Habana, la Sociedad de re-
creo é instrucción del Vedado, la 
escuela Luz y Caballero, el Cen-
tro de Comerciantes, etc., los 
cuales son bastante más abona-
dos que el Ayuntajniento para 
representar la cultura, la inteli-
gencia, y la riqueza y el arraigo. 
Y todavía se acentuará la di-
vergencia de sentimientos entre 
"la culta Habana" y su represen-
tación legal, con ocasión de la fe-
liz iniciativa que ha acogido el 
Avisador y que sin duda alcanza-
rá un resultado completamente 
satisfactorio. Nuestra adhesión 
y nuestro concurso le están des-
do ahora asegurados en la me-
dida que dentro do nuestras fuer-
zas se considere necesaria; no só-
lo porque queremos honrarnos 
glorificando al Príncipe de los 
Ingenios, sino también porque 
después del lamentable espec-
táculo que ha dado el Ayun-
tamiento rechazando la proposi-
ción del Alcalde, nos considera-
mos obligados á velar, en cuanto 
de nosotros dependa, por la bue-
na fama de ciudad culta que tie-
ne la Habana en el mundo. En 
todo caso, cuando se comente el 
acuerdo del Cabildo Municipal, 
que sea á éste y no al vecindario 
al que se apliquen estas pala-
bras de Donoso Cortés: 
"Yo no sé si hay en la tierra un 
espectáculo más solemnemente 
triste y que lleve escondida una 
enseñanze más grande, que el de 
la medianía mirando á la inteli-
gencia de alto á bajo..." 
Para BRILLANTES tlan-
cos y limpios, recurra ustsd á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela ními. 37^, altos, esquina á 
Aguiar. 
y el í i i l l o Hi Garda 
Eabom, Marzo SO de 1906. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Mi querido amigo y paisano: Termi-
nada felizmente para todos la hermosa 
campaña con tanto cariño sostenida por 
el D Í A E I O D É L A M A R I N A en favor del 
desgraciado J{amón García, cúmpleme, 
en nombre del Centro Asturiano, ma-
nifestar nuestro profundísimo recono-
cimiento á todos los que han colabora-
do en esta humanitaria obra. A l vene-
rable Presidente de la República, que 
respondiendo á los impulsos de su cora-
zón noble y generoso,—compatible en 
este caso especial con el cumplimiento 
desús deberes constitucionales,—pro-
porcionó muchas alegrías con el perdón 
otorgado; á los dignos Secretarios de 
Despacho, que aconsejaron ese acto tan 
piadoso; á los rectos Magistrados del 
Tribunal Supremo, que encontraron 
dentro de los terminantes preceptos de 
la ley, motivos justificados para suavi-
zar sus rigores; á las nobles y caritati-
vas damas cubanas y españolas, implo-
rando piedad para quien, con su afrtu-
tosa muerte, matacía de dolor á una 
madre desolada; á los Centros y Colec-
tividades, á los partidos políticos y al 
pueblo cnbano, en fin, samándose to-
aos en este conmovedor y simpático 
movimiento humanitario, que ha pues-
to üe relieve los puros y generosos sen-
X w f n ,de nuestrüS hermanos de la isla de Cuba. 
Muy obligados quedamos también á 
a piensa, por haber difundido con ca-
lor estas sentidas manifestaciones de la 
opinión pública. Y en cuanto á usted 
.val D l A K I O DELAMAIimA, iquó hQ 
de decir! Yo he podido apreciar de 
cerca y día por día la valiosísima labor 
IM u t̂ed y do sus digno* compañeros, y 
sé cuánto IPS debe el infortunado Ra-
món García, y cuánto tenemos que 
•Jgradoceries, los asturianos especial-
mente, por esta brillantísima csmpftfia 
«pie ol éxito corona y las almas buenas 
bendicen. 
,Gracias, por último, muy expresivas, 
i los jefes de la cárcel, señores Ilcrnán-
loz y Gallo, y á los celosos empleados 
í sus órdenes, quienes, dentro del exac-
co'cumplimiento de sus deberes, nos 
lian dado toda clase de facilidades para 
acompañar y llevar algún consuelo al 
pobre preso. 
Termino, mi querido amigo, repi-
tiendo las palabras que á estas horas 
habrá ya pronunciado muchas veces, 
llorando de alegría, en el humilde ho-
gar do un rincón de Asturias, la infor-
tunada madre de Ramón García: ¡Dios 
se lo pague á todos! 
Siempre suyo, 
J U A N BANCES CONDE. 
Dispensario "La Garittai." 
Pongo en conocimiento de las perso-
nas que deseen sabor la manera de con-
tribuir meusualmente ni sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
condensad», que, en el zaguán del Pa-
lacio Episcopal, se ha colocado un bu-
zón especial para dicha limosna. 
DJÍ . M. D E L F Í N . 
^ A T A D O S ^ w X A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados. 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de P ó l i z a s , 
Sus Siniestros con m á s Pronti tud 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Rard más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
á cualquiera de los Agentes de la Sociedad mera de la Habana, JO je «¿7 ~o <4 
V . M . J Ü¿BEr, REPRESENTANTE, GENERAL 
A P A R T A D O 54-T AGUIAR lOO, HABANA T E L É F O N O 7 3 5 
C 470 1 M 
E L I X I R E S T 0 H A 6 A I 
D E — 
c 424 1 M 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciouee; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de mAs de30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá.. nte-
dicaiuentos. CURA el dolor de estójasgo, 
las acedías, agnas de boca, vómitos, IR in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlata^ión del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito segnro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino qu« obra como preventivo, im-
pidiendo con su oso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas do las 
botellas ia palabra tíTüMALIX, marca 
de fábrica regiátrada. 
De venta: calle de Serrano número 39, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la lula de Cuba J . Rafo-
cas Molla y Teniente Rey nñm. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.de Sarrá é hijo, Tk e 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 5i. 
Vapores de t r a y e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
A ITT ES DE 
A1TT0ITI0 LOPEZ Y CR 
C a t a l u ñ a 
saldrá para Puerto Liuxm, <J«Uiu,Sa-
banilla, Curasao, Tuorto CabeUo, L a 
Guaira, Ponce, S u n Juan de Puerto 
tíico. Santa Cruz do Touerife, Cádiz 
y Earelona. 
sobre el 3 de A B R I L llevando la coi-respon-
de ncia pública. 
Admito pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Eabauilla, Cnraeao, Pm;rto Cab«Ue y 1» Guaira, 
y carga gen&rai, incluso tabaco, p a n todo a loa 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
¿Inracaibo, Coro, Carúpaijo, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo enCuracao. 
Loa billetes de pasaje sólo ser&n expedidos 
basta Jas diez del bAbado 3. 
Las pólizas cié carga se firmarán per el Con-
signatario antes de con trias, sin cuyo requial-
to s serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de marzo y la carga á bordo has-
ta el día l í 





t r r ^ 
C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 38 
JE31 V Í V J D ô -
Ca pit si n Fernández 
mlír í i para V E R A C K U Z sobre el 8 de A B R I L 
llevando la correspondencia pút l i ca . 
¿kemite carga y pasajeros para dicho puerto 
I os billetes de pasaje coló serdin expedido* 
1 sfta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, «in cuyo requin-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo batta eldfa 1 . 
W. C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O M 
NOTA.—Esta CompaCía tiene abierta ana 
póliza flotante, asi para esta Une» c e n e para 
todas ias demás , ba o la cual pueden a .gurarae 
todos ios e í ec tos que se embarquen en ans ra* 
i cíes. 
C 6 78-1 E 
E l vapor espafíol 
m i l i u m 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de este puerto el 9 de Abril directo 
para los de 
Santa Cruz <le la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Pcilmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite nn resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad do lo» señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sos consignatarios: 
Marco» Hernmnos & Ca. 
o «n i M 
4 f 
!|{|! 
Coopapne Sénérale Trasatlantî e 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Saldrá sobre el d í a 2 de A B R I L , el rápido 
vapor 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán V E R L Y N D E . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De mas pormenores Uuorman sus consigna-
t a ñ o s 
Bridat, MonVRos y Compañía 
M E R C A D E R E S 35. 
— 7-aeM 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán 
Santiago de _ 
í !< I N C E P C I O N , «JtCieBfM» CWCTMW cu v'**̂ -»* ^"'«vw» A V ^ » » , 
J C \ t tO;SAXTACKLZÍ del S U B , M A N Z A N I L L O y E N S E N A B A M O K A 
I OH señores pasajeros deberán tomar el tren que sale á ias 5 7 40 de la 
tarde del miércoles de la estacidn d« Villanueva. ^ . . . . . 
L a carga se recibe diariamente hasta las cuatro de la tarde, menos los 
B u r t f f T . <iue solo se recibirá hasta l a s dos. 
Ageiuc: Afiustin Guasch, O B I S P O 30, entresuelos. 
c7 
de Barcelona 
E L H E R M O S O V A P O R 
P u e r t o R i c o 
Capitán C R U I X E N T 
de 5,C00 toneladas, 6 iluminado con luz e l éc tr i -
ca, suldrú de este puerto sobre el 18 de Abril 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este nw no liará cnareitoa 
Admite pasiueros 4 los q u e d a r á el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta E m -
presa, 
Para comodidad de IOR mismos es tará atra^ 
cado este vapor a l muelle do los Almacenes de 
Depós i to (tran José ) . 
Informarán sus cunsisrnatarioa: 
A. BLANCH Y COMPAÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
o 602 31 Jd 
Vaporear costeros. 
S U N S E T 






Varores palacio m i pasajeros 
con cómoías Y anmlias yeifeaas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleaus 
(del muelle de la MaohiRa) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de 1» U r d e 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso A la 
Habana en laclase e 35 
Do la Habana á New Orleans en 1* ciase 20 
De la Habana á New Orleans en 2f clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3f clase 10 
Be expiden peajes para todas las ciadada-
des del Oeste, centro de los Eftados Unidos, 
eomo también para México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los s eñores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. Ran Luis, Chicago y d e m á s ciudades do 
los Estados Unidos. 
Se admite oarga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, * c . 
dirigirse á 
J . W. Flanagan, 
Agente general y Consignatario, Obispo 49. 
Teléfono 4C2. •» 6 . ^ 
C 665 19 mz 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
B. en C. 
A V I L E S 
Capitón G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Eagua y Caibarién 
MR te M ñ n á las te H BL 
T A K I F A S E N OKO A M E R I C A N O 
Pe Habana á Sagua y viceversa 
Pataleen 1 — I H l 
W. en 3 ^ t 3-5) 
Víveres, ferretería, loza, petrólao». 0- ;J 
Mercancías „ ~ 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en l í flC-60 
Jd." en 3f f »-3i 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. O-W 
Mercancía _ M 0-5J 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua a Habana, !25 
centavos tercio. 
£ 1 earburo paga como mercanc ía 
Cam Senerai a Flsis Garrílo 
« • n f a e g e » IO.W 
Cruces ^0.81 
Santaclara i,0 75 
USO A M E R I C A N O . 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS D E I Í H A B A N A 
durante el mes de ABRIL de 
lí)0.>. 
Vapor MARIA HERRERA.. 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayurí, Baracoa. .Guantánamo 
(solo á la Ida) y Sautia^o de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes, Sa^ua de Táuanio, Baracoa y 
Sautiagx) do Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar!, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAíT 0 
Día 80. ( las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara. Samá, B a -
ñes, Mayan, Bunu-oa y Saiitiago do 
Cuba. A M vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
C A H G A D E C A B O T A J E . 
Se reciñe i.-.su las tres de la tarde del dia 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S Í A . 
L a carga para pnertos de S»nto Domingo v 
Puerto RJCO solo se recibirá hasta el d í a 7 á 
las cinco de l a tarde. 
E n G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dlaa 5 y 13, atracarán al 
mnelle de Caimanera y los de los d as 8 y 25 
al de Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c 5 78 I B 
J. BALCELLS 7 COI?. 
(g. en O.» 
ü a c e n pagos por el caole y giran letras A oor 
ta y larga vista sobre No - York, Londrea, P» 
risy sobra todas las capitales y pueblo» de üls 
pafia i isla» Baleares y Canarias, 
Agento de la Compañía de Segaros contra m 
otndioa. 
o2 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letrss á corto 
y larga nata y dan cartas de crédi to sobre Nev» 
York, Filadeifia, New Orleans, San Frarnsoo, 
LOE di es. Paría, K a d r i d , Barcelona > demisaar 
pitale» y ciudades importantes de IOJ Estado» 
Unidos. México y Europa, asi como sobre todo» 
los pueblo» de üspaüa y capital y puerU» d» 
México . „ „ ... 
E n combinac ión con los señores t . B. Hoiuna 
A Co., de N u c a York, reciben órdenes p^ra U 
compra 6 venta de valore? 6 acoL m<wo-;^v« 
bles en la Bolsa a a dicha ciudad, cuyas c jtia» j 
cioaes M reciben por cable d i a r i a r u » „ 
C3 73 T •' 
Vapor JULIA. 
Día 8, álas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guantá-
namo (solo a la ida), Santiago de C u -
ba, Santo Bominffo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, MayaifUex y S. Juan 
de Puerto Rico. 
Vapor gAN JOAÑT 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, B a -
ñes, Mayari, Baracoa y Santiag-o do 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor NUEVO HORTERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
ICI vtiaor 
Capitán M O N T E S D B OOA 
Saldrá da Batabanó , todos los L U N K S y los 
J U L V E S , (con excepc ión del ú l t i m o Jueves de 
cada mesj á la llegada del tren de pasajero» 
quéda le de la estac ión de Villanueva á la» 3 
de la tarde, para 
Colorna. 
Punta de Cartas, 
U a i l é u y 
C o r t é s , 
saliendo de este ú l t i m o punto todos lo» M I E R -
C O L E S ylos S A B A D O S (con e x c e o c i ó n del Ql-
timo sábado de c a d a mes) é las 9 de la m a ñ a -
na, p • ra llegar á Batabanó los dia» siguientes 
a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tac ión de Villanueva. 
Para mas informes, acúdase á la Compañía 
en 
N . C E L A T S Y C o m B . 
108, Agu r , I O S , esquina 
a Amara uro. 
Hacen pagos por el caole. faclllíau 
eirtfts de crédito y giraa letri»a 
acorta y iarga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Varacf l 
í lÉxioo , San Juan de Puerto Rico, Londron, P» 
rls, Burdeos. Lyon, Bayona. Hanabnroo, Roma 
Htooles, Milán, Génov» , Marsella, ^avra, til 
lia, gantes. Saint Qointin, Dieppe, Toulou-i» 
Venecia, Florencia, Turin . Masino, etc. así o 
ano «obre todasl as eapitaloa y provincias d» 
España é lelas Cananas. 
c.361 . 166-^ Fb 
cS 
Z L L U E T A 10 (bajos ) 
78-1 E n 
G I R O S D E L E T R A S 
G. Lawtoii C U s y 
Banqueros.—Mercaderes 25Í. 
Casa originalmente estable r da en 184 ( 
Giran letras 4 la vista «obre todos los Banoo 
Nacionales de los Estado» Unidor y dan eap» 
oiai a tenc ión á 
TrausfMci'ds nor el caWe. 
C 4 7Í -1B 
8, O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E U C A l> i : K B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitaa oi.-t» 
úé crédito. , _ . 
Giran letras sobre Londres, New l o r k . .>ew 
Orleans, Müan, Tnrín , Roma, Vf.nocia, Floreo-
cia, Mánoles, Lisboa, O porto, Oibraltar, Bra-
men. Hambnrgo, Parí», Havre, Naníos , BOÍ* 
deosV Marsella, C á d u , L¿on. México. Veraora», 
Bsn Juan de Puerto Rico. etc.. oto. 
3E3 S JE*-A--A-
sobre toda» la» capitales ypue "jfefí 
ma de Mallorca. Ibiza, Mabou y Santa Cruz 1 
Tenerife. 
tobre Matanza», Cártlena», Remedios, ** 
CUra , Caibarién, Éagua la Grande, Tnaia-» a 
Clonluegos, Sancti SpiritnH, 8aiitia?o de OJO* 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio. <ii 
bara Puerto Pr ínc ipe y Nuevitas. 
O 1 Í8 I b 
J. A. BANCES Y COM?. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el oabls. ' oU • . ^ " ' . f » 
crádito y gira letras á corta y I«r21 • " • ^ . ^ L % 
)«a principales plazx» do esta Isl*. J'1 d . 
Francia. í n i l a t o r r a , Alem m a, M * 
Unidos, Méjico , A r g i tina, ? a ^ í ™ n , , 
na, Japón y sobre toda< i * * « • ^ ^ í l T • 
bios de España . Is lai fedptf** O * » * " - ' 
Ital ia. r%_<JíK K 
t 179 'f-añ 
- - • 
D I A R I O ' U S ; Í ^ A ^ M T L M í W A ^ l í i i e w » ífe l a m a l l a n a . — M a r z o ae i w s . 
L A P R E N S A 
El doctor Gasuso ha dirigido 
al general Máximo Gómez la si-
guiente carta con fecha 23 del 
corriente: 
Muy dÍBtinguiüo amigo: be visto 
ayer en L a "Discusión que se me atribu-
ye el haber tratado de V. en el meetiufr 
de Batabanó; y como no es cierto, me 
interesa sepa V. la verdad: el único 
de los oradores que se refirió á V. fué 
el Sr. Antonio Pardo, y dijo: uque el 
General Máximo Gómez tenía que es-
tar por encima de todos los partidos, 
por ser una gloria que pertenecía á to-
dos los cubanos"; fué todo lo que allí 
se diio, y puede tener la seguridad que 
en doade quiera que esté yo, protesta-
ría coutra cualquier palabra ó frase, 
por velada queiuese, en que DO se le 
traiara á V. con todo el cariño y rea 
peto que le guardaráu siempre todoy 
los cubanos y todos los partidos; V. no 
puede pertenecer á una parte del pue-
blo cubano, sino ú todo él; mi manifes-
tación es sincera y aunque no lo persi-
ga con visitas, puedo asegurarle que 
tengo por V. admiración y cariño. 
Y con, fecha 28 conteste el Ge-
neral á esa carta con esta otra: 
Mi distinguido amigo: 
E n mi poder se encuentra su atenta 
carta fecba 23 del presente, que tengo 
el gusto de contestar. 
Doile las gracias por el contenidp de 
su citada, y aprovecho la oportunidad 
que ella me brinda, ya que de mi per-
sona se trata, par? hacer algunas ex-
plicaciones que estimo razonables en 
los actuales momentos, en que, des-
bordadas las pasiones políticas, pugnan 
por sobreponerse á los principios. 
Quiero, en primer lugar, que nadie 
ignore que si en la guerra he sido un 
fiel soldado de la Kepública, en la paz 
no he de ser menos fiel á ella, y como 
ciudadano velaré por el respeto de sus 
instituciones y el sosteoimiento de la 
justicia en su seno. 
Los que como yo han -hecho de los 
principios que ella sustenta un culto, 
y de su historia un santuario para ve-
nerarla, no encontrarán satisfacción 
verdadera sino en el triunfo definitivo 
de sus nobles instituciones y permane-
cerán inmutables ante los halagos como 
«nte los ataques personales, cuando de 
ella se trate. 
• La Repíiblica no es obra de un solo 
hombre; es la obra del sacrificio de to-
do un pueblo y ha de encontrarme 
siempre entre sus defensores, cuya pro-
testa será de las primeras en signifi-
carse contra los que, sin amor y sin 
respeto, pretenden hollar y marchitar 
esa obra, que tantos sacrificios ha cos-
tado. 
Faltarla á mi deber si ocultase á los 
cubanos los temores que hoy me asal-
tan y que me llevan á cumplir un man-
dato de mi conciencia, manifestáudo-
íes sin vacilaciones que la República 
es víctima del error de algunos de sus 
hijos, que ignoran 6 han olvidado su 
gloriosa historia ó, lo que es pepr to-
davía, que tratan de convertir su tem-' 
pío augusto en graugerías mezquina, 
donde se ra solamente en busca de la 
propia oonvenieucia 6 la de grupos de-
terminados con meugua del bien co-
mún y del decoro nacional. 
La ansiedad qué reiua entre los em-
pleados del Gobierno, á quienes se exi-
ge hoy determinada filiación política 
para continuar en los puestos que ocu-
pan, nace de tse proceder lujústifica-
ble é inmoral, que obliga al ciudadano 
á renunciar al más sagrado de sus de-
rechos á cambio de pan, quizás para 
sus hijos, y que le produce su trabajo 
de que se beneficia el Estado, que debe 
pagársele sin consultar sus ideales po-
líticos, que nada tienen que ver con el 
servicio en los despachos del Gobienio 
de la República. 
Mucho más pudiera decir respecto á 
todas estas cosas, pero confío que su 
inteligencia y patriotismo le permiti-
rán descubrir lo que he suprimido. 
Tan interesantes nos parecie-
ron ambos documentos, pubüca-
dos anteayer en La Lucha, que 
ayer mismo los hubiéramos re-
producido de haber tenido es-
pacio. 
La Lucha no los comentó. 
Verdaderamente no necesitan 
comentarios. 
De El Heraldo, de Cárdenas: 
• Desde temprano llegó el lunes, á 
las afueras de esta ciudad, en la "Quin-
ta de Zabala", el "Hombre-Dios", se-
guido de un numeroso público. Fué tal 
la aglomeración que se congregó en 
aquel lugar, que se temió se derrumba-
ra la casa. A las dos y cuarto de la tar-
de, llegó á la calle de Ruíz número 30. 
acompañado de más de treinta coches, 
llenos de personas de todas clases, y un 
contingente numeroso ápie. 
Ya hospedado en dicha casa, se diri-
gió al público allí congregado, y le dijo 
que no se apurasen, que la gracia de Dios 
alcanzaría para todos, y que en el resto 
del día no podía trabajar más porque 
estaba muy cansado. 
Sin embargo, la caliese ve invadida 
por mucho público." 
Esa multitud que con tal entu-
siasmo acompaña hoy al "Hom-
bre-Dios" hasta su hospedaje, 
acompañará mañana (i los comi-
cios al "Hombre-Espadón" 6 al 
"Hombre-Cascabel." 
Con al mismo fervor. 
Y con igual conciencia. 
Leemos en el último editorial 
áo M Mundo: 
Empieza á preocupar seriamente la 
opinión de estadistas y sociólogos en el 
mundo la criminalidad precoz que de-
nuncia una honda corrupción en la in-
fancia y la juventud 6 ana pértnrba-
ción puramente fisiológica en los cere-
bros. La sociedad de Cárceles de París 
estadía actualmente las causas de este 
mal en vista de los espantosos datos 
que arroja la estadística y que acusa un 
recrudecimiento délos diez á los diez y 
siete años. A.tribúyese al alcohol la cau-
sa en la absoluta mayoría de los deli-
tos á la vez que al descuido completo 
en (pie viven, respecto de instrucción, 
las tres octavas partes de la población 
francesa. 
No estamos respecto de Cuba en pre-
sencia de datos fijos, porque aún en es-
ta parte la estadística se encuentra muy 
atrasada, pero bueno sería que empe-
zase á preocupar, ya que estamos en 
tiempo, la frecuencia de los hechos de-
lictuosos realizados por niños y por jó-
venes y que pasau al través de nues-
tras crónicas de policía sin que atraiga 
la at 'nción de nuestros hombres de go-
bierno. 
La atención de nuestros hom-
bres de gobierno hoy por hoy tie-
ne bastante con las elecciones que 
se aproximan. 
Por lo demás, cuando se des-
preocupen de ese grave negocio, 
debieran pensar que si el alcohol 
es una de las causas de crimina-
lidad en Cuba, como lo es en 
Francia, hay un medio eficaz de 
combatirla que está dando asom-
brosos resultados donde quiera 
que se aplica. 
Nos referimos á las inyecciones 
hipodérnicas desuero de caballo 
alcoholizado. 
Con preparar ese suero y admi-
nistrarlo en las casas de socorro y 
demás centros que se establecie-
sen para someter á ese tratamien-
P A K A C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N U N D I A tome las P A S T I L L A S L A X A N -
T E S D E B R O M O - Q U I N I N A . E l boticario le 
devolverá, el dinero si no se cura. L a firma de 
E. W. G R O V E se halla en cada cajita. 
P A S T I L L A S 
Üemedio pronto 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfecvióii á precios bara-
tísimos. 
Otero y Ooloiiilnas. 
San Kafael 32. 
C 2326 alt 45-2 Db 
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 1 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J. BORBOLLA, 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
c 468 1- M 
E l Pcc to ra i de Cereza 
d e í Dr . A y e r 
supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los domas desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Por m¡is do medio siglo" oí Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
remedio m»ís popular y eficaz para las 
afecciones de la laringe y del péclio,— 
rompiera, pérdida de la voz, asma y 
consunción. I nas cuantas dosis son 
usualnaento suHcientes para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E f l V E S € É N 1 E f 
D E S Ú K KTJ O I A l ! DJi A B R I L 
" J Z a € s t r e ¿ l a d e ¿ a T l l o d a f 9 
la casa de M m e . P u c h e n realiza sus existencias. 
Las ventas serán excluRivamente al contado ion una rebaja de 
2o por 100 sobre los precios de las facturas. 
Los talleres de Vestidos y Sombreros segulrAn abiertos hasta el 
final de la liquidación. 
Se admiten proposiciones para el local. 
O B I S P O N U M . 84 . T E L E F O N O N U M . 5 3 5 . 
12-31 Mz 
S ) r . y í i i e r 
son á proposito par» todas las edades. 
Sus efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; siendo 
estas pildoras azucaradas son fáciles 
de tomar y dan entera satisfacción. 
Las Pildoras del Dr. Ayer curan ol es-
treñimiento y desarreglos del estómago. 
Dr. J C. AYEK y C«,, Lowell. MBOB.. E. U. A. 
D K Ira C L A S E 
Y D É TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 1 0 quilates de peso, sueltos 
y inonlados enjoyas y Relojes oro só -
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse IÍH i mas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles número 9. 
to á los ebrios recogidos en la vía 
pública ó interesar en̂ su adop-
ción á las familias, se habría da-
do un gran paso para destruir 
una de las fuentes de degenera-
ción humana. 
Lo demás lo haría un buen 
plan de enseñanza aplicado por 
buenos maestros. 
•Nuestras- esperanzas de ver 
definitivamente organizadas las 
fuerzas políticas cubanas en dos 
grandes partidos—moderado y, 
liberal—para, una vez constituí-
dos, establecer el pacífico turno 
y devolver al país el sosiego de 
que tanto necesita para desenvol-
verse y prosperar, salen á decep-
ción por día. 
La creencia en la fusión de los 
nacionales con los,, elementos vi-
Uareños, después de su ruptura 
con los moderados, nos halagaba 
porque veíamos en ella la desa-
parición de un tercer partido que 
comenzaba k dibujarse en el ho-
rizonte; pero esta creencia ya 
flaquea y cede á la presión del 
desencanto y de las pruebas te-
rribles á que la someten los mis-
mos que debieran interesarse más 
porque esa fusión se realizara. 
Todos los días abrimos con avi-
dez la prensa de las villas para 
reanimar con una noticia grata 
la flor de la esperanza que se des-
hoja y todos los días la hiere un 
soplo de aire helado. 
Hoy viene la ráfaga de Cien-
fuegos y el Camagüey. 
He aquí lo que encontramos 
en La Opinión de la primera de 
esas localidades: 
Desconocemos en absolnlo ai es fu-
sión ó coalición lo que quieren los re-
publicanos, así como loa 'términos en 
que desean ileyar á cabo el pacto, como 
desconocemos lo que ofrecen los libe-
rales á sus encarnizados adverjiarios de 
ayer, á cargo de nuestro ingreso en el 
partido, cuya primera base es la revi-
sión de la ley Platt 
Xo nos extraña bailarnos en tal igno-í 
rancia, cuaudo con respecto á los mis-
mos liberales, en las propias condicio-
nes se halla el jefe de ellos en esta pro-
vincia, general Alemán. 
Que en el fonda de todo esto hay al-
go anómalo, irregular, no cabe duda, 
porque pase que el Comité Republica-
no de Cien fuegos nada sepa de lodo es-
to, y que en tales condiciones nada 
pueda exponer de cierto ni juicio algu-
no formular su órgano en la prensa; pe-
ro no así tratándose del presidente de 
la Asamblea provincial del Partido con 
que se intenta pactar, quien sobre esa 
circunstancia tan principal, tiene la de 
ser un hombro declaro juicio y patrio-
ta íntegro, digno en todo caso dé con-
sultarse. 
Aparte de lo escrito, desconocidos 
los términos del pacto, no tenemos in 
conveniente en deolarar que somos 
opuestos en primer término á las coali-
ciones, soldaduras momentáneas en 
las que no suelen salir gananciosos los 
intereses del país", lo mismo que á laí 
fusiones, máxime de elementos que eu 
sus relaciones de siempre han demos* 
trado antagonismo, y menos eu víspe-
ras de un período electoral. 
Aspiramos á dos grandes partidos, y 
nuestro juicio es que por el camino qua 
vamos, cambiando de tienda á cada ra-
to, no llegaremos á aquel primordial 
objetivo. El pacto con los liberales no 
JIOB seduce; los hemos combatido tenaz.-
mente, y como no han desaparecido I03 
fundamentos que para ello tuvimos, 
quisiéramos estar en frente do ellos, y 
verlos agruparse con los elementos quo 
á ellos son afines, porque aparte de es-
to, tenemos la certeza de que pasada la 
lucha electoral, vendrá un nuevo rom-
pimiento. 
Hasta allí La Opinión. 
Ahora entra Solución, de la mis-
ma ciudad. 
Habla de la influencia do cier-
tas palabras que descomponen en 
los momentos supremos los pla-
nes más trascendentales y, luego, 
añade: 
No recordamos lo que dijeran, el di-
vino Arguelles y sus compañeros para 
determinar su salida de las Cortes Es-
pafiolas, pero más en nuestros días reí 
cordamos que cuando se planteó el pro» 
b}ema «le la Autonomía bastó que al« 
giiién enemigo de las libertades de este 
pueblo dijese que ésta venía á ser la 
puente para pasar á la independencia, 
y ese puente destruyó la idea, cerró el 
paso á la autonomía que sólo llegó des-
pués de la guerra. 
El intento de reforma fracasó porque 
el Conde de la Mortera dijo algo en 
Oienfuegos que provocó un ¡conato de 
hecatombe en el que pereció la idea. 
A la Intervención se opuso su couso-
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CUERVO Y SOBRINOS 
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Esta casa eire€6 al público as general aa ^ran 
surtido de brillantes sueltos de todoc taaoaño/j, 
ORwdedofl fie brillantes solitario, para señora desde 
l á 12 kiiaí.eav el par, solitarios para oab&liero 
desde I á 6 kilates, sortijas, brillantes ¿e fantasía 
bara sefiara, especialmente forma mnrquesa, Je 
brillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
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cuanto en joyería de brillantes se puede aeiear 
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Es la bebida más deliciosa, más estomacal, de más fragancia y 
de mejor sabor. Nada igual que el té HOENIMAN'S para los 
dispépticos, los enfermos del estómago en general, y los que di 
gieran con dificultad. ELTEHORJSTIMAN'S realiza la digestión. 
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l i l i novela. publloadE por la Coaa Editorial 
V a u c d , 8« vende en ' L a Moderna Po-
Rís," Obispo 186.) 
(CftNTIUTUA) 
-Poi que no quiero entrar solo eu la quinta. 
|AhI rahl ¡teoei.s miedo?-̂ ij© 
Rospo con aire siniestro y sonrisa bur-
lona.—¿Oreéis enoontrar á la Condesa 
todavía viva! 
Kl Conde se inmutó, enroiecieudo de 
vergüenza y do ira por debajo de los 
mechones de sus cabellos blancos. 
•kn aquel momento salían del bosque 
tu rayo de luna iluminaba la cam-
pifia como para no perderse. 
La sombra grisácea del muro de la 
qum a divisaba á lo lejos, eu el fon 
dosileucioso y obscuro de «qneílaal 
Los dos herabres durante el trayecto 
no habían encontrado á uadie. 
—¿Tenéis la llave de la pu'ertecilla? ¡ preguntó de pronto Rospo. 
^ —respondió gravemente, 
arrancado de proulo de sus lúgubres 
penfiamieutos. 
—¿Cómo haremos entonces para en-trar? 
—Romperemos con uua piedra la co-rra dura. 
Habían subido con fatiga la calle es-
cabrosa quo conduela al muro y el 
Conde anhelante, cubierto de sudor se 
había dejado caer en ol banco que ha-
bía cerca de la puerta. 
Respiraba con trabajo: le parecía que so ahogaba. 
Rospo en tanto intentaba abrir la puerta. 
Esta cedió al primer golpe. 
—Se ve que la cerradura no era muy 
fuerte—exclamó.—|Cómo lo destruye 
todo el tiempo! Venid, señor Conde 
la entrada está franca. 
El Conde se levantó con fatiga, y va-
cilando ge acercó. 
Entraron en el jardín, pero ni el con-
de ni Rospo se cuidaron de observar 
los extragos producidos en aquol sitio 
por el tiempo. 
Se dirigieron hacia la escalera qne 
conducía á la paorta del vestíbulo. 
Tampoco allí fueron preciags muchos 
esfuerzos para abrir la puerta. Esteban 
dentro de la casa; la oscuridad era 
completa. 
—No hemos pensado en la luz... di-
jo con voz trémula el conde. —He pensado yo...—respondió Ros-po. 
Encendió un fósforo, y abriendo la 
puerta del saloacito: 
—Mirad,—dijo sonriendo—liay bu-
jías en los cendeleroe: las encendere-
mos. 
E l conde no respondió: se hallaba en 
un estado de ánimo imposible de des-
cribir. 
¿Tendría valor de entrar en la babi-
tación de Blanca? 
— E a , vareos...—dijo á au oído la voz 
burlona de Rospo. 
—Sí, vamos—repitió. 
Y siguió al criado, que ya había pa-
sado el oorredor y subía la escalera que 
conducía al piso de encima. 
Pero á cada paso eljeondo tropezaba 
con los peldaños, como si estuviera bo-
rracho. 
Además dol esfuerzo moral que hacía, 
el esfuerzo físico era inmenso. 
E n la galería descansó un poco, apo» 
yándose en el muro. 
Rospo seguía laudando y no se detu-
vo más que en el umbral de la habita-
ción de Blanca. 
Entonces so volvió, y con voz clara y 
vibrante: 
—Venid, pues.. .—exclamó. 
Por nn momento el gentilhombre 
pensó on retroceder, fpero nn instinto 
do altivez, de dignidad, le hizo avan-
zar. 
quería mostrarse pusilánime de-
lante de Rospo, quo le miraba con airo 
burlón. Se había puesto de pie y se 
mantenía firme sobre las piernas, como 
quien no experimenta emoción alguna. 
Pero la lívida palidez de su semblante, 
la contracción de los labios, el convulso 
estremecimiento de los miembros, des-
moa tlan las falsas fuerzas de aquella 
actitud. 
—Voy...—balbució. 
Rospo atravesó primero el umbral 
do la estancia: el .conde pasó/ietrás de 
é l 
Rospó colocó el candelabro sobre una 
mesa y el conde se apoyó en el respal-
dar de una poltrona que encontró Á 
mauo. 
—¿Ves algo?—preguntó al criado quo 
miraba en torno, como si fuese la pri-
mera vez que entraba en aquella estan-
cia. 
—Estoy buscando. 
Y con una especie de febril agitación 
se puso á registrar todo. Mas la cajita 
no se encontraba. 
Ko faltaba más que mirar detrás del 
amplio lecho de encima, de las colga-
duras herméticamente cerradas. 
Lo hizo el conde cogiendo con mano 
convulsa una punta de la colgadura 
para levantarla. Pero de pronto lanzó 
un grito terrible, y Rospo, que se ha-
llaba detrás de.ól, le vió dejar la col-
gadura, extender los brazos y caer. 
Rospo tuvo apenas tiempo de soste-
nerlo y llevarlo á una poltrona, donde 
quedó inmóvil, con el rostro lívido, los 
ojos cerrados, los dientes apretados, 
como si estuviese muerto. 
Rospo se asustó. ¿Qué habría visto 
su señor para ser herido como por el 
rayo? Su curiosidad pudo más que to-
das las aprensiones. Se acercó á la ca-
ma y levantó el dosel. 
Instantáneamente dió un salto atrás, 
lanzando también un ronco grito, é 
invadido por un terror sin nombre, se 
lanzó como un loco fuera de aquella 
estancia, sin saber siquiera dóude iba. 
El conde quedó solo, su desvaneci-
miento duró casi una hora. 
Al fin hizo un ligero movimieutoj 
sus párpados se agitaron, despuéa se 
desunieron, y sus ojo?, abiertos con 
violencia, miraba en torno con espauto. 
—¿Dónde estoy?—pensó. 
Do pronto el velo tendido sobre su 
memoria se rasgó, las obscuridades se 
disiparon. 
- ¡Ah! recuerdo...recuerdo...Al le-
vantar aquel dosel me pareció ver sur-
gir de pronto ante raí á Blanca...Blan-
ca pálida, bella ..vestida...como la no-
che del crimen...es una alucinación la 
mía...yo estoy loco...Rospo...Rospo. 
Nadie respondió. El conde, mirando 
por toda la estancia, observó que esta-
ba solo. 
—El vil...me lia abandonado... 
Se incorporó en la poltrona mirando 
siempre las colgaduras, á las que pare-
cía que una mano invisible las agitaba. 
—Blanca,—murmuró el desgraciado 
—Blanca. 
Nadie compareció. 
Entonces el conde ae pasó uua mano 
por la frente, luego se levantó decidido 
á asegurarse de si lo que había visto 
era verdad ó un snefío de su fantasía. 
Agarrándose á los cortiuajes dol le-
cho con un movimiento brusco, con-
vulsivo, los echó á un lado. Blanéa se-
guía allí en la misma posición. 
Pero esta vez el conde advirtió que 
lo que había tomado por nn fantasma 
no era más que un retrato. 
El conde permauecía con la mirada 
fija en aquella imagen que parecía ha-
ber adquirido una actitud severa. 
Después, bajando los ojos, so sobre-
saltó. Sobre el lecho estaba la cajit 
quo debía contener la prueba de la ino-
cencia de Blanca. 
El conde la cogió con avidez, y de-
jando separadas las colgaduras del le-
cho, volvió al lado de la mesa, y domi-
nado por una potente emoción, levantó 
la tapa de la cajita quo se hallaba 
abierta. 
Eu seguida vió un grueso envoltorio 
de manuscrito y un pliego cerrado so-
bre el cual decía: 
''A mi hija Dora cuaudo corriese al-
gún peligro, y para que no tenga que 
maldecir la nioinoria de su madre". 
(Coniinuará.J 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i s i S n de l a m a ñ a a a — M a r z o 31 de 1905, 
Bante anexión y á poco si resulta inne-
eesario la ley Platt, pues en nada estu-
vo que no llegara á promulgarse la 
Constitución. 
Hoy, cuando se necesita combatir el 
ieeacierto y cuando sobre todo se en-
contró medio de vencerlo con la unión 
de los elementos verdaderamente aman-
tes de la Libertad fundamental en los 
aanos principios de la democracia sana, 
justa y salvadora; los encargados do 
llevar á cabo la obra, bautizan do ante-
mano el acto que ha de realizarse y 
que se impone, llamándole unos fusión 
y los otros coalición, y sin pensar en 
que por la segunda ha de irse forzosa-
mente á la primera y que en esta se 
comprende aquella, queda el acuerdo 
sin realizarse cuando todos lo desean, 
dejando pasar la oportunidad y la oca-
8ión propicia de robustecerse la« esca-
sas fuerzas que hoy serían fácilmente 
combatidas, dando lugar á que nos al-
cance peligro mayor que ha d© ser la 
indiferencia del pueblo enjendrada pel-
la desatención de las clases directoras. 
« « 
Para remachar el clavo, nos 
dice Eleuío'io, desde E l Liberal, 
de Camagüey: 
En La Vi-ema del D I A R I O D É L A MA-
RINA encuentro este parrañto: 
"No hay por ahora indicios graves 
de que la fusión entre liberales y vilia-
reflos deje de llevarse á cabo. Mas, por 
si no se realiza,' bueno será que sepa-
mos de cuál de las dos altas partes con-
tratant-s es la culpa." 
Pues so lo voy á decir, colega. 
L a culpa será de ambas é. dos partea 
c intratantes, en general, J de cada una 
de eUñB €n particular, por falta de bue-
na fe y sobra de ambición personalí-
fcima. 
Hay un huevo por comer, hay dos 
que qnieren comérselo enterito, pre-
tendiendo cada ano que el otro le ayu-
de á comérselo desinteresadamente; lue-
go ¡ayúdeme usted á sentir! 
Pues es muy tonto uno de los 
contendientes. 
Porque si cede el huevo, es po-
sible que se coma ía gallina. 
La cuestión pendiente relativa 
ni Consejo Provincial de Pinar 
del Río, ha sido resuelta por el 
Presidente de la R^póblica de-
clarando que los que obtuvieron 
mayoría de votos son los señores 
Martín Herrera Montero, Daniel 
Gispert, Jofeó Fors Perdomo, Sal-
vador Miranda, José E. Ferrer y 
José Llorens, quienes entrarán á 
formar aquel Consejo Provincial 
con la parte d« consejeros no re-
novada. 
Con esta resolución el Consejo 
Provincial de Pinar del Río que-
da constituido por doce miem-
bros, de los cuales cinco son libe-
rales y siete moderados. 
M. M. 
Esta resoluci-ón ha alarmado 
al partido liberal, y ei señor Za-
yas (don Alfredo), al tener de ella 
conocimiento, ha convocado la 
mesa de la Convención Nacional, 
acordándose por unanimidad, 
después de larga discusión, reu-
nir la Asamblea Nacional del par-
tido para darle cuenta de lo ocu-
rrido en Pinar del Río y Bata-
banó. 
El día 5 del próximo abril se 
reunirá la Asamblea. 
La Discusión se ríe de esta alar-
ma del campo liberal y dice: 
Es inútil é inoportuna la voz de lla-
mada y tropa. No hay ocasión toda-
vía de repetir el famoso "Estamos 
bailando sobre un volcán", del minis-
tro de Luis Felipe, como no sea para 
hacer de "coco" infantil. Por lo tanto, 
puedo el baile continuar 
Pero La Lucha, en cambio, es-
cribe; 
Prevemos que so va á poner intere-
sante la situación política del país. 
Hay sofiales de tempestad en el hori-
zonte. ; Dios quiera que el patriotismo 
se sobreponga á todas las pasiones, y 
que lleguemos en paz y en gracia de 
Dios á las elecc¡onü3 de Diciembie! 
¿Quién tendrá razón: Demó-
crito ó Herádilo? 
AVISO IMPORTáNTE 
á los eufermos que tomen las Pasti-
llas de Ochoa contra la Epilepsia, 
afecciones nerviosas y mal de cora-
zón, les annneiamos debcríín exitrl1' 
qne toda CHja lleve al reverso el sello 
de garant ía , registrado, de la Farma-
cia y Droffiiei ia S A X J U L I A N , Riela 
í>9, Habana, único Depósi to y Agen-
cia ereneral en b KopUblíca do Cuba. 
Sin este requisito serán falsificadas. 
B . L A K U A Z A B A L , S. en C. 
R U S I A T E L J A P O N 
(Coniinúa.) 
Los earopeos y todos los occidentales, 
es decir, que los americanos también 
nos hemos educado desde hace varios 
siglos en la creencia iuconmovible has-
ta ahora, do una inquebrantable supe-
rioridad de los pueblos blancos y cris-
tianos sobre todas las razas asbUicas 
aauu illas úotras, mahometanas ó bu-
distas. Observa un distinguido publi-
cista ingles, en comprobación de este 
hecho, que toda la fuerza armada que 
tienen los ingleses de guarnición al sur 
de los HimaLayas para una población 
asiática de más de trescientos millones, 
es sólo de setenta mil soldados blancos, 
6 sea una proporción de cuatro mil 
asiáticos por soldado. 
L a colonización europea en Asia no 
ha pasado cu ningún caso del estado de 
explotaoóa colonial bajo el dominio 
político de la respectiva Metrópoli. 
íTo se han cieado nuevos hogares na-
cionales europeos, prolougacioues de la 
patria de los dominadores en que la 
lengua, la religión y las costumbres de 
estos haya prevalecido, como en las 
cotonías fundadas en siglos pasados en 
América por los españoles, los ingle-
ses y los portngneíses, y las establecidas 
en el siglo X I X en puntos como Xue-
va Zelanda y Australia que hoy son 
netamente ingleses. E n la India, en 
la Ind»-€hiaa, en Java, 6 en Borneo, 
la masa de la población nativa ha sido 
deiaawiiulo potente para ser ex:enr. i na-
da como lo fueron los jmioris en Kncva 
Zelanda, por ejemplo, y demasiado afe-
rrada á sns costumbres y á sus tradic-
ciones para ser asimiladas en nuevos 
moldes si conquistador, como socedió 
coa los aztecas cu Méjico ó los incas en 
el Perú. Dice Pievosf-Paiadol que á 
los ingleses les es mis fácil conquistar 
muchos miles de millas cuadradas de 
territorio que convenir un so.o Hindú 
á la religión cristiana ó hacerles adop-
tar costumbres británicas. 
Empezada ya á cumplirse ensus pri-
meras msniíestacionos la profecía de 
Bakounine, triturada en el yunque de 
la guerra, como piedra falsa que el 
martillo aplasta, la leyenda de !a inque-
brantable superioridad de los blancos 
occidentales que so llaman cristianos, 
FQR ANO 
I N F A N T S éML m V A L I D 
El "MELLINS FOOD", 
es alísoneníe recomenda-
do por los Médicos. Ccn« 
tenares de Médicos, estén 
u s a n d o el " M E L L I N ' S F O O B » * 
en sus propias familias y 
para sus propios hijos. 
¿Si el " M E L L I N ' S F O O D , , f 
es bueno para el niño del 
Médico, porque no ha de 
ser bueno para vuestro 
niño? " ^ ' ' ' 
Si tuviese Vd. el deseo 
de probar el "MELLIN'S 
FCOD", escribanos, y le 
enviaremos una boíella 
de muestra, Ubre de todo 
¿asto. 



















bsstar.do on eolo d ía y « l a privarse de alimen-
tos. LÍIH Dispepsias y Oastralgias se cui-an r a -
dicalm'inte « o n tomar de 4 á 6 c s í a r b e s , Kin 
necesidad do usar alimentos espeeiotes. Las 
m&s graves enfermedades orónioas. del e s t ó -
mago y del infcffit'no, se curan radicalmente 
con temar unti docena de eetnclios del Difres-
tivo Mojarrieta, qna es el único p^strointesti-
nal t ©mpíeto y que eatt nniversalraenfce con-
firmado como superiol" á todos los otroi reme-
dios para las enfermedades del e s tómago . 
P O R C E L A N A S . 
A«ibftn de llegar nuevas reintísa^de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en genfral, Son las íiltimas 
pioducdoues del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se eonvenoe-
r ín . Entrada Ubre. 
J . B o r b o l l a . 
C01P0STBLA NUMS, 52 Al 59. 
C 46S 1 M 
es muy natural que el tan mentado pe-
ligro amaiiillo adquiera proporciones 
que espautau por los incalcnJables con-
tingencias que aparecen en el horizonte 
una inminencia que no da espera. 
Tampoco tiene Europa derecho nin-
guno á pedir que si la ocasión se pre-
senta, se la umla á ellacou distinta va-
ra de la que ella se ha servido. E n 
primer lugar, aunque su dominio hu-
biera sido benigno ó incruentos y ver-
daderamente cristianos los métodos que 
para adquirirlo le sirvieron, es sabido 
que el sentimiento, sobre todo si ha de 
ser de gratitud ó de consecuencia, no 
tiene aplicación en los negocios inter-
nacionales, como tampoco la encuentra 
en las de unos los individuos con otros. 
La fuerza ha sido, es y será el factor su-
premo y el que posea ese factor impon-
drá su ley. E l cristianismo ha servido 
de pretexto, sin más influencia en la ac-
ción de los pueblos que la que puedan 
tener los colores de las banderas en las 
combinaciones estratégicas. Ayer no 
más, la Europa entera invadió á la 
China; á sus tropas les dijo un sobera-
no con todo el augusto prestigio perte-
neciente á uno de los tronos más pode-
rosos de la tierra, que recordaran en la 
guerra á que iban, que sus antepasados 
habían sido hunos, y que los hunos no 
daban cuartel á los vencidos. Y los 
soldados de ese soberano no se olvi-
daron de la palabra imperial. Los he-
chos están tan recientes, que no es pre-
ciso rememorarlos al por menor. 
(Oon/i/uwná.) 
D E L A " G A C E T A " 
L a Gaceta del miércoles 30 inserta 
las siguientes resoluciones y noticias. 
—Nombrando Escribanos interinos 
para los Juzgados de Guane, Morón y 
Bejucal á favor respectivamente de los 
señores D. Delfín Hernández y Mesa, 
D. Florencio Montero y Delgado y don 
Arturo Dou y Varona. 
—Declarando legalizada nna línea 
teleíónica particular establecida entre 
el Central "Mercedes" diversas colo-
nia* de dicha finca y los paraderos de 
Guareiras y chucho de la Empresa del 
Ferrocarril de Matanzas. 
—Declarando asimismo legalizada la 
existencia de las líneas telefónicas par-
ticulares establecidas por los señores 
B. Menéndez y Compañía en el pobla-
do de la Isabel por el ingenio "San Jo-
sé" en el Término Municipal de Pla-
cetas y por el Ayantamiento de Viñales 
entre el pueblo de este nombre y el 
surgidero de San Cayetano. 
—Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo se ha tomado razón del título 
expedido á favor de D. Miguel B. Diaz 
y Martínez á fin do que dicho señor 
pueda ejercer su profesióu de abogado 
ante todos los Juzgados y Tribunales 
de la República. 
Cuando un hombro bebe cer-
VOZÍl 
P A B S T , 
él sabe lo que es bueno. 
Manuel Muñoz, Oficios 28' 
El rtii M " B i t s * 
E l Ejército y la Armada 
E l comandante de Infantería don An-
tonio Gil Alvaro, ilustrado escritor mi-
litar, ae propone, con la colaboración 
directa de cuantos perteneciendo al 
Ejéreito ó á la Marina quieran prestar-
le su concurso, contribuir á la solemni-
zación del Centenario del "Quijote", 
poniendo en práctica una idea tan sen-
cilla eomo patriótica. 
Consiete en reunir en un libro artícu-
los y poesías, ya publicados, 6 por pu-
blicar, referentes á la Patria; L a Ban-
dera; E l Soberano; L a Profesión Mili-
tar; E l Ejército; L a Marina; L a Guerra 
y la Paz; E l Soldado; E l cariño entre 
militares y paisanos; L a obediencia; E l 
valor; E l heroísmo; E l cuartel; L a In-
fantería; La Caballería; La Artillería; 
L a Ingienería; Los Generales; E l Esta-
do Mayor; La Guardia Civil; Los Cara-
bineros; Los Cuerpos Auxiliares; E l 
uniforme militar; Los Inválidos; L a glo-
ria militar; L a victoria; La moral mili-
tar; Los reclutas; Lu vida militar en 
paz y en guerra; L a abnegación; Las 
armas blancas y de fuego; E l servicio 
obligatorio; E l compañerismo; La fra-
tarnidad militar; La enseñanza militar 
en las escuelas; Los batallones escola-
res; Pueblo y Ejército; Máximas mili-
tares; Episodios militares, etc., etc., y 
cuanto pueda despertar en los ciudada-
nos un verdadero cariño á la Patria y 
al Eiército, para que, amándose como 
entrañables hermanos, militares y pai-
sano», se llegue pronto y bien á la ro-
generacióu de la nación española. 
E l liijro irá ilustrado con grabados, 
y se regalará con profusión entre todos 
los Centros docentes de España, Círcu-
los obreros, grandes fábricas y talleres 
para que, leído por el mayor número 
da ciudadanos, germinen con potente 
virilidad los altos ideales de Patria y 
Ejército que son los que hacen á las na-
ciones grandes y poderosas. 
Todos los jefes y oficiales del Ejérci-
to y la Armada que lo deseen pueden 
colaborar en esta obra, en la parta lite-
raria ó en la artística, y contribuir con 
una cuota cuyo mínimo límite fija el co-
mandante Gil Alvaro eu tres pesetas á 
los gastos de la edición de la misma, 
puesto que se .ha de regalar y no ven-
dar. 
E l ilustrado jefe iniciador do esta 
idea espera que para su realización no 
le faltará el concurso de sus compañe-
ros quienes, para tratar directamente 
con él, de los detalles de la colobora-
cién, pueden dirigirle la corresponden-
cia á la Biblioteca del Ministerio de la 
Guerra en donde tiene su destino. 
SESION M U M C 1 P A L 
D E A Y E R 30 
Presidió el 2o Teniente de Alcalde, 
señor Díaz, actuando de Secretario el 
doctor Secades. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior, así como también la del día 20 
que ha sido rehecha. 
E l cabildo se dió por enterado de 
una resolución de la Secretaría de Go-
bernación, en la que se dispone que los 
concejales cuando estén en sesión no 
podrán levantarse de sus asientos ni 
romper el quorum sin la venia del Pre-
sidente. 
Se concedieren treinta dias de licen-
cia por enfermos á los señores don Abe-
lardo Gurcía, don Mario Rodríguez, 
don Arturo Pórtela y don Eduardo 
Alonso, todos empleados municipales. 
Por unanimidad se acordó declarar 
caducada la autorización concedida pa 
ra para la construcción de un gran edi-
ficio eu esta capital con destino á la 
Lonja de Víveres por haber espirado 
el término que las Ordenanzas Munici-
pales señalan para esas obras. 
Se dió cnvnta del proyecto de presu-
puesto extraordinario formado para 
abonar ciertos créditos. 
E l señor Azpiazo se lamentó que se 
estableciera un priviliego irritante en 
esa presupuesto porque no se iucluyea 
en él nada más que los créditos creci-
dos, dejándose sin solventar los pique-
ños, que son tan legales como aquellos 
y cuyo pago puede considerarse hasta 
más instiíicado. 
E l señor Veiga manifiesta qne los 
créditos pequeños á que se refería el 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
los mejores y los que con más claridad reproducen la voz; pueden verse, 
oír y hacer comparaciones. 
3 S O O D I S C O S 
do Operas, Zarzualaa, Sevillanas, Jotas, V.ala-
mvSu. Peteneras, « t e , t t c , y en -Var has, 
Pasos dobles, como en todo lo nuevo qne pro-
duce el jfeuio de los grandes maestros, soy el 
primero en traer A la Habana, en condiciones 
veÉC^Jdrai de precio como nadie. P ídase el 
ca tá logo do D l S C O a 
J n AliTIClLOS DE 10ZA Y WKCEUSA DE TODAS CUStfi 
para el nso diario do una casa 
como en los de fantasía, farolitos y lámparas 
<le cristal, de todas clases y precios, ya es sabi-
do que es la primera en la Hab ana 
la Locería, L A A M E R I C A , 
Galiauo 113, Teléfono núin. 1039. 
Propietario J Ü L I A K G O M E Z . 
Ho comprar m guíe] rtñtar esta casa 
R e n o v a d o r d e A , G ó m e z 
E n vlfita de tas pTcdig-ioeMor.alidades qne posée ol R R N i V \ D O R A. para e a m ' 
í í > ^ t ^ 0 ' , 1051 C A T A R R O S V I E J O d y N U E V O S , AÍÍUDJÍ y CKONIOOS y toda» al A&ldA 6 a Logo 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean 
j . — . ^ r^'".•~'¡^<~ 0 i»*i»uu;«,oiones, por ios qu3 en in'ere? <ae Toi enrermo-? nomo'» 
nt termiBad* vender u n ^ M i e n U en las drogneriae y baticas para eamntÍBar la leiitnaidrtd do 
clt los mfdi producto' 000 el *ue to11*»8 de eufermos se ima corado d.uaimciadíM 
v S S S O S t e : W M E Z . - D o ! » 6 s ! t o cnlas Droyuerías y P a r ^ c i w . Viada de S a r r i 
Manuel Jfaonaon. San J o s é y en tedas las Dracuerías y Boticas de la liepablkca. 
D E P O S I T O Y O R D E X E S : 
B . L A l i R A Z A B A L . D R O G U E R I A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
3320 alt 1 4 - l i M 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
ait 1 M 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Lllvre de explosión y 
cotiibustlón espontfi-
aeas. sin luiiuo ni nial 
olor. Elabora da cu la 
lubrica eMtablrncla en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar fuIstftca-
miones, la* latas lleva-
rán e t t a m p ^ d a * en las 
tapitaí Un pi la lmn 
L L Z 15 R l L L A N T E y en 
1» eUqiieta estará im-
Eresa la marca de fá-r k a 
UN E L E F A N T E 
qne es mu «tro evclusi-
vo nso y se nernegruirá 
coa tud« el rigor de la 
Ley á los lalaiñcadores. 
E Míe Luz BriDaiite 
qne ofreceaioe al pú-
blico y que uo tiene r i -
val, c» el producto do 
unr lubricación e«pe-
m i S S S ^ S Í S ^ Í S I S S i ? ***** í , , a i a » P«»<lacie«do nna L U Z T A N 
I I M O I O S A , sui bunio ni mal olor, qne nada tietie que envidiar al can más 
pnnbcado J^te aceite posée la erran ventaja de no nflamarse en el « i s * de 
* * * «-ecomendable. mincipalmentePARA 
- ^ é l ü * «—Wii* i» t lW LA. L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -ESSSSSRSZ 55 en oondiciones lumiuicas, al de mejor claso 
importado del extraujero, y se vcade á prcelos muy reducidos. 
o ^ ^ l t l ^ ^ ^ « " ^ t o ^ t ^ o do O t i j J z i y A y G A S O L I N A , de 
rtnHd Jíf * F alumbra<lo» raerra motrU, y demás asos. á precios 
' i h e " ¡ í f 1 Í E d i a 041 Bcfiainjr Co.-Oflclna: S A N T A C L A R A . « . - H a b a n a . 
sefíor Azpiazo, no podían consiguarse, 
porque la orden militar número 112 
previene qne los presupuestos extraor-
dinarios solamente se puedan formar 
para pagar obligaciones nuevas que 
racionalmente no pudieran haber sido 
previstas en el presupuesto vigente. 
E l señor Azpiazo^ haciendo uso de 
los mismos argumentos aducidos por 
el sefior Veiga, dijo que entonces el 
único crédito que legalmente podía in-
cluirse en el presupuesto extraordina-
rio era el de las luces del Matadero, 
porque el de doña Cecilia Alvarez de 
la Campa, el de Bonachea, el de Rive-
ron, etc., so habían previsto, más que 
previstos, puesto que habían sido in-
cluidos en e l presupuesto ordina 
rio, siendo impugnados por la Secreta* 
ría de Hacienda. 
Añadió el señor Azpiazn que la for-
mación de ese presupuesto con el so-
brante en caja del actual no debía ha-
cerse, porque el sobrante resultaba i lu -
sorio, toda vez que el exceso de entra-
da que obedecía principalmente á que 
las patentes de alcoholes etc, se cobra-
ban por anualidades adelantadas y so-
bre todo porque hasta que no se liqui-
dara el presupuesto, á la terminación 
dol afio fiscal, no había en realidad so-
brante ninguno, sino sirapleracnto una 
existencia en caja cuya ascendencia po-
dría disminuir y disminuiría segura-
mente para el 30 de Julio. 
E l Cabildo, salvo el voto del sefior 
Azpiazu, aprobó el presupuesto ex-
traordinario tal como fué presentado, 
acordando enviarlo Á la sanción definí 
tiva de la Secretaría de Hacienda. 
L a sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
Podemos asegurar que ha quedado 
satisfactoriamente zanjado el incidente 
surgido entre varios Concejales y el Al-
calde, por el procedimiento empleado 
para la busca de la minuta del acta de 
una sesión que fué extraída de las ofi-
cinas municipales. 
E l voto de censura que un concejal 
propuso para el Alcalde, en este asun-
to, ha sido retirado. 
N E C R O L O G I A . 
E l día 28, por la mañana y después 
de larga y penosa enfermedad, entregó 
su alma á Dios la señorita Dulce María 
Cantero y Hernández, hija amaotísiraa 
de nuestros queridos amigos, los espo-
sos Juan Cantero é Isabel Hernández 
de cuyo hogar era ángel de la alegría, la 
hermosa y tierna niña que la muerte 
sorprendió en los albores de la vida. 
Su entierro fué una elocuente y ver-
dadera manifestación de duelo que la 
amistad ha tributado á la desaparecida 
y á sns inconsolables padres, á quienes 
enviamos el testimonio de nuestra pena. 
A S D S T O S Í A R I 6 S . 
E N P A L A C I O 
Acompañados del Cónsul de los Es-
tados Unidos, Mr. Steenhart, estu-
vieron ayer tarde en Palacio á saludar 
al señor Presidente de la República, 
3Ir. Elmer Dover, Secretario del Co-
mité Nacional Republicano de dicha 
Nación, y Mr. J . H . Edwards, Secre-
tario del Secretario del Tesoro de la 
República arriba citada. 
LAS LEGACIONES D E LÓITOEES 
T B E R L I N 
E l señor dou Rafuel Montero se ha 
hecho cargo de la Legación de Cuba en 
Londres; y el sefior don Arístides 
Agiitro ha quedado como Encargado 
de Negocios ad-interim de Cuba en Ber-
lín. 
EN SAN JUAN T MARTINEZ 
Los maestros de este Distrito han 
constituido en la localidad uua Dele-
gación d é l a "Asociación d«; Maestros 
de Cuba", con la siguiente Directiva: 
Presidente: Sr. Luis López Marín. 
Vice: Sr. Carlos García Morejón. 
Segunda Presidencia: Srta. Elvira 
Pérez. 
Tesorero: Sr. José Sánchez Núfiez. 
Vice: Srta. María Llevada Guerra. 
Secretario: Sr. Toribio González. 
Vice: Sr. José María Mier; y voca-
les todos los demás maestros del Dis-
trito. 
R E N U N C I A 
E l señor don Eduardo de la Vega ha 
renunciado el cargo de Juez de prime-
ra instancia é instrucción de San Cris-
tóbal. 
Dicha renuncia le ha sido admitida. 
CLASES PASIVAS 
La reunión trimestral de ia Asocia-
ción de Clases Pasivas Españolas que 
debía efectuarse el domingo 2 de Abril 
próximo se celebrará el dia 9 del mis-
mo mes á las tres de la tarde eu los 
salones del Centro Artnriano. 
D E GOBERNACIÓN 
A l Gobernador de Matanzas: para 
que el Alcaide de la Cárcel de Colón 
remita á este Centro un presupuesto 
para la adquisición de un caballo, un 
carro y arreos con destino á dicha Cár-
cel. 
A l Secretario de Obras Públicas: 
transcribieudo escrito del Departa-
mento ds Sanidad relativo á un edifi-
cio denominado Sala Tercera del Hos-
pital las Animas, que se encuentra en 
malas condiciones. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del Barrio del Principe 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
gusto de citar á los miembros de esta 
Comité para la Junta ordinaria que ha 
de celebrar en el salón "Capellanes" 
el dia 31 del corriente á las 7% de la 
noche. 
Habana 30 do Marzo do 1005.—El 
Secretario General, Salvador Torres. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del Barrio de Santa Clara 
Habiendo acordado este Comité ce-
lebrar Junta general para la toma df 
posesión de la Sección de Política',^ 
Propaganda, elección del Contador j 
número de vocales qne estatuye el Re-
glamento en su artículo 34, el lunes 3 
de Abril, á las 8 de la noche, en la ca-
sa calle del Sol número 48 , de orden 
del señor Presidente se cita á los seño-
res do la Directiva, vocales, afiliados 
y demás simpati/.udoros dol partido, 
para qne concurran á dicho acto, en el 
que harán uso de la palabra los seño-
res Comte, MiguelXoynla, doctor Lia-» 
coln de Zayas, Ldo. Carlos Párraga y 
otros connotados oradores del Partido, 
l ío hav cerveza como la cerveza L J t 
T l i O P I O A L . 
P A R A H O Y 
HA match qi\Q se suspendió ayer por 
efecto de la lluvia, se celebrará esta 
tarde, á la hora de costouibre, jugando 
los clubs Rabana y Fe. 
Este último ha sido reforzado coa 
un nuevo jugador, del que E¿ Inglés 
hace grandes elogios. 
E L DOMINGO 




Cuando Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e las d e B r a n d r e t t 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Curan el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de BRANDRETIT, pnrifican la sangre, activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, otu ifica y íortaJece 
el sistema. 
ACM^M «I grabad* i 
tos gi— y v«rá Vd. 
hi ptaM-a «otrar M 
ia kou*. 
P«» • ! EstrelUmlento, Vahídos, Somnolerela, Langim Sucia, Allanto 
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Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplimiente éé 
nuestros contratos. 
Terdadera satísfección á los propie-
tarios. 
SI Vd. desea fabricar una casa y tioue un solar y algún dinero, nosotros 1 • 
pregaremos el remanente con un interés módico. 
o 480 1 m 
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I U O u t u n u i r L 
Son sin dispnta la8 ^Mcmoria8,, una 
de las obras literarias que se leen con 
más agrado. Tienen como principales 
atractivos la evocación de tiempos pa-
sados hecha por quien vivió en ellos y 
la sugestión que en el hombre ejerce el 
Bubjetivismo que las caracteriza. 
Los franceses no tienen rival en esta 
clase de produccionea, y desde las Me-
morias de Brantome en el siglo X V I 
hasta nuestros días constantemente nos 
regalan con preciosos escritos de ese 
género. Inútil es recordar las tan cono-
cidas del Duque de Saint Simón por 
muchos comparadas á los anales de Tá-
cito: es esa una obra, admirable pintu 
ra del siglo do Luis X I Y , que se puede 
considerar como clásica. Además yo 
colecarlá entre las mejores de pluma 
francesa á las de Mad. d'Alouny, da-
ma muy distinguida qne residió en Ma-
drid durante el reinado do Felipe V, y 
que maravillan no solo por sus fieles 
dibujos de la época, sino por su sagaz 
estudio de la psicología espaüola: como 
el alma no es cosa que cambia ni^macho 
menos en un par de siglos, hoy puede 
comprobarse perfectamente cuanto á 
eso respecto dice mujer tan ilustre. 
Y suelen ser las mujeres autoras ex-
celentes de *'Memorias." Bin remon-
tarnos muy lejos pueden presentarse 
notables ejemplos en la Francia de la 
época napoleónica: las de la Duquesa 
de Abrantes (la viuda del General Ju-
not), y sobre todo las de Mad. de Re-
mnssat son muy notables. Las de ma-
dama de Bemussat, mucho antes de que 
Mr. Federico Miiissou se dedicase «á his-
toriar la vida privada de Napoleón, 
babían dado á conocer pormenores cu-
riosísimos para reconstruir la persona-
lidad íutinw del gran Emperador. 
Lo que sucede con las "Memorias", 
es que difícilmente reúnen todas las 
condiciones qne ese género requiere, y 
esto se debe por lo común á causas age-
nas al talento ó á las aptitudes litera-
rias do sus autores: primeramente el 
quejas escribe piensa sobre todo en sí 
mismo, tratando de presentarse ante la 
posteridad con todas las ventajas posi-
bles, pues la vanidad acompafia al hom-
bre hasta el borde de la tumba, así es 
que deyfignrau los hechos en provecho 
propio y olvidan relatar mil y mil in-
cidentes que darían singular valor ásus 
escritos. 
Cuando murió el Príncipe Telloyraud 
y se supo que había dejado sus "Me-
morias" disponiendo que no se publi-
casen basta cincuenta afíos después, 
todo el mundo imaginó qno las tales 
"Memorias" habían de ser en extremo 
interesantes teniendo en cuenta el ta-
lento ligero y elegante del célebre di-
plomático y el papel principalísimo 
que desempeñó durante más de cuaren-
ta años eu Francia y en toda Europa. 
Avivaba esta creencia la cláusula rela-
tiva al tiempo de su publicación, paos 
eso hacía sospechar que contenían noti-
cias secretas y sensacionales. Pero los 
qne alcanzaron la citada fecha sufrie-
ron un verdadero desengaño; Telley-
rand, preocupado en demostrar á la 
posteridad su talento político y diplo-
mático, dejó unas "Memorias" insigni-
ficantes y aquel Rey de la Anécdota so-
lo produjo un alegato fastidioso. 
Otro escollo de las "Memorias" es 
que suelen ser escritas en el ocaso de 
la existencia, cuando muchas veces los 
hombres rectifican las ideas y los he-
chos qno han caracterizado su vida, no 
presentándose por tanto tales como 
jueron. Además es muy común verlos 
empefiados en aparecer mezclándose á 
todo suceso importante, influyendo de 
un modo decisivo en los destinos de su 
país y hasta del mundo entero; así es 
que cuando el que escribe sus memo-
rias no se preocupa tanto de sí mismo 
y so limita á, reproducir sus impresio-
nes de un modo sencillo, tiene ganado 
el cincuenta por ciento para dejar á la 
posteridad una obra interesante. 
Todo esto que llevo dicho es como á. 
modo de introducción para hablar de 
un libro que acabo de leer, titulado 
"Recuerdos de un diplomático". Su 
autor, diplomático español muerto ha-
ce poco en Florencia, á una edad muy 
avanzada, es el señor Augusto Conté, 
hermano de aquel don Francisco A. 
Conté, hijo de Cádiz que se distinguió 
mucho en Cuba como economista y 
liombre político en sus campañas á fa-
vor de la autonomía, y tío por lo tanto 
del joven periodista Rafael Conté, tan 
©riginal como inteligente. 
Don Augusto se dedicó á la diplo-
deb« Uner interés en conocer la mnrnvllosa JeringA de rio-go giratorio -
La nueva Jeringa Vaginal. 
Inyección y Suecion. La me-jor, inofensiva y más cómoda. Ida-f(¿aa« al boticario, . • »\ no pudiere auml-ilstrarla-HAJlVEL" Hodeb« Kceptarse otra.hlno «nviese m* -'«lio pura ol folle-to UusU'OAo quo remite solía-
Jo y «-n ol caul 8«, vavuaaáepgt to-nulos datos y direcciones qne son 4) luestimablcE pura las Sofioras. 
UnziiU á K i N Q E L JOHHSOH. (Msno 53 y 55. BataiL 
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macia desde edad muy temprana, sien-
do el primer cargo que ocupó ol de 
Agregado en Lisboa, á los 19 años, pa-
sando después á Méjico y sucesivamen-
te á Roma, Florencia, Tarín, Nápoles, 
Londres, Copenhage, Constantinopla y 
Viena, donde terminó su carrera como 
Ministro Plenipotenciario. Dígase si 
su vida no es de las más á propósito 
para dejar escritas unas Memorias de 
verdadero interés. Muy atractivos son, 
en efecto, esos "Recuerdos de un di-
plomático", que llenan tres tomos de 
más de quinientas páginas cada uno y 
que encantan por su amenidad. Una 
cualidad sobre todo resplandece en esas 
''Memorias", y es que su autor ni se 
las echa de personaje ni trata de hacer 
creer qne influjó lo más mínimo en los 
asuntos de su patria ni en Europa; 
muy al contrario, hasta peca por lo 
contrario, á pesar de que muchas oca-
siones se le presentan de darse impor-
tancia. ¡Cuántos en su caso no hubie-
sen aprovechado la oportunidad para 
hacer la confidencia de que Víctor Ma-
nuel le consultara sus planes sobre la 
unidad de Italia ó de que Pío I X le 




Decía Lord Palmerston que la vida 
sería muy agradable^si no existieran 
las diversiones, y esta no era segura-
mente la opinión del Sr. Conté, que en 
sus *'Recuerdos" se deleita dando por-
menores de los bailes, tés, teatros, ter-
tulia* y otros pasatiempos á que asistía 
con entusiasmo y una persistencia dig-
nas de admiración. Cada vez que da 
cuenta de uno de los traslados á que le 
obligaban las circunstancias, su pluma 
se vuelve melancólica expresando el 
sentimiento con que abandonaba socio-
dad tan grata y amena. íe l izmento 
para él, hallaba los mismos encantos 
en la nueva ciudad á donde lo envia-
ban. 
Pero no se crea por esto que el señor 
Conté ha sido de esos diplomáticos que 
no han tenido más trabajo que digerir 
trufas y bailar cotillones, pues muy al 
contrario, la lectura de sus "Memo-
rias" pone de manifiesto que poseía 
una cultura universal y un gran amor 
á las letras y á las artes. Era , además, 
gran humanista, de esos que ya no se 
estilan. Sus juicios políticos, litera-
rios y artísticos no son siempre pro-
fundos, debido tal vez á una ligera 
superfluidad que le imponían sus cos-
tumbres exageradamente mundanas, 
pero nunca faltas de conocimientos ni 
de talento. 
Se muestra muy patriota y dice con 
razón que los diplomáticos, por lo mis-
mo que viven lejos de su país, le pro-
fesan gran amor, pues, como lo repre-
sentan anto los extranjeros, sienten 
como nadie todo aquello que lo denigra 
ó lo enaltece. Su manía es la unión 
de España y Portugal, á la que alude 
incesantemente, deplorando que no se 
haya realizado. 
Ciiundo el año 1845 se dirigió á M é -
jico para ocupar el cargo de Agregado 
eu la Legación de España en esa 
nación, estuvo algunos días en la Ha-
bnna, de la que hace una entusiasta 
descripción. Durante el tiempo que 
estuvo eu Méjico ocurrió la guerra con 
los Estados Unidos, que tuvo por re-
sultado la incorporación de Tejas y 
California á la Repáblica Norteameri-
cana, lo quo le dió ocasión de conocer 
al general Scott, jefe de las fuerzas in-
vasoras, y al Plenipotenciario que 
acompañaba al Ejército. Y es muy cu-
riosa la impresión que hizo dicho Ple-
nipotenciario en un diplomático euro-
peo de carrera, como era el Sr. Conté. 
Copiaré lo que dice: 
"Hícíme indicar su cuarto; llamé 
con cierta timidez á la puerta; dijéron-
me de dentro con voz estentórea come 
in, ó sea adelante; entró sin más cere-
monias y me encontró un hombre alto, 
seco, de facciones angulosas y de edad 
algo madura, el cual se hallaba en 
mangas de Camisa y tenía metida eu el 
brazo izquierdo una bota que estaba 
limpiando con mucha cachaza. "Sién-
tese usted", me dijo, sin cesar en 
aquella faena. Hícelo así y aguardé 
á quo cepillara también la otra bota, 
después de lo cual se sentó él también 
junio á mí y me preguntó lo que se 
me ofrecía " 
Aquel extraño personaje fué el Plo-
nipotenciaro Mr. F irs t que firmó el 
tratado de paz que valió á los Estados 
Unidos riquísimos y extensos territo-
rios. 
recería una originalidad en el Emba 
jador de Inglaterra se tendría como 
falta gravísima en el Ministro de Bél-
gica. 
E l plenipotenciario norteamericano 
que acompañaba al ejército del gene-
ral Scott, poco necesitaría hacer, pues 
ya todo so lo daban hecho. E n cam-
bio, el diplomático mejicano ya ten-
dría que aguzar el magin para defen-
der á su patria decaída y mal trecha. 
Thiers y Julio Faure que representa-
ban en 1870 á una nación accidental-
mente débil, tuvieron que desplegar 
esfuerzos inauditos para alcanzar al-
gunas ventajas, mientras Bismarck 
muy tranquilo podía haber encomen-
dado las negociaciones á cualquiera de 
sus secretarios. 
Retrocediendo unos siglos maravilla 
cómo pudo Venecia conservar durante 
tanto tiempo su independencia en me-
dio de las grandes naciones que se dis-
putaban la soberanía de Italia. A l 
cuidado y á la habilidad de sus diplo-
máticos se debió en gran parte ese re-
sultado. Hoy llaman profundamente 
la atención de los rebuscadores de pa-
peles históricos los notables informes 
que los Embajadores venecianos diri-
gían periódicamente á su gobierno, in-
formes tan exactos y sagaces, que pro-
porcionan en la actualidad preciosos 
materiales pora reconstruir aquellas 
épocas y para darse exacta cuenta de 
sus personajes. 
Decía Chateaubriand que la edad de 
los diplomáticos había pasado y que 
comenzabív la de los Cónsules: es esto 
muy exacto en lo que respecta á la im-
portancia extraordinaria que adquie-
ren de día en día esos funcionarios,-cu-
ya difusión por todo el mundo tanto 
aprovecha al comercio y á la indus-
tria, pero al mismo tiempo la impor-
tancia do los Embajadores y Plenipo-
tenciarios no ha decrecido. 
¿Cómo va á ser posible que en estos 
siglos en los que las naciones se aproxi-
man, aumentando considerablemente 
la solidaridad entre ellas, sean menos 
necesarios que antes esos Representan-
tes de la paz, de la concordia, do la 
unión entre los pueblos? 
No, no es posible, y como dice con 
mucha razón el señor Conté, las nacio-
nes pequeñas ó débiles son las qne más 
necesitan de la diplomacia. 
J A V I E R A C E V E D O . 
Madrid, Marzo 7, 1905. 
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de cuarenta y dos mil 
Entre las varias observaciones que 
sugiere al Sr. Conté su gian experien-
cia de diplomático hay una, sobre to-
do, que me parece exactísima, y es qne 
las naciones pequeñas no suelen dar 
importancia á, la diplomacia, cuando 
en realidad son las que más necesidad 
tienen de ella. Eu efecto, la nación 
poderosa y fuerte se impone por sí 
misma y poco daño puede hacerle qno 
uno de sus Representantes valga más 
6 menos. En cuanto á las débiles, és-
tas sí quo pueden perder ó ganar con 
sus diplomáticos. Y lo qne se refiere 
al talento igualmente puede adjudi 
carse á las formas sociales: lo que pa 
A G E A D A B L E Y P Ü E A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
Ü L T R A - S U P E R I O R E N T O D O , 
P O H E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A , 
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L a Junta de la fundación del Marqués 
de Amboage ha repartido hoy entre ocho 
establecimientos benéficos 42.000 duros 
que sobraron de las redencioues del ser-
vicio militar que se efectuaron. 
E n los establecimientos que han sido 
favorecidos reina un gran júbilo por la 
importancia de la limosna repartida. 
Mañana se repartirán entre los pobres 
ropas y comestibles. 
Los* infelices que han sido socorridos 
por la Junta de la fundación bendicen el 
nombre del Marqués. 
E l viaje del Rey Á París .—Uun ar-
tículo del "Petit Journal . , , 
E l día 9 publicó el Petit Journal, de 
París, un artículo sobre el viiye del Rey 
á París, quo ha sido muy comentado en 
Madrid. 
E n el artículo se dice que el Rey ten-
dril un recibimiento caluroso. 
Se traza una larga semblanza del Mo-
narca, presentándolo como un joven Rey 
lleno de alientos y buenos deseos. 
Se hace hincapié en las aficiones mili-
tares do Don Alfonso, y el articulista 
dice que si Francia, nación republicana, 
no tiene princesas quo ofrecerle para su 
casamiento,, cuenta en cambio con un 
ejercito brillantísimo que poder mostraiv 
le. 
Dice también que de la impresión que 
el ejército francés haga en el íluinio del 
Rey puede depender la orientación di-
plomática de ambas naciones. 
En el artículo se preconiza ardiente-
mente la necesidad de una alianza fran-
co- española, míls desinteresada que las 
en solicitación alemanas é inglesas, y 
se afirma que es necesaria para el desa-
rrollo del programa de Francia en Ma-
rruecos. 
Concluye el artículo aconsejando que 
Francia se muestre al Rey Alfonso uni-
da, fuerte y tranquila. 
Un tenor vizcaino 
La prensa española, principalmente la 
de Barcelona y Bilbao, se ocupa con gnm 
elogio de un nuevo tenor de grandes fa-
cultades. 
Debutó recientemente en el Liceo, de 
Barcelona, y acerca do ese suceso escri-
bió lo siguiente El Noticiero Universal: 
"Ayer debutó en el Liceo el tenor 
E^uileor con la gran obra de Wagner 
ItOhengrin. 
E l público le aplaudió con entusiasmo 
y sobrada justicia, convirtiendo los 
aplausos en estruendosa ovación al aca-
bar el novel artista el célebre raoonto. 
Pertenece el señor Eguileor á una dis-
tinguida familia bilbaína, y ha abando-
nado su carrera de ingeniero para 
dedicarse al cultivo d e s ú s prodigiosas 
facultades. 
Poseo el señor Eguileor una voz bri-
llante, extensa y poderosa en los agudos 
principalmente. 
Cantó ayer la obra sin haberla ensaya-
do con la orquesta y padeciendo una 
afección & la garganta, que hizo precisos 
los auxilios del médico cada vez que el 
señor Eguileor salía de escena. 
Y si con todas estas contrariedades al-
canzó un éxito completo, es prueba de 
que el señor Eguileor tiene sobra de fa-
cultades para llegar & obtener triunfos 
completos en la carrera artística ayer co-
men zada.'1 
Diógenes Eguileor, que así se Un nía el 
nuevo tenor español, hizo sus estudios 
musicales en Barcelona y tiene veinti-
cinco años. 
España en el extranjero.—Honrando 
á Ramón y Caja!. 
L a Real Academia de Ciencias de Ber- I 
lin ha conferido su gran medalla |couiue- i 
morativa de TTelmholtz al Sr. D. Santia-
go Ramón y (Jajal, en consideración á los 
méritos cientltkos de este eminente sabio 
segJn dice la comunicación que, acompa-
ñada de la correspondiente insignia, sé 
ha recibido en el Ministerio do Estado, 
por conducto del Embajador de Alemania 
en Madrid. 
Es de oro la medalla, y lleva en su an-
verso la inscripción "Hermán von Helm-
holtz" y un busto, y en el reverso, on el 
centro de una corona de laurel, el nombre, 
"Santiago Ramón y Cajal" y la fecha 
"1905". E n torno se lee: "Heimholtz 
Stiftung—1821—31 de Agosto—1891." 
A esta medalla acompaña otra, copia 
exacta, en bronce, siendo ambas de ex-
traordinario mérito artístico. 
Hermánn von Heimholtz fué un insig-
ne fisiólogo y físico notabilísimo. 
Los triunfos del doctor Ramón y Cajal 
en el extranjero halagan el amor propio 
nacional, y España se siente orgullosa de 
contar entre sus hijos esta gloria de la 
ciencia. 
Misión comercial al Plata 
L a Comisión Ejecutiva del primer Con-
greso celebrado en Barcelona y de Ja Fe-
deración Nacional de Sociedades de Via-
jantes y ílepresentantes del Comercio, ha 
acordado organizar una Misión Comercial 
de viajantes españoles á las Repúblicas 
del Plata, encaminada ¿"promover la ex-
portación de productos nacionales y favo-
recer el intercambio. 
A dicho efecto, corresponderá á la Mi-
sión el dar & conocer de una manera prác-
tica á dichas Repúblicas los productos es-
pañoles. L a Misión, á la vez que exhibi-
rá, loa productos españolea á las Repúbli-
cas del Plata, procurará traer, á su regre-
so, muestras do los artículos extranjeros 
concurrentes en aquellos mercados, así 
como también de los de la producción in-
dígena, peculiar del Plata, de sus gustos 
característicos, y de todo lo relativo á sus 
condiciones de precio y pago. 
L a base primordial de las operaciones 
mercantiles de la Misión, se establecerá 
en la capital de la Argentina, ó sea en 
Buenos Aires, extendiéndose luego á las 
poblaciones más importantes de dicha 
República y á las del Uruguay. 
L a salida do la Misión se efectuará en 
Barcelona en la primera quincena de Ju-
lio del corriente año. L a estancia en la 
Plata de la Misión comercial de viajantes 
españoles será de dos meses próximamen-
te. La excursión durará unos cuatro me-
ses. 
Una iniciativa del Rey 
Más de veinte millones do pesos cuesta 
anualmente al haber nacional lo que 
España ha de importar por la escasez de 
su ganadería; daño aun más grave por el 
carácter social que ofrece, ya que la ma-
yor parte de sus productos y aprovecha-
iniontos son necesarios para la vida eco-
nómica de las clases más necesitadas. 
Roto el equilibrio que debe existir en-
tre la agricultura y la ganadería, no sólo 
las subsistencias se encarecen, sino que los 
animales do trabajo se elevan á precios 
incompatibles con la renta de la tierra, y 
la fertilización de la misma es cada d¡a 
más precaria, empobreciéndose los cam-
pos por un cultivo esquilmante. 
Una de las causas principales de estos 
males, es fácil reconocerla en la penuria 
de los mantenimientos animales; pues 
siendo el valor de ellos tan crecido, no ca-
be dudar quo no se aumentan los ganados 
de renta y labor por no tener productos 
económicos con quo alimentarlos. 
Al doraandarlos á la agricultura, dos 
obstáculos graves se oponen átoda fácil y 
rápida mejora: los regímenes precarios ó 
irfegularesclo las lluvias, y la naturaleza 
y composición do tres ó cuatro millones 
de hectáreas quo forman las grandes man-
chas esteparias de nuestro suelo central 
y meridional. 
Vive, sin embargo, en esas planicies 
resecas ó ingratas una flora variadísima, 
mal estudiada y descrita, y peor aprove-
chada, desconocida en absoluto de la téc-
nica extranjera, que es la única maestra 
de nuestros ganaderos cuando algunos han 
querido utilizar las tablas de alimenta-
ción y sus relaciones nutritivas. 
Descuidado hasta el presente ese estu-
dio es el deseo del Rey que se acometa y 
repare prontamente, para lo cual ha esti-
mado, como el mejor y único medio de 
remediarlo, encomendar el trabajo á una 
Comisión, compuesta de D. Eduardo Re-
yes Prósper, catedrático de Fitografía en 
la Facultad de Ciencias de Madrid; don 
Ramiro Suárez, que lo es de Química en 
la Escuela Central de Artes 6 Industrias, 
y D. Rafael Janiui, ingeniero agrónomo 
al servicio do la Real Casa; los cuales, 
presididos por el Conde dol Retamoso, es-
tudiarán y clasificarán todas las plantas 
esteparias de España, las analizarán quí-
micamente, así como los terrenos en que 
viven, y deducirán las enseñanzas zootéc-
nicas, eminentemente prácticas, que con-
venga divulgar, puestas al alcance do los 
campesinos. 
De este modo, á la vez que se presta un 
elevado servicio á la ciencia pura se con-
seguirá un fecundo beneficio para la ga-
nadería nacional, y por endo se habrá lo-
grado contribuir al abaratamiento de las 
subsistencias, singular preocupación y 
deseo del espíritu generoso de D. Alfon-
so X I I I . 
Fallecimientos 
Han fallecido: 
E n Al faro (Logroño) doña Josefa de 
Castilla y Parreño, Viuda de Tejada, her-
mana del general don Francisco de Cas-
tilla y emparentada con el Conde de 
Cheste. 
— E n Armental (Coruña) doña Angela 
Ares, esposa del juez municipal señor 
López Seoane. 
— E n Barcelona, don José Busquets y 
Llinas, diputado provincial; doña Sinfo-
rosa Esparragó, Viuda de Millet; la se-
ñorita Carmen Castané y Esteva, don 
Cayetano Gallardo y Castel'.ote, D. Fran-
cisco Ferrer y Ciuró, don Leoncio María 
de Bruguera y deManning, Secretario de 
la Junta de Gobierno de la Casa Provin-
cial do Caridad; doña María Ambort y 
Pedrol, Viuda de Elias; doña María 
Monserrat Durán do Tubau, don Enrique 
Richetta y Romañach y doña Antonia 
Neto y Vinent. 
—En Bilbao, el Teniente de Alcalde, 
don Pedro Merladet. 
—En Cambre (Corufía) doña Carmen 
Enríquez y Bermúdez de Gastón. 
— E u Coruña, el maestro de obras don 
Luís Penide Carnero. 
E n Covelo (Pontevedra) el capellán de 
Santa Marina, don Silverio Rodríguez. 
—En Ferrol, doña Juana Pérez Fer-
nández, don Francisco González López, 
doña María Antonia Leal Rodríguez, 
Viuda de Díaz; doña María Vila Castro y 
el joven comerciante don Ignacio Sueiras 
Rodríguez. 
— E u Fuenterrabía, don Francisco de 
Asís Fernández de Heredia y Pérez Ta-
falla. Conde de Torrealta,coronel retirado 
de artillería y patrono del Colegio do los 
Verdes de la ciudad de Oviedo. 
— E n las Palmas de Gran Canaria, ol 
teniente de caballería don Luís Borrero, 
hijo dol general del mismo apellido. 
— E u Madrid, don Luís Enrique Fran-
co y Cisneros, la señorita María Trinidad 
Peñalver y Fauste, doña María Rodrí-
guez do Rivera de Soriano, don Vicente 
Matute y Sauz, don Nicetc illán Fer-
nández, don Luís López Feruandez, mé-
dico que fué de la Armada y director de 
establecimientos balnearios; don Diego 
Martín Montalvo y Montalvo, ingeniero 
jefe de caminos; doña Dolores García de 
la Hoz, Condesa Viuda de Vigo; don 
Manuel Sánchez y Menéndez Llano, don 
Miguel Merino, senador y secretario per-
petuo de la Academia de Ciencias Exac-
tas, y el inspirado pintor don Marcelino 
de Unceta.| 
—En Marín (Pontevedra) don Antonio 
Orelo. 
—En Murcia, don Enrique Herrera 
Fariñas, general de brigada procedente 
de la Guardia Civil. 
— E n Noya (Coruña) doña Tomasa 
Bournasselle. 
—En Orense, don Manuel Rosa, conce-
jal del Ayuntamiento de Gástelo de Mi-
ño. 
— E u Oviedo, doña Concepción Godiuo 
y Huerta de Alvarez Builla. 
—En Puenteáreas (Pontevedra) el coad-
jutor de la parroquia de Guniro don An-
tonio Fernández. 
— E n Puerto do la Cruz (Canarias) do-
ña Juana del Hoyo, Viuda de Nieves. 
— E n Quinza (Orense) doña Manuela 
Tormigos. 
— E n San Facundo de Cea, don Manuel 
Alvarez González, padre de los párrocos 
do Santa María, de Torbeo, y de Santa 
Marina, de Loureiro. 
—En Santa Cruz de Tenerife, don Ju-
lio do Tolosa y Mandillo, jefe del partido 
liberal en las Canarias, y exfuncionario 
en Cuba. 
—En Santiago de Compostela, doña 
Luisa Mirás Punios, profesora de instruc-
ción primaria, don Julio Machado Pérez, 
don Jesús Fuentes Ferreiro y don Enri-
que García Bando, capitán del regimiento 
de Zaragoza. 
— E n Tapia (Lugo) doña Amalia V i -
llar. 
—En Zaragoza, el redactor de " E l He-
raldo de Aragón" don Jnan Motos y 
Martínez. 
E . P. D. 
E L MASCOTTE 
E l vapor corrió americano Masco(íef 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa, 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
E L S A R A T O G A 
E l vapor americano Saratoga, entró en 
puerto ayer tarde, procedente de Mobila, 
con carga, ganado y pasajeios. 
DOS G O L E T A S 
Procedentes de Fernandina fondearon 
en puerto ayer las goletas inglesas Omega 
y Lillian Bleauvelt, ambas con carga-
mento de madera. 
m m 
Anemia y disturbios de la nu-
trición se curan con el VINO 
PINEDO. (Kola ácido fosfórico 
asimilable.) 
m m 1 P E S f ü M A 
PERFUME SUPEKIOK 
tan bararo como ol alcohol oomün 
S a r r á . 
ExQa el legiti-
mo de Sarrá. 
T E N I E N T E B E Y Y COMPOSTELA 
c 584 2C-19 M 
V A P O R CORREO 
E l Manuel Calvo salió do Cádiz, con 
dirección á este puerto y escala en Nue-
va York, á las dos de la tardo de ayer, 
jueves. 
CORREO ESPAÑOL 
Ayer, al medio día, se hizo á la mar 
el vapor correo español, Buenos Aires, 
con destino á los puertos de Nueva York, 
Cádiz, Barcelona yGénova. llevando car-
ga general, correspondencia y pasa-
oros . 
E L E I D S I V A 
Ayer fondeó en bahía, procedente do 
Puerto Cabello, el vapor noruego Eidsiva, 
conduciendo 977 cabezas de ganado va-
cuno, consignada3 á los señores Sykes y 
Hermano. 
CALME SU TOS Y DUERMA 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO RIENOS TIEMPO SE 
GUN LA INTENSIDAD 
ÜELft EúFER 
MEDAO. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
"LA R E Ü S l o r , JOSÉ m ú 
[WTE R E Y Y CQíf lPOSTELfl . -HABANA 
El mejor depurativo de la ¡áaugra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
¡UAS DE 40 AfíOS DB CÜRAOIONH8 SORPUKN 
DISNTES, EMPLEOS 19 EN LA 
M i s . Llaps. fiemes, etc.. etc. 
(y en írodas las enfermedades provoaieitej de MALOS HUMOUB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas, 
C 268 alt 26-1P 
del 
Preüaraflo w l Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y «n general 
todas las alecciones del aparato respiratorio 1 
la bronquitis, la tisis y la grippo. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardf. 
De venta en todas las Farmacias. 
a28J alt 18-9 M 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de esto 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para ta completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y maui-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente sfc 
glicerofosfato de cal: cura toda ciase do cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tiskí 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. Pefíis 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 13fi. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dirnriéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-5H 26-15M 
Remedio infalible en todos los ca-
SOÍ! de ¡if iií'ftlgia, jaqueca, ciática, do» 
íor/* ' ^ ' Í Í y cualquier dolor a-; si-
do. Espec xhneute el d o l o r d e l j a r ó 
meu. 
jtm^Dü veuta en todas las boticas. 
c 507 26-4M 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la Plntadiüík 
en el Laboratorio Bacteriológrico de la Cróni-
ca Médico Quirírgica de la Habana. 
I O S 
26-21 M c 573 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a t a d o s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s lo m e í o r rtue se l i a n e c h o . 
A l v i e í o que tose fuer te 
L o c u r a , y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a que su fre a s m a 
A l m e í o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o 7 v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s 7 g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A B A N A c iento doce. 
C 430 1M 
•e onr n tomando la PEPSINA y RUI' 
BARBO de BOSqUffi. 
fci la medicación p odoce ex cientos 
resul «das en el tratamiento de t das 
lan entarmedadea del estómago, dispep-
sia, â-scralgia. indigestiones, digewtio-
oes lentas y di noli , marees, v«m tos 
de i r, embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neuraitenía gástrico, etc. Con 
el oso de la Pepsina y S(Zl«srbo. el en-
fermo rápidamente se po e mejor, di-
gi e bien, asimila m-.s el alirae^toy 
pronto llegra á la oaración completa. 
Loo principales módicos la r+ootaa. 
1 < cr (.nos de íxr o o ecieme. 
8e vende en todas las bot-iou de la Isla 
o 452 1M 
I m _ ^ _ . . E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
¡ J i P l í l t r ^ l W ^ í í C la Cnratm ílprizaiite, y Eecoíslitíyente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m B H H f S i l S M l D f f i S I f l P M Í D E B A B E L L . 
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V I N O S Y L I C O R E S 
Esto es el título <3el editorial qnc el 
21 del corrieute fledicael Aviador Co 
fnereial d é l a Habana, á comcutar la 
. opinión etnitida por la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba cu la cues 
tión del sellaje} trabajo que hemos pu 
bllcado oportuuamente, y en el cual la 
citada corporación propone los medios 
á su julclo-más convenientes parn solu 
ciouar las dificultades, abusos y per-
juicios que ocasiona el Impuesto espe-
cial, y acabar de una vez con la fabri-
cación de vinos artificiales en el país. 
Después de copiar los pArrafos que al 
asunto de los vinos se refiere, dice el 
Avisador Comeroial, que no acierta á 
explicarse la candidez con que la Oá-
. niara de Comercio oree posible que 
desaparezca la ampliación y falsifica-
ción, con sólo disponer que se persiga 
y castigue con mano fuerte; y íi vueltas 
de algunas consideraciones encaraina-
dusá justificar el propósito, cocluye afir-
mando que el único remedio para evi-
tar ia Inmoralidad es Impedir el co-
mercio de vinos á los licoristas, que 
por tener á su disposición alcoholes y 
aguardientes, pueden ampliarlos y fal-
sificarlos. 
No somos Hcoristas ni nos propone-
mos serlo, pero partidarios como somos 
de las soluciones propuestas por la Cá-
mara de Comercio, para restablecer cu 
los negocios la normalidad perturbada 
por la dichosa recaudación de los ira-
puestos, y amigos do temperamentos 
conciliadores que armonicen, dentro de 
la razón y de la justicia, todos los inte-
reses legítimos, vamos á contestar las 
manifestaciones del diarlo habanero, 
con el respeto que nos merece su indis-
cutible competencia en estos asuntos. 
Lejos, muy lejos de la Cámara de Co-
mercio, la candidez de creer que con 
medidlas de rigor y de fuerza puede 
cortarse do raíz el mal que se lamenta. 
La pena de muerte es la más tremeuda 
du las penas; y sin embargo, al pie del 
cadalso se roba; porque cuando la codi-
cia se cree amparáda por la impuni-
dad, la voz del interés habla más alto 
que el temor del castigo, en los que tic-
uea la manga bastante ancha para an-
teponer sus conveniencias á los prin-
cipios de la moral. 
Y porque oso lo sabe la Cámara de 
Comercio tan biéu como el Avisador 
Cotiwoial, es por lo que la corporación 
soslaya en seguida esas medidas empí-
ricas y trasnochadoras, proponiendo 
en su lugar otra que el mismo ilustra-
do colega califica de radicalmente efi-
caz para acabar con la Inmoralidad; 
suprímase el lucro del negocio; equipá-
rese al efecto en sus adeudos el vino á 
la cerveza, y muerto el perro se acabó 
â rabia. 
Eso es precisamente lo que reco-
mienda la Cámara de Comercio, loque 
el mismo Avisador Comeroial ha venido 
sosteniendo siempre con su acostum-
brado acierto, y lo que de consuno 
ticonsejan la conveniencia general y el 
interés del pueblo, no siendo culpa de 
nadie que los que tienen en sus manos 
las riendas del Estado se muestren sor-
dos á los clamores de la opiulóa, y sus-
tenten en tedas ocasiones, como único 
principio de gobierno, el de dame pan 
y llámame tonto. 
Si el Avisador Comeroial se penetra 
bien del alcance que tienen las bases 
propuestas por nuestra Cámara de Co-
mercio, para la reglamentación del se-
lla je, so convencería de que, stn nece-
sidad do prohibiciones injustas y de-
presivas, y sin coartar la libertad de 
nadie para el ejercicio de industrias lí-
citas y del dominio público, podría 
también asestarse un golpe de muerte á 
la falsificación de vinos, con sólo estan-
car los alcoholes y hacer que estos pa-
guen, indefectiblemente, ásu salida del 
depósito, según lo ha propuesto aque-
lla respetable' corporación. 
Vamos á justificar este aserto con las 
mismas afirmaciones que hace el A ti-
mdor. 
Üi hoy que la materia prima, el al-
cohol que sale de las destilerías para 
fábricas uo pagan el impuesto, y pue-
de por esa circunstancia, emplearse ea 
la fabricación de vinos artificiales, que 
do jan de diez á quince peses por pipa, 
según el colega; y si para fabricar esa 
pipaá 159 (los vinos rojos comunes que 
se expenden en la Isla acostumbran te-
ner más),se necesitan 75 litros de alcohol 
puro, es evidente que si éstos pagaran 
a su salida del depósito, contraerían eu 
el adeudo de $15 "curíenoy,,, que ab-
j dorbería completameute las utilidades 
d é l a fabricación. 81 á esto se añadie-
. ra la reducción del derecho arancelario 
é $3 el hectólltro, y el impuesto á me-
dio centavo el litro, como está la cer-
veza, tendríamos, para los vinos aatu-
I rales, una rebaja de $13-30 por pipa de 
450 litros. De manera que $15 aumen-
to de costo, y $13-50 de rebaja, $28-50 
, de diferencia; y como ganando hoy 
$15 00, se perderían estonces $13-50, 
¿quión se permitiría el lujo, por mucho 
amor qoe le tuviera al arte? 
Como el diario morcautil á que nos 
rrlci imos sabe todo esto, nos permiti-
rá ([ue á nuestra ves, sos sorprenda-
I mos de que él prohijo la aaodiuaé ino-
cente solución de prohibir á ios licoris-
, tas la venta do vinos. A un niño se 
1c alcanza la manera de burlar esa 
medida, que, después de todo, para ha-
cerse efectiva habría de aparejar la 
sanción de una penalidad más ó meaos 
fuerte y rigorosa; y como el Avisador 
conviene eu que las medidas de rigor 
en este caso son como la carabina de 
Ambrosio, ¿no resolta el Jviwdor in-
consecuente consigo mismo al apoyar 
la prohibición? 
Se quiere echar sólo sobro los lico-
ristas el sambenito de la falsificación 
i fie vinos y el Avisador sabe mejor que 
bosotros que antes y ahora han sido 
Scfialados como enriquecidos en ese 
' negocio, primero, algnoes proveedores 
del Ejército español, y luego, otros se-
i flores que ni son licoristas ni tienen 
licorería. 
Debe saber también ol Avisador, ya 
que tan instruido se ha mostrado s^em. 
> pre en este asauto, que para falsificar' 
; Tinos no hacen falta alambiques ai 
aparatos especiales: basta con una pai-
"ita ó caldero y algún enrase vacío, 
media ó cuarto, según la impor- j 
mía del negocio, y si se quiere aa- j 
4MÍ iuujf aprisa, un colador ó más. 
0t 
¡p ipa . 
Aquí, por ejemplo, en fecha bastan-
te remota, hubo quienes comprando 
un garrafón de alcohol, otro de vino 
puro, y unos polvos que ya dosificados 
Jes vendía el ''químico", que exprofe-
so vino á ese negocio, hacían tranqui-
lamente un cuarto do vino, y al otro 
día empezaban á darle la castafla al 
lucero del alba. Y no eran licoristas 
ni* tenían más aparato que el cuarto de 
pipa que Sabían vaciado anteriormen-
te. 
Blccucepto de prohibición es corre-
lativo al de privilegio; porque no se 
puede excluir á unox en el ejercicio de 
un derecho que á otros se permite, sin 
crear en favor de los últimos un mono-
polio injusto, ó, cuando menos, uaa 
distinción ó prerrogativa que irrita y 
mortifica tanto más, cuanto menos au-
torizada se hulla por la ley. 
No queremos privilegios para nadie, 
Libertad absoluta para todos, 'dentro 
del orden, la razón y la legalidad: y 
porque asi pensamos y sentimos, somos 
y seremos intransigentes con los que á 
la sombra de una sospecha, engendra-
da tal vez por los celos de la envidia, 
pretenden infamar con el estigma de 
falsificadores á la numerosa y respot'a-
bie clase de licoristas. 
B e l l e z a s d e l Q u i j o t e 
E l libro de nuestro compañero P. 
Giralt titulado *'Bellezas del Qui jote" 
saldrá á luz eu el mes de Mayo próxi-
JBO. Kl autor da gracias á las periconas 
que so han suscrito á la obra, y con ob-
jeto do acusar recibo á todos y especial-
mente á loa que se han suscrito por co-
rreo desde la Habana y otras poblacio-
nes, publicarnos hoy el principio de la 
lista de sus nombres, que iremos conLi-
nuando á medida que lleguen más. 
E l precio de cada ejemplar será un 
peso en plata española, pagadero des-
pués de recibir el libro. 
Lista de los señores suscriplores: 
Ledo. D. Miguel Vázquez Constantin 
(por seis ejemplares.) 
D. José Otero Gómez. 
Mariano Juucadella. 
Gonzalo Rodríguez Tamargo. 
Germán Rodríguez. 
Ledo. D. Agustín V. de la Torre y 
Qovantes. 
D. Luis Rodríguez. 
Alfredo í^érez Carrillo. 
,, A. Sánchez de la Iglesia, 
francisco Carús. 
í) . Miguel Melero. 
Dr. D. Gonzálo Aróstegui. 
£>. Antonio Díaz. 
Manuel Avila. 
,, Antonio Molas Gispert. 
,, D. Luis G. Martín. 
6ra. Df francisca Kavarro, Vd«. de 
Bosch. 
I) . Eduardo Villegas Ruiz. 
,, Joaquín López Arce, 
i i D. Manuel Martínez Velasco. 
«Tosé María Romero. 
Valerio P. Gómez. 
Juan Oonzález Rubio. 
Vicente Soler y Pau. 
José Baséis. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 81 D E MARZO D E 1905. 
Este mes está cousagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en el Vedado 
Santos Amós, profeta, Amadeo, du-
que, eonfesoree, Benjamín, Félix y Ane-
sio, mArtires, santa Balbina, virgen. 
Lo poco conocido que es Jesucristo, y lo 
poco amado que e» de los mismos que le 
conocen por el P. Croisel. 
Si el mérito, si la dignidad de la per-
sona, son títulos y motivos para amar á 
aquellos que reconocemos que lo merecen 
tan Injustamente; td los beneficios recibi-
dos son unos derechos evidentes é incon-
testables para pagar el tributo de nues-
tro corazón y de nuestro reconocimiento, 
• i la esperanza de los beneficios futuros 
obliga á todo hombre racional á amar á 
aquellos de quienes depende nuestra for-
tuna y nuestra dicha; ¿hubojamós, pue-
de haber Jamás un objeto más digno de 
nuestro amor, y que con más justicia po-
sea todos estos títulos? Este Redentor, 
este Salvador, este Maestro, es nuestro 
Dios, en todo perfectamente igual á tu 
Padre. ¿Creemos que este divino Salva-
dor no haya hecho bastante para testifi-
carnos su amor? Quejémonos si nos atre-
vemos ni aun á imaginar que no ha he-
cho bastante. ¡Ah! Jesucristo ha hecho 
mucho más que lo que nosotros nos hu 
biéramos atrevido uuaca & pedirle, más 
que lo que podíamos creer; ¿qué razón, 
pues, puede asistirnos para amarle tan 
poco? 
( Oontinuará.) 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. —jin la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás igleoias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso en San Fe-
lipe. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS P E B A R E 
¡tA d¡a 3 del próxiaao mes de Abril principia-
rá & las 6 y media de la tarde la "Santa Mi-
sión'' dispuesta por el Iltmo y Rvdino 8r. 
Obispo Dlckesiiuio. 
Lo quüseauiQoIapara general oonocimieqto 
de lo» fl«I*a.—Baban» Marzo 31 de 1005. E l 
Párroco. «289 8-81 
O O M i m C A i W S . 
C E N T R O G A L L E G O 
BECRETARIA. 
S U B A S T A . 
La Junta Directiva y la Sección de Sanidad 
ban acordado saear a «abasta oon sujeción A 
loi respectivos pliegros de condiciones que se 
hallan d« rnaaitíosto en esta secretaría, á dis-
posición de los sefiores que deseen ezaminad-
los, loa siguientes servicios; la primera. £1 dé 
IMPBEBOS Y EFECTOS DE ESCRITORIO 
que puedan ser necesarios en esta Sociedad y 
eu la Casa de Salud de la misma; y la segunda 
el de ENTIERROS para los señores BOOÍOB de 
este Centre quo fallezcan en "LA B E N E F I -
CA;" El do CARRUAJES de LUJO para «1 a-
compaflamlento de les cadáveres al Cemente-
rio de Colón v el suBainiatro de varios "artícu-
los do comeatibles" necesarios para el consu-
me de "La íeaóflca". 
Estes ÚIIIBIOB artículos son los siguientOJ] 
1- Café tostado—Hacienda Puerto Ricé, 
olios y Gallinas, 
'nevos. 
tobe fresca y verduras. 
Pescado fresco. 
Bo advierte que el plazo de duración del 
contrato, ha de sur el de nn año á contar des-
de el sigótente día al en que se adjudiquen do-
ñnitivamonte loa respectivos aervioios. 
E n tal virtud, se cita por este medio A loa 
señores que deseen tomar parte en los referi-
dos remates los cuales tendrán efecto en el lo-
cal de este Centro, el día 5 del mea próximo de 
Abril & las ocho de la noche. 
Habana 28 do Marzo do 1905.—Ll Secretarlo, 
JeeéLupe*. f t00 Ü% 4rM 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fi&llt FiBKlCi DI fiBACOS. CIGARROS j riilülTIB 
D E P l C A D ü i l A -
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m o c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 646 26 m 14 
P B C F E S I 0 S E S 
D R . A . S A A T E B I O 
M EDICO-HOMEOPAT A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirürgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po 
bres.—Teatro Payret, por Zuloeta. 
C- 157 156-19 E 
DR. JUSTO PRADA P I T A 
ABOGADO. 
CUBA 24. De 12 a 3. 4140 2Smz29 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
CIRUOIA, PARTOS Y E N F E R M E DADES 
Dü SEÑORAS 
SALUD 74.—Consultas de 12 á 2, Martes Jue-
ves y Sábados para los pobres. 
26-29 Mz 412-' 
D . A n t o n i o R i v a . 
Médic del Dispensarlo de la Ligra contra la 
Tubcrculosu.-KHpecnlistaon los enformedades 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de 12 a 2. 
Campanario 75 3779 26-22M 
del D r . KniiHo Alamllla. 
Tratamiento por la Electricidad de las En-
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo- Diabetes, 
Gota. Neuralgia.*, liStrePiiniento, Hemorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme o.a<?e8 de 
Señoras. 
Deatrucclón de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con lus Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 8154. Tolétoiio particular 
1O01. (<aiii|miiieiito Coluiubia. 
ü ' R o l l l y 43, esquina A Compostela. 
3455 78-15 Mz 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina. C ruila y Prótesis de la oooa. 
Bernaza 3tí~'Iet¿/ot"> u. iOf* 
C «33 1 M 
D r . P a l a c i o 
Cirujía eneeneral.—V «s Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La 
gana« 38.Tel-fono 1342. C 582 24 M 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
286G 26-3 Mjo. 
DR. H, A L T A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS. 
Consulta? de 1 a 3.—Animan n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 466 1M 
DR. JUAN B. VALDES 
Ez-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Gahamo 22. Domicilio: 23 entre H ¿ I. Telé-
fono-9158. 0 517 28-5 M 
J E S U S R O M E U . 
Cuba n. 15, 
213» 
A B O G A D O . 
52-15 Fb 
V a i d é s 9 ? ? a r ¿ í 
A B O G A D O 
S A N J O N A C J O '48," U E 8, á 11. 
TÍ A .8191 ae--^ 7 
Se hace cargo de toda cías*, de asuntos jadi-
cíales, civiles, criminales y contenoioao-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
fie as por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de 1 ¿ 3 de la tarde. 
16574 26-23 N 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado <bs Vlll»-
nueva. O 5§6 26.24 M 
San 
DR. 6USTAV0 G. DUPLESSIS 
C1KUJ1A jpKNEKAL. 
Conenltns dianas dé A 8.—Teléfono 1133.-
m N oolás m 3.. Ci84 i M 
V A C U N A S . 
Para el Carbunolo-bacteridiaua (HACERA) 
?' para Carbunclo sintomático (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO do la Crónica Médico-Quirür-
pica efe la Habana, PRADO 105. 
C—440 1 M 
D r . G a b r i e l C a s m 
Catedrático «e Patología Quir&rffic» y Gino-
coloría coa EU Clínica doi Hospital Mercedes. 
C. «BULTOS DE 12 A2. VIRTÜDB887. 
C 543 16 M 
D R . J Ü S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O 
DE LA FACULTAD DE PARIS Y DE LA 
HABANA 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesínos, sejrún el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Wintor de París, 
por el análisis del jugo gástrico. 
Verdadera clorometrla de Winter. 
Consultas de 12 á 3—Compostela 36, altos 
2f»93 26-7 M 
D r . F n i o í i é C a i i í e 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirulano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Sefiorasy Cirujía especial. 
CONSULTAS OB 11 á IW.—Sratls selamentu 
les martes y los sábados de 8 i 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L NCTIVI. 78, (kajosí 
ecanisa i San Nicolás. Telfóono 9028. 
C 679 » 1 ^ 
D r . E n r i q u e P s r d o m o . 
VIAS CRINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
asearla 8S. ge 12 f 9, C f22 1 frl 
D r . A . R e n t é 
ClüCJANMmiSTl 
j B M f f j l f f i i L l Extracqiooes SIN DO 
H B B J H É H 9 L 0 & - Dentaduras d< 
W B H M ^ P * ^ PUENTE.— A los oll«A-
" ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ t«i ene lo deweb koraa 
OonTenoionales.-CONSULTAS DÜjí i \ 
liubHMa t>ó, esquliiá ti O'Kcil i 
O 472 
y 
C O R R E D O R 
Compra y venta do casas y solares en la Ha-
lan», Yodado y Marianao. 
Fincas rústicas en la Habana y pro viudas. 
Dinero en hipotecas en todas cantidades. 




d e , m m GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e ' 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l -v de 3 a 1. 
41> H A B A N A 45) 
C444 1 M 
P o l i c a r p o L u j a n 
A B O C A D O 
Apniar 81, Banco Español, Principal.—Telé 
r 1 o- 2159 fono nüm. 125 62-l(;F 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Boueíicemcia v MatornidAd 
Espeelalista en las onfermedadea do loe niloa 
médicas y qairúrfjicna. Consultas da u * i . 
Aguiar 108^,—Teléfono 021 , 
C 421 1 M 
D o c t o r J o r g e L . - D e h o g u e s 
Oculista <1<1 Hospital u. J 
Consultas, elección de Icnfes; de 3.-Clínica 
para pobres: do 3 á 4, Aguila 96. Teléfono l743. 
SQM ¿b-lVL 
D r . J o s é R - V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA NI 8Í& ESQUINA A AGUIAR 
Consul ias: de 9 á 11 y de 1 á 4 
8056 26- M4 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
Neptuno 49. 
C472 




Doctor R a i m u n d o M e n o c a l 
SE HA TRASLADADO 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila. 
D e l á 3 . Pobres los viernes. 2772 2t>-2M, 
Doctor A r í s t i d e s M e s t r e 
•Eapeciaílsía eft ias enferm&iadfs ntrvionas 
y uientalee.- Consultas: Iones, miérooles y 
viernes de dos á tres. Reina 39, Establecimien-
to bldrotecApico. ffifc. j | | M ^ 
DR. F R A M S C 9 J . VELASCO 
Eníermedades del CorazAn. Pulmones Ñor-
vtosasy de la Piel, (incluso Venéreo/ Sí lilis).— 
Oensnltas de 12 42 y dias festivos d« 12 i 
'i ROC A 1 ERO 14.—Telefono 4W. (-M21 1 M 
D r . C . E . F i n l a v 
Especial uta eu eufermedadev da los 
ojos y de los oídos. 
Consultes de 12 A 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 128 
Para pobres:—Dispensirio Ta mayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 1-29 leM 
OCULISTA 
Connultts de 12 íl ¿ l'arttculares de 3 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los <>J«s para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San Jrsé. C 55fi ¿6 16 M 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Ex-Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señoras y Cirugía general. 
Telefono 1517. Reina 126. 
27«6 26-Ü M 
J . P u i g ^ V e n t u r a . 
A H O G A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
población de Importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. do 1 
á5. 15992 131-18 Db 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Oaliano 79.—Habana.—De 11 á L 
c 551 23 24 M 
DR. ADOLFO G. D E B U S T A M A N T E 
Ex interno del Uopital JnternaUonal de París, 
Enfermedad de la piel y de la sangre. 
Consultas de IVA 1^.—Rayo 17. 
2893 26-4 -M 
C I J t U J A N O D E N T I S T A 
Porvos dentrlficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 ó 5. 2828 26-3M 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u í o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMJLBUURA 32. 
O 724 
N O T A R I O S . 
TELEFONO Afc 
1M 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOUADO 
Domicilio: Maceo 10, Telé loao 0331. 
Mariauuo. 
Estudio: Cuba 79,Telefono 417. A. 
De 12 ú. 4 . 
0432 1 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n? 4. De 8 » 11 y de 1 a 6 
C—534 7mz 
Una señora inglesa quo lia sido d u 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
ano en inglés .y otro en espaSol y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ios-
tracción general y piano, so ofroco £ dar lec-
ciones A domicilio y en su morada. Refugio 4. 
2774 26-2 M 
S ñ g D i E Couvcrsation by C Greco, 
se rende á peso plata.—Este libro, escrito ex-
presamente para los profesores enseñar y los 
alumnos aprender á hablar, escribir y enten-
der INGLES, pronto y con perfección, escrito 
ñor Mr. GRELO. Instructor especial de IN-
GLES y otros idiomas. Explicaciones sobra 
este libro y la manera de aprender INGLKS, 
se dan gratis á todos. Aguacate 98. 
2945 26»7M 
Lepons de F r a n j á i s 
Conversation, Theório, Littóraturc et I'iiüo-
«ophie moderno. Métliode intuitivo rapide eb 
facile. Dr. Adolphe Burlauiaqui, calle do 
O'Reillv núm. 30 A, 2; piso. 
2704 20-1° M 
u m m £ m v 
L a Sugestión mental y la acción á 
disiancia por Bourru y Burot, |I,50 mon. am 
fVanco de norte. ' E l Nuevo hipnotismo" por 
Moiitin,$l'50 mon. am. franco do porte. Do 
yentuen LA LIBRARIA NUEVA, Dragones 
frente al teatro Martí. 4038 4-'2S 
O b r a s n u e v a s . 
Los'Ascensores modernos 70 cts. 
Principios de mecánica general 70 cts 
Utiles maquinas y herramientas 70 cts. 
Forja y fundiciones 70 cía. 
Engranajes y trasmisiones 70 cts, 
Timbres, cuadros, teléfonosy pararayos70 ctí 
Manual práctico de correspondanoia. ingle-
sa 70 cts. 
Tratado de albañileria por Tcrnorox fl,20 
Vadomccum del mecanhío. 
Estudios sobre la construcción de maquinas, 
tomo grande con muchos grabados f5,33 oro 
Dirigirse á M Ricoy, Obispo SO, librería. Ha-
bana. 3987 6-26 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g i 
A B O G A D O . 
o 542 
H A B A N A 55. 
16 M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sidlis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratanueuto rápido por iM&ltimoe sistsmao. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á A 
C 431 1 M 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex.jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL doKÉW YORK. 
Obispo 75, a l tos . -Teléf 975 
C-j22 26-7 M 
F r « n e i b e o fiarcía G a r ó l ' a l o . 
ABOGADO y NOTARIO. 
Tel6ft»o38S. Cuba 26. Habuni 
c 5S7 2tf-34 M 
D K . B E X I T O V 1 F T A 
Cirujano-Dentista. 
Be dedica sólo í trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 391, altos enlre San Joaquín 
e Infanta. Teléfono 6,075. 2265 34-F19 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEPICO CIRUJANO 
Be regreso de su viaje á Enropa y los B»ta-
dos Unidos ha aüiorto naovaatente su gablne-
e de eon.salta en la callo dei Prado 3i>* de 1 
i 4. C2454 169 Db 9 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELÉFONO 447. 
Catedrático por oposioién dp la Facaltad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Coasui-
Us de 1 á a. Lamparilla 78. o 581 2624 M 
A L F R E D O M Á N I U R A 
' ARMANDO CASTAÑOS 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Ke'Uy 8 (altos. O 474 V A 
?%amén J . M a r t í n e z 
ABOgADO. 
GE BA TRASLADADO A AMAHOURA 32 
C 4 28 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Clrugría en general y enfermedades venéreas. 
Manes, Jueves y Sábados, de 3 á i do la tarde. 
Dragones, trente al Teatro Martí. 
Q-465 8 M 
D r . E . F o r t u n 
GineoéloKO del Hospital n!l. 
Furtos y enfermedades do Sefioras. 
Be 12 a 2. feALUD34. 
14T82-2401 Tojéfooo 1727, 234-Otl4 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar. Enfermedades nerviosas y reuma-
tiswales. A pIloROioBca eléctricas y pasaje. 
Consultas: de 11 í 1. San Misuol número lie. 
C ¡fri B67M 




LS Dll 12 á 2..-LÜZ NUM. 11. 
D r . L u í s M o u t a u é 
S ^ I Q N A C I O r 1 ^ 7 OCP4e¿aCl0ne9 d V A * 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a i d é s 
. nttn A * M6«ll«o Clrnjanoi. AQBILA número 78. 
Í R . JUAN JESUS VALDES 
eiílUJAN<kpENTlST¡L 
t QK»ntÍE* «ui operaúionos. Gallano 103 (ni 
t^sjdo I a 10 y 4o 12 * \ C649 17 M 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO Consultas 
Sara afecciones del pulmón y dolos bronouloa o 12 á 2.-Noptuno nflmero 187. "H"»"», 
CW* 26-1 M 
DB. F . JÜSTINIANI CHACON 
&Ié<Uco-CiruJano-UeatiNtu 
„ Balud 12 eiqmina A LMIUCL 
Cfií3 M4f u 
A L B E R T O S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
Wm, por oposición déla Fnonltad do Modioin^ 
líapoolalfcta on Parto» T onfsrmedaloa éo 
» a . ConsnlUs do 1 a a Lunos, Miéreoleay 
Viernes en Sol 7R. ' 
Domicilio: JenCLs María 67. Teléfono MB. 
e g IMmNvlfl 
J a c i n t o Q. de B u s t a m a n t e 
Teléfono 8S9. Sant* Clara S5, 
2894 28-4M 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pouplvania. 
T * é f o n o * 8 é U * * n * 0 8 . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
En/ermodfldea del Estómago é Intestinos • » 
el l divamente. 
DiacrniSotioo por el nnfilisls del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el prefosor 
Hnyem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonsnltas de 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 74 
•Itoo.—Teléfono 07A o529 10 Al 
D r . J o s é V á r e l a Z e p e i r a 
Catedrático do Anatomía do' la Universidad 
de la Habana, Director y Ciruian? de la Casa 
de Salud "IA Benéfica de E l Centro Uallego" 
Coneultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531 
C 644 26-15 M 
D K . A N G E L P. PIJEDUA. 
ATKDU'O CIRUJANO 
Especialista en lan enfermedades del oató* 
mngo, hígado, bazo é intoobineay onformodadoi 
de ninci. Consultas de 1 á 3. on su aouiiailio, 
Inquisidor 91. c 588» M 
A N A L I S I S O R I N E S 
Lmbormono Urológico del Dr. VUdosola 
(FUNDADO EN 188&) 
Un análisiB completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97. eatre Mnralla y Teniente Rey 
C516 36-7 M 
B E , G U S T A V O L O P E Z 
BMPtRMKnADeodel OERRBRO r de los NBRVioa 
Ccnaulius en Belaaooaln l éo^ próximo & Rei-
na, de 12 á 2. O—530 9 M 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del l i á b i t o alcohólico. 
Peia Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: do 3 i a.—Teléfono: 101 
c 531 9 M 
D r . R . C h o i n a t 
Tratamiento eapoolal de Sífilis y Enfermoda» 
das vonéroaa. Onraoién rápida. Oonsaltas do 
L é S . TsiéfonoSM. Egido nánt. 2L aliM. 
C 425 1M 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
con grado universitario y 0 años de práctica en 
colegios superioros, ofrece dar clases de Inglés 
y enseñanza superior en cambio de hospedaje 
y pequeño sueldo. Ha de ser casa de familia 
distinguida. Dirigirse por correo á MI88— 
Apartado 6S5 Habana. 4217 4 30 
¡ ¡ H A E S T R O S . . . ! ! 
Si queréis ganar el T E R C E R GRADO en los 
préximoa exámenes de Junio, acudid sin de-
mora ¿ la Escuela Normal 
•'LA MINERVA," {Obrapía83,) 
3ue tiens establecidas dos secciones: do 3 á 6 e la tarde para señoras y seioritas prlnci-
plantes; y de 7l¿ A 10 de la noche, para maes-
tros de ambos sexos. Honorarios, 2 centenes. 
Sábados y domingos, clases especiales para 
los Maestros de campo. Honéraiios, conven-
cionales. 
Las clases Gramática y Aritmética son dia-
rias: de las otras materias solo se resuelven los 
pontos dudosos para los alumnos, hasta donde 
alcance el tiempo. 
E l Director es Maestro Normal de Madrid, 
Contador Público, Tenedor de Libros y Maes-
tro Cubano oon cortifkMdo de tercer Grado. 
Visítenlo y serán odijequiados con una de sus 
obras sobre análisis gramatical. 
4222 4.30 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33, 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTINON 
Ensefianta elemental y superior. Idiomas, 
Francés, EspaSol, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
3970 13-25M 
P r o f . A l í ' r e d B o i s s i é 
Ancient and modevn languages. Cuba St. 139. 
2917 26-4 M 
t1. üe Herrera, profesor mercantil, clá 
clases i domicilie de todas las asignaturas do 
la iastrucclón elemental y superior, y do in-
R**! **fi«dnría do libros y aritmética mercan-
tll. Obispo S8. 2706 2é-2M 
L é a s e . — C l a s e s d e I n g l é s . 
£1 finico método fáoll y práotlco. Estudio, 
sin gramática y á tnuaros por el Método de Si-
ríes. Clases espoeiales para ••señoras," en Cu-
ba 97. Alasnoo tengan algonos-oonocímien-
too «o lea invita á lecciones gratis una semanas 
Para cabellaros quo hayan estudiado un poco, 
on Obrapía 68. También lecciones í domicilio. 
M61 fl-23 
Profesora de Bordados y Encajes 
Recién llegada de España desea dar leccio-
nes á domicilio y admite trábalo» de encargo. 
Baratillo n. 3, habibaoióa ÍA 
En la 'calle del Sol 110, vive una señora cor-
setera, recien llegada de España, que confeo» 
clona corsets á medida con los más modernos 
y mejores tuodolos; y habiendo traído una 
partida de elegantes géneros de primera cali-
dad puede hacer dichos coi-sel H precios sm 
competencia. También hace toda clase do 
compostutad en !•>; mismos. 
Manda.¡dolé aviso pasará á domicilio para 
tomar las medidas. 
SOL 110. Camila Sena. 
4130 4-29 
¡LA PALM1STA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si lo 
enseña la palma de las mano .̂ Consulto á esta 
señora y no le pesará Concord¡a|9. 
3982 8-28 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eltícirioisba, consiraotor 
élnstalador do p&ra-rayos sistema moderno A 
odiflcioo, polvorines, torras, panteones y bia> 
Kea .garantizando su instalaoión y materiales, paraciones de los mismos, siendo recoaool* 
dos y probados con el apatato para mayor ga> 
rantía. Instalación de timbres eléutrico^. ;u*» 
dros indicadores, tubos aousticos, lineas tolefó-
nicas por toda la Isla. Reparacionod de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. ga-
rantizan todos loa trabajos, Compostela 7. 
¿463 26 M 8 
Se mata en easas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Berna/a 10. 
31 ti ralla &ÍK- G a rHa 
8397 26-14 AI 
L A I N D I A P A L M Í S T A r 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha sU 
do, lo que es y lo que puede sor. Consultas de I 
mañana á 7 noche Colon :ú . 
3221 4tlS-26mM14 
C R I S T I N A V I L L A M I L 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios A 
precios módicos. Recibe órdenes: Colón n(i-
mero L Teléfono: 100. 2884 26-4M 
y 
H O T E L V HIChi A l K A N T 
LAS TÜLIERIAS 
H E R E D E R 09 D E J A I M E V 1 V E R 
Cómodas habitaciones y excelente comida A 
precios módicos.. 
Monserrate 91, entre Obrapía y Lam-
parilla.—HABANA.—T. 3106 
410t> 26-26M 
c o m u s . 
Compro una casa grande, vieja ó ciu* 
dadela en el tramo de Muralla á Amargura y 
de Bernaza á la calle de Habana. Tacón 2, do 
doce á tres—J, M, V. 4273 4-31 
CKNSOS.-Se compran censos en can-
tidades de ;3000 en la Provincia de la Habana, 
Matanzfis y Pinar del Rio, en buenas fincas, do 
9 á 10. Prado 121 F. J . M. Pérez do Alderete. 
428) 4-30 
Se desea comprar una posada y fonda 
6 sea cafó y posada, una casa do huéspedes 
que tenga lómenos 20 habitaciones, trato di-
recto con el vendedor Amistad 64. Teléfono 
1664.-J. M. Alfonso 4183 10-29 
S E C O M P R A N 
tablas americanas de tabaqueríov en Figuras 
n. 27 4068 4«2S 
Se compra una casa sin intervención 
de corredores de 6,000 á 7,000 pesos ó doa quo 
importen esa misma cantidad y que esté situa-
da en un punto céntrico del barrio de Colon. 
Informan en Noptuuo 171 de 4 á 6. 
3938 8-21 
Corredor . -REAL E S T A T E Broker 
f Necesito comprar en la Habana de 40 á50 ca-
sas que estén bien situadas, algunos solares 
para fabricar y 10 ó 15 Hucas rdsticas de gran 
des dimensiones en cualquiera de las Provin-
cias. 
E l trato ha de ser directo con los deuüos ó 
apoderados. 
Para más informes dirijírse personalmenta 
6 por correo á nú Oticina." Cuba a. 7 de 10 a 11 
y de 12 a 2. 3791 26-22M _ 
Compro un n e g ó c i o acreditado 
Baños, mudada», barbería, posada, colonia, 
lo que sea. Dirección: Comprador. Cuba 139. 
2824 26-3M 
P E R D I D A 
Hace pocos días se perdió en los carros del 
Vedado, un prendedor do señora.-Forma un 
sol con un brillante en el centro. A la persona 
que lo devuel ra en Zulucta 43 se le gratlfloará 
bien, por tratarse de ya recuerdo do farnili» 
que se desea conservar. 42")l 4-31 
C A J A PEKL»II)A.-Se tfratificaitf a1 
3ue entregue en Alcantarilla n. 22, una caja e medio metro, de cedro, conteniendo carta» 
de familia, dirigidas á J . C. l'ii-ha caja ae cx-
travió al pasar por el Parque Central á las «eis 
do la mañana del día 23 del actual. 
4274 ^ S l ^ , . 
P e n a extra) ¡.ida 
una d* casa, blanca y color de chocolate, 0° 
nariz partida, se extravio el sábado PoT JJt 
mafiaim, entiende por Nora. Kn Monte If1 
farmacia San Pablo, gratificaran al que l0 .̂n" 
tregüe. 4216 *-i0 
P E R D I D A 
de un perro blanco ron mancha* 
dedor do los ojos, enticmle por DUK v lleva ai 
cuello un collar do cuero amarillo. A 1'» P61"^ 
na que lo entregue en Prado 96, «o le graíia 
4178 cara 
AVISO.—Se suplica que la 
que haya encontrado un sobre, o 
cuatro películas fotográficas extra 
cuatro días, lo entrei'ue ea 0-R«iilj 






E N A L B I S Ü . — E s noche de moda. 
L a función empieza con L a huertani-
ca, zarzuela que lleva ya ocho repre-
•eutaciones que han sido, en realidad, 
otros lautos éxitos. 
Después van dos obras que no figu-
raban desde hace algún tiempo en el 
cartel. 
Una de ellas K i M ri-Tci. 
E l papel de Mimosa en esta diverti-
da opereta io hanl la simpática tiple 
Josefina Cabanillas y el de Ramona 
López corre por cuenta de la aplaudi-
da Juanita Ramón. 
A la reprise de Ki-ki-ri-ki seguirá, 
como fiu de fiesta, la reprime de L a Rei-
na Mora. 
Eunción corrida. 
GOTAS D E H I É L . — 
Enfermedad fatal: yo la padezco. 
Ella es quien pone, con horrible saña, 
étiire loa torpes labios la sonrisa, 
y el hastío en el alma. . 
Está mi alma contra mí, contigo, 
y contra mí y contigo se prepara. 
A tí, que puedo herirle, te bendigo; 
si íV ella pudiera herirla, la matara. 
Ludeamaro. 
Los C O C H E S D E P L A Z A . — L a dispo-
iición de nuestro Alcalde Municipal, 
prohibiendo á los carruajes de alquiler 
que se detengan en la calle del Obispo 
después de dejar el pasaje, es para 
muchos cocheros letra muerta. 
A modo de burla de semejante dis-
posición, van por esa avenida, cuando 
están desocupados, con una lentitud 
desesperaute. 
E l tráfico, en su consecuencia, sufre 
notorio daño. 
Y la policía, en tanto, impasible. 
Debe ésta obligar á los cocheros á 
que no se detengan más que el tiempo 
necesario para dejar ó recibir pasaje-
ros y obligarlos también á que no va-
yan por Obispo como de paseo. 
Así no resultará burlada la disposi-
ción de referencia. 
C A R L O T A M I L L A N E S . — S e g ú n leemos 
en T.an dos Repúblicas, de Camagüey, 
la distinguida tiple Carlota Millanes, 
que ha venido cantando en el teatro 
Principal de aquella ciudad, amenizan-
do los entreactos de las representado 
nes de la Compañía Dramática Bravo-
Adams, permanecerá allí accediendo á 
los deseos de gran número de sus ad-
miradores. 
L a referida Compañía salió para 
Gibara, euniplidos ya sus compromi-
sos con la empresa, en tanto que la 
Millanes ofrecerá vanas selectas audi-
ciones en obsequio del público cama-
güey a no. 
Aplausos y honores acompañan en 
esta íournée á la notable cantante. 
Sea enhorabuena. 
A C A D E M I A D E C O R T E . — U n a vez 
más llamamos la atención de los padres 
de familia hacia la antigua y conocida 
Academia de Corte Parisién, úuica en la 
Habana, y en donde pueden enseñar á 
sus hijas con perfección, economía y 
corlo tiempo una profesión honrosa y 
lucrativa, con la que, en cualquier par-
to, pueden ganar la subsistencia, có-
moda y honradamente, 
Esta Academia, que con tanto acier-
to dirige la Sita. Eamona Giralt auxi-
liada ya por su inteligente discípulay 
hermana Amadita, está montada con 
todos los adelantos del día. 
En Aguacate G8, en amplio y cómo-
do local, se encuentra establecida la 
Academia de Corle Martí. 
B K M R L A N Z A . — 
Kocorre veloz y ufana 
cual nítida filigrana 
la habilidad de sus manos, 
loada por los cubanos 
míis sportman de la Habana. 
Por honor tan niereeido 
sus colegas le hacen guerra, 
sabiendo que en él se encierra 
el sastre más distinguido 
que pisa cubana tierra. 
Tras fatigosos azares 
en justas muy singulares 
alcanzó mucho renombre, 
y es hoy un sastre de nombre... 
¿SabC-is quien e¿>~Valdepares. 
L A NOTA F I N A L . -
En una estación de ferrocarril, nna 
seflora, acompañada desahija, pide un 
billete y medio. 
—Señora-contesta el empleado— 
esa joven debepa gar billete entero. 
- l i s t á usted en un error. Hace mu-
chos años que no paga más que medio 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo ia cerveza 
1 ^ T R O P I C A L , que es la mejor 
que s« conoce. 
S O L I C I T U D E S . 
U n a j o y e n p c f i i n s u i a r d e s c a ^ o l o n n r 
•e para manejar un niño, ts muy caH5o , í ^ 
tiene las mejores recomendación^ de l í rS,« 
donde está colocada, Habana 55, altos ¿1 S J f 
6 informa su esposo Galiano 66 ' Iris' 
- 4264 4-31 
f s ^ V ^ * ^ e l S e ñ o r B l a n ^ " ^ ^ 
" n t l ^ c a l l e ^ W f 
«epa su uarad!ro «°If ' 0 c"al<l«'era que 
York. 4 ^ ' 0b^aFerr^ Now-
77— ?lfc 4-81 
desea colocarse en !.era P e " i ' ^ í ^ 
cimiento. sCSSeec~r ^ ^ - 6 esfcable-
ticne^u.en la ^ r a n U " ¿ « ' l o T ^ y 
I . 4-<n 
E n P r a d o 123 se s l ü i T k ^ r ^ r : 
Jadoms de color que sean mu? n r i ^ - m ( i n e ' 
« a n e j o de niños Jr tengan b S n K e ^ , , ? " el 
•iones. 4'xia recomoiida-
• . 4-31 
S E S O L I C I T A " 1 
una cocinora que sepa cnmnlir con >n A^U 
•n R«yo65 le ¿irán el suelda 8tt deber 
**09 ^ 3 1 ^ 
U n a s e ñ o r i t a desea colocarse en m í a 
•asa particular para coser de ocho & cinco 
Vompostcla uümero 16. darán razón 
4289 ' 4-31 
D I A R I O I M S Í J A M A R I N A — M í í í ó n á e la m a ñ a n a . — M a r z o 31 de i y ü 5 . 
Se s o l i c i t a n dos buenas c r i adas do, 
mano, una que sepa cortar y coser bien, no 
importa que sea blanca ó de color y la otra 
blanca, sino saben bien su obligación y tienen 
buenas recomendaciones que no se presenten, 
fian Miguel 68. 4284 
Se ofrece u n j o v e n E s p a ñ o l , p r á c t i c o 
para camarero de Hotel 6 para carpetero, po-
sée buena letra, tiene certiflcados á satisfac-
ción de varios caraos de responsabilidad, d i r l -
trirse por escrito á IC L. P. Diario de la Ma-
rina. 4302 ^31 
De i n t e r é s p á r a l o s que t i e n e n casas 
de inquilinato y quieran vender 6 traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobro cuta dirección: 8r. H . Gar-
cía, para entregar, Sol 119 4198 26-31M 
Desea colocarse u n b u e n coc ine ro y 
repostero peninsular en casa particular que 
sea formal ó cualquier clase de establecimien-
to. Cocina á-la francesa, española y criolla. 
Informan, Aguiar 80, puesto de frutas. 
4204 4-31 
U n m a t r i i n o n i o p e n i n s u l a r desea co-
locarse: ella de criada ó manejadora, sabe co-
ser, y él de cochero Ambos saben cumplir 
con su obligación y tienen quien los recomien-
de. Informan, San Lázaro número 201. 
4297 4-31 
U n a j o v e n de co lo r desea colocarse 
do criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Oquendo 103, bodega. 
4261 4-31 
U n a c r i a n d e r a pen in su l a r , de t res m e -
ses de parida, con su nifío que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en i r 
al campo. Informan, Animas núm. 58. 
42J2 4-31 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora; sabe 
cumplir con su obligación. Informan San Lá-
zaro n. 317. esquina á San Francisco. 
4275 4-31 
U n maes t ro , f o r m a l y b i e n p o r t a d o , 
desea habitación amueblada á cambio de lec-
ciones. Diríjanse á este periódico á las inicia-
les A. B. Q. 
Necesi to u n socio con c i e n pesos p a r a 
una Empresa quo produce ei doble, maneja-
dos por él raispio. Jfistrella 16i, á las 9 a. m. 
y á las 6 p. m. G 4-31 
U n j o v e n p e n i n s u l a r de 2 1 a ñ o s de 
edad desea encontrar un destino ayudante de 
carpeta, limpieza de escritorio, cobrador de 
un diario ó de camarero con americanos ó de 
un vapor, tiene las mejores referencias, sabe 
escribir bien y una regular contabilidad. I n -
forman Gloria 129 á todas horas. 
4257 4-31 
Se s o l i c i t a n n a c o c i n e r a p a r a u n a 
corta familia y para ayudar en la limpieza. 
Informaji Calzada do Jesús del Monte 627. 
42¿0 4-31 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos peniosulsr que es-
Éé muy práctica en su oficio y sepa coser á ma-
no y máquina. Informaran San Hafael 14, ai-
toe. . 4277 4-31 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a c i ó n 
de dependiente en almacén, café ú otra cosa 
análoga: también es apto para criado de ma-
nos ó acompañar señores do viaje ó ayudante 
de oficina, bus informes O brapía 25. 
4279 4-31 
Se s o l i c i t a u n a n i ñ a de d iez á doce 
años pr ra entretener un niño; s«; le viste y cal-
za, y también una criada de 39 á 40 años que 
efcté acostumbrada á trabajar. Sueldo $10 pla-
ta y ropa hmpia. Ambas tienen que presentar 
iniormes. buarez 45. 4308 4-31 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de manejadora ó criada de manos: es tra-
bajadora y cariñosa con lo i niños: sabe cum-
plir con su obligación. Informan Monte 141. 
4303 4-31 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criado de mano, camarero ó portero. Es 
aseado y muy práctico en el servicio. No tie-
ne pretensiones y t i f ne las mejores referen-
cias. Informan Monserrate 51. Tiene muy 
buen trato. 4310 4-31 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de manejadora 6 criada de mano. Es muy 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene ^uien la recomiende. Informan 
Aguila 353. 4287 4-31 
B U E N N E G O C I O 
Se desea un socio capitalista para impulsar 
un negocio en toda la Isla, con gran éxico; ad-
ministrando él mismo todo el negocio. Para 
informes diriglrae á Félix Oceti, Cerro 557. 
4291 alt 4-31 
SE S O L Í C I T A 
una buena lavandera do ropa fina en 11 coqui-
na á G., VEDADO. 4283 4-31 
Desea colocarse u n a m u c h a c h a de 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir 
con su obligación: informa en Inquisidor nú-
mero 25, ei portero. 4282 4-31 
Desea colocarse u n a p e n i n s u l a r de 
mediana edad para la limpieza de habitacio-
nes, coser con perfección á máquina y á mano 
cortar ropa de ni ños y ropa blanca, ojalar y 
bordar. Tiene recomendaciones de laa casas 
donde sirvió. Sueid« 3 centenes. Informan 
Sol nfim. 4. 427S 4-31 
H o m b r e i lv i s t r ado de 8 8 a ñ o s y b i e n 
portado, con magníficas referencias, qut ha 
viajado mucho por Europa, América y Ocp-a-
nía. se ofrece para secretario, ayuda de cáma-
ra ó cargo análogo. No lisne grandes preten-
siones. Dirigirse á este Diario iniciales A. B. 
G 6-31 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad, peninsular de cocinera para una 
corta familia. Referencias las que se deseen. 
Ange.les 4, altos informan. 4205 4-31 
una costurera que sea formal. Mercaderes 
42, altos. 4267 8_3i 
Se s o l i c i t a nna c o c i n e r a blanca ó de 
color pero tiene que ser muy limpia y saber 
cocinar bien. Iniormaa San Miguel 119 
4268 4 - 3 1 ^ 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r se 
de criada do mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir oon su obligación 
l iene qm^n la recomiende. Informan Sa¿ 
Ligare 212, altos. 4281 4-31 
M a e s t r o d o escuela a r g e n t i n o , c o n 
litmos y referencias, se ofrece por módicos 
precios á colegios y casas particulare* de la 
capital y de fuera. Dirígese por escrito á este-
periódico, iniciales A. B. v G 6-31 
Desea colocarse u u a j o v e n p e n i n s u 
lar para cocinera ó manejadora de corta fami-
lia, si puede ser para dentro de la ciudad Tio-
ne quien responda por ella y aabe cumplir con 
su obligación. Impondrán Morro 60 
4-31 
Dos pen insu la res a c l i m a t a d o s a l nals 
desean colocarse, uno de criado y el otro tC 
portero. Saben cumplir con su obligación. Tio 
uen buenas recomendaciones, informan RT» 
Kafael SO, sombrerería La M o d i San 
m 4-31 
D E S E A 
colocarse una muchacha espoñola de crhída 
de mano ó manejadora. Sabe coser á máqu n* 
y » m a 7 0 ' ^ servido en buenas casas: en £ 
última informan. Amistad 94, 4298 4-31 
U n i n a t r i m o m o p e n i n s u l a r de m e -
diana edad desea colocarse, ella de cocinera 
y el de portero 6 cochero. Saben cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por é 
Informan Compostela 110. Va al campo 
'4-31 
Se s o l i c i t a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a u n a 
cocinera qne sea del país, blanca ó de color Si 
no sabe cocinar y no tiene informes que no' se 
presente, y al mismo tiempo un mnchacKo 
blanco ó de color de 10 á 12 años, se le dá suel-
do. Aguiar 112. 4305 4-31 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
para atender á todos los quehaceres de un 
matrimonio sin niios, pequeña caca, callo J 
esquina á 11, Vedado. 4304 1-31 
U n b u e n negocio , u n socio que p u e d a 
disponer de 3 á $5,000 oro para explotar una 
industria muy acreditada y de mucha salida 
que rinde mucha utilidad Para más pormeno-
res. Aguila 245 4813 4.31 
S K S O L I C I T A N 
aprendizas adelantada de modistr. Habana 
91 esquina á Amargura. 4253 4-31 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar do criada de mano ó para coser en casa 
particular, ó de cocinera, prefiere en bjdega, 
si pu-de sor va al campo si le dan bu«n suel-
de Obrapía 58. altos. 431 i i-Sl 
Se so l i c i t a n n a c r i a d a 
PJ^*^Oapiet*fié habitítciones y cuidar una 
.'lí11*,^ 4 anos, pero que no sea joven, Aguiar 
bS, altos. i £ e 4.30 
Desea c o l o c a c i ó n 
una señora peninsular de cocinera en casa 
narticular 6 establecimiento: sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
San Líizaro 368, informan á todafi horas. 
4210 LSES. 
Se s o l i c i t a n u n a c o c i n e r a b l a n c a . 
Sueldo 2 centenes y una que sepa de costura: 
ha do ayudar á los queüaceres de la casa: suel-
do 2 centenos. Vedado: callo 17 esquina á K. 
á todas horas. 4240 ^áü_ 
D E 9 K A C O L O C A U S E 
una peninsular recién llegada, de mediana 
edad para criada ó manejadora. Sabe coser & 
máquina. Informes Corralea 50. 
4215 
U n a Sra. j o v e n p e n i n s u l a r c o n bas-
tante práctica en el servicio doméstico desea 
prestar sus servicios de criada ó manejadora 
á familia de moralidad; también se hoce cargo 
de criar un niño en su casa, tiene cuantas ga-
rantías le pidan de las casas que ha servido. 
Informan Morro 5 A, no olvidarse habitación 
18. 4214 450 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca para una señora y dos n i -
ños, Sueldo 7 pesos y ropa limpia. Ncptuno 
57, bajos. 4220 ±M 
E n P r a d o 7, se desea u n a c r i a d a de 
manos que sepa coser bien y que tenga quien 
responda de ella. So recibe de 10 á 3. 
^ 4218 4-30 
SE S O L I C I T A 
nua cocinera de color que sepa su obligación 
en Habana 157, olUis. Ha de traer referencias. 
También se solicita una lavandera para lavar 
en la casa. 4227 4-30 
U n a joven p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabecumnlir con FU deber, rie-
re quien la recomiendo Informan Porvenir 5. 
No tiene inconveniente en salir de la Habana. 
4224 4-bO 
U n a buena coc ine ra p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor 2o. 
4221 4-30 
Coc ine ra se s o l i c i t a n u a 
una buena que duerma en la colocación para 
servir también de compañía en San Juan de 
Dios núm. 17. 4212 4-30 
A p r e n d i z de bo t ica . -Se s o l i c i t a u n a-
prendiz de botica que tenga buena letra y 
personas que iuformen de su conducta. D i r i -
girse á Raíael Suarez. Apartado de correos n. 
750, Habana. 4250 
E n Obi spo 9(>, se s o l i c i t a u n j o v e n 
para la limpieza y llevar encargos del estable-
cimiento, ha de ser trabajador j t^ner quien 
lo garantice, se prefiere que haya estado en al-
guna casado comercio. 4218 4-80 
5* 39, VEDADO, 
Una cocinera que duerma en el acomodo 
Sueldo flO.60 oro. 4'343 4-30 
C O C I N E R A . - S e s o l i c i t a n n a b l a n c a 
que sea entendida en todo lo concerniente al 
oficio y que traiga raferencias, si no reúne es-
tas condiciones que no se presente. A to das 
horas Malecón esquina fi, Ganios, entrada por 
Malecón casa de altos y bajos. 
4202 8-30 
U n muebacho de 1 0 á 1 4 a ü o s b l a n c o 
6 de color, para ayuda de los quehaceres de 
una casa chica. Sueldo poco pero puntual. Se 
toman informes. Teniente-Rey 68 por Com-
postela. 4203 4-30 
U n j o v e n p r á c t i c o en e l j i r o de c a f é , 
se ofrece para encargado ó socio con poco ca-
pital. Tiene quien garantice su honradez. Di-
rigirse por escrito á San José 111, altos. .T. F. 
4241 4-30 
Uno j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Angeles 79. 
4245 4-30 
Se s o l i c i t a 
una joven ó do mediana edad, blanca 6 de co-
lor, sin grandes pretensiones, para ayudar á 
otra criada en los quehaceres de una casa de 
corta familia. Se prefiero que sepa coser. V i -
llegas 22. 42Í4 4-30 
U n coc ine ro p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse en casa particular, almacén 6 fonda, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Teniente Rey 34. 
4200 4-30 
H A G O S A B E R 
al Sr. Félix Delgado Pérez y á Eulogio Del-
gado Pérez y Tomás Delgado Pérez, que se 
encuentra su hermano Cánd do Delgado Pé-
rez, en la Isla de Cnba. des o 3i recibe noticias 
me escriba Sr. José Cuervo, para entregar á 
Cándido Delgado Pérez, Ban Pedro Mayabón. 
4201 8-30 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario en Obispo 75, sino sa-
be cumplir bien su obligación que no se mo-
leste. 4213 4-30 
So so l i c i t an u n a c r i a d a de m a n o 
sueldo $10 y ropa limpia, una cocinera, sueldo 
fio, Luz número 20, Jesús del Monte y una ma-
nejadora, sueldo^lO^ 4225 4-30 
Desea colocarse de c r i a d o de m a n o 
6 camarero en Hotel de prestigio, un buen sir-
viente peninsulai con buenas referencias. I n -
forman en Teniente Rey y Cuba, zapatería. 
4233 4-30 
Se necesi ta u n a Sra . ó m u c h a c h a 
para coser todos lo? dias de 7 á 6, sueldo un 
centén m nsual y ropa limpia, dormir á su 
casa. San Lázaro 312. 4219 4-30 
E n E s t r e l l a 115 b a j o » se s o l i c i t a u n a 
criada para manejar un niño y ayudar á los 
Quehaceres do la casa, no friega suelo, sueldo 
diez pesos plata. 42)7 4-30 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a 
señora de dos meses de parida con abundan-
te leche, tiene quien responda por ella. Infor-
man Hospital nlim. 11, por San Rafael, tren 
de coches. 4209 4-30 
U n a g e n e r a l c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa formai, lo mismo se 
coloca do criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. No 
duerme en el acomodo. Informes Zanja 111, 
Carnicerii^ 4211 4-30 
DESEO, con recomendaciones, manejadora de 40 años sin moños ni corset para cuidar 
noche v dia un recien nacido y lavarle la repi-
ta, sueldo $15 y i-opa limpia. Prado 41. De 7 
rt 9 de la noche, no se quieren recién llegadas 
sino de profesión. 
Coc ine ra q u e a y u d e t a m b i é n en l a 
limpieza de la casa ó criada de mano, que se-
pa algo de la cocina, se solicita para el Veda-
do. Informan de 2 á 4. en Virtudes 2 esquina á 
Zuíueta, altos, á la derocha. 
4249 4-3Q 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a u n m a -
trimonio, que avudc á los quehaceres de la 
casa y que sea formal. Ha de tener referen-
cias. Informan Subirana 2, Carlos I I I . 
4251 4-30 
U n m a t r i m o n i o s i n h i j o s , de m e d i a -
na edad, desea colocarse: él para portero ó 
criado ae manos ó encargado de una casa de 
inquilinato, y ella para manejadora: es buena 
y muy cariñosa para los niños: tienen perso-
nas respetables que garanticen su conducta. 
Informan kiosco del Cristo, por Bernaza. 
4228 s-30 
C O C I N E R O . — D e s e a co locarse u n o 
bien para establecimiento, tienda de ropa, ca-
lé ó casa de comercio, lo mismo para ésta que 
para fuera do ésta. Informan Lamparilla y 
Habana, café y fonda. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a 
y abundante leche con su niño que se puede 
ver dése» colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Informes Morro 9 ó Prado 50. 
4117 4-29 
S E N E C E S I T A N 
Of l ic ia las chaque te ra s . Si n o son b u e -
nas que no se p r e sen t en . G a l i a n o 7 4 . 
c699 8-29 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de las habitacio-
nes y coser, es indispensabo que tenga perso-
nas quo la recomienden. Campanario 5. 
4138 4-29 
U n j o v e n « l e sea co locarse de d e p e n -
diente de bodega ó café, camarero, establo de 
vacas 6 en almacén de víveres, siendo esto úl-
timo el més práctico. Tiene buenas referen-
cias. In formes BeruaKa 59. -4174 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarae 
de criada do mano ó manejadora. Es cariños» 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la* recomiende. Informan Empe-
drado 14. 4172 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabo camplir con BU de-
ber. ¡Tiene quien la recomiende, informan 
Compostela 143. 4133 6-29 
L a C e r v e z a es l a m e j o r c e r v e z a de t o d a s 
Agrente M a n u e l M u ñ r i z , Oficios 2 8 . 
Casa p a r a escojer c r i a n d e r a s , M a n r i -
que 71.—Donde hay siempre algunas esperan-
do colocación. 
4206 tl-29 ml4-30M 
Se o l rece u n exce len te c r i a d o d e m a -
no para caballeros solos, cochero 6 portero. 
Sale al interior de la Isla 6 al extranjero, es de 
buen carácter y tiene quien responda de su 
conducta. Informan Paula 49 de 7 a 9m. 7 de 
12 a 2 tarde. 4131 4-29' 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca quo sepa coser bien y que se 
hapa carpo del cuidado do un niño. S« piden 
reierencias: Sueldo dos centenes. Quinta Ave-
nida. 4195 4-29 
SE S O L I C I T A 
una criada de color, que sea de edad, para co-
cinar y el aseo de una casa de una señora so-
la y que duerma en el acomodo. Concordia 
nüm. 105. 4175 4.29 
U n a buena c o i n e r a p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Ualiano 132, al-
tos. 4177 4-29 
I>esea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación, es primera vez que so anuncia y en la 
misma una criada de mano. Informan Lagu-
nas 46. 4188 4-29 
Desea colocarse una s e ñ o r a p e n i n -
sular de criada de manos, entiende de coser, 
quiere dos centenes y ropa limpia, con infor-
mes si hacen falta. Dirigirse, María Fernan-
dez, Curazao n. 16. 4152 4-29 
U n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d d e -
sea colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan San Miguel 83. 
4141 4-29 
P a r a l a v a r en su casa 
se desea una lavandera formal y cumplidora, 
si no entrega la ropa loz sábados y no da bue-
nas referencias que no se presente. San Láza-
ro 122 4144 4-29 
U n a s e ñ o r a n e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de maneiadora, es muy complaciente para 
los niños, río tiene Inconveniente salir fuera 
de la Isla. Tiene buenas recomendaciones. Sa-
be de criada de mano. Informa Compostela 78. 
4143 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de manos 
6 manejadoras, donde no haya que fregar 
suelo. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man San Lázaro 269 
4182 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de Í5 meses 
de parida, con buenay abundante leche, ac l i -
matada en el país, desea colocarse sin preten-
siones de mucho sueldo. Tiene quien la garan-
tice y responda ñor su conducta. Informes V i -
llegas núm. 56 " 4180 4-29 
SE S O L I C I T A 
una cocinera del país blanca ó de color, para 
i r d una ñuca cerca de la Habana. Informan 
Acosta 27. 
4185 4-29 
E s t e n ó g r a f o y T y p e w r í t e r 
para el inglés y alemán, desearía colocación, 
Cesar casa .Rodríguez, Monte 123 
4171 4-29 
E n l a calzada de J e s ú s d e l M o n t e n ú -
mero 62, se solicita una criada de mano del 
pais, que sepa su obligación, sueldo |8 plata y 
ropa limplia 4135 4-29 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de c o c i -
nera en casa particular 6 establecimiento y 
una joven para manejar un niño. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien las ga-
rantice. Informan Peñalver 84 4191 4-29 
P a r a u n a s u n t o de i n t e r é s , se desea 
saber el actual domicilio de D. Joaquín León, 
dicho señor ha regresado de España hace po-
cos meses: dirigirse personalmente ó por es-
crito á D. Ignacio García, calle de Bernaza n . 6 
en esta ciudad. 4199 4-29 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
de Antonia Rodríguez López, que hace dos 
años estaba en el ingenio PRO VIDENCIA, de 
Güine9,.j lo solicita Luis Rodríguez López, su 
hermano, que reside en Misión 67; el que dé 
noticias a« su paradero se le gratificará gene-
rosamente y se suplica la reproducción en loa 
demás periódicos de la Isla. 4159 4-28 
ü n a j ó v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora en casa de 
poca familia. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Diaria 34 
a todas horas. 4157 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Carmen 43, altos. 
4153 4-29 
U n a s i á t i c o g-cneral c o c i n e r o desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, sabe elofici ) con perfecclén y tiene buenas 
recomendaciones. Informan O-Reilly 82, bo-
dega. 4137 4-29 
S E N E C E S I T A 
un hombre formal para la limpieza y cuidado 
de una casa. Obispo 88. 4139 4-29 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
en casa particular ó establecimiento un coci-
nero de color de medfana edad, tiene quien 
responda de su conducta. Informan en San Jo-
sé trente al n. 80, accesoria. 4153 4-29 
U n a s e ñ o r i t a de b u e n a e d u c a c i ó n 
solicita una familia respetable para dar clases 
d niños de corta edad, ó para coser y cortar, 
pues sabe hacerlo con perfección. Desea vivir 
en la casa porqno carece de familiares. Es per-
sona de reconocida moralidad, Estrella 85. 
4125 4-29 
P a r a c r i a d o de m a n o desea colocarse 
un peninsular de 30 años con bastante tiempo 
en el país y práctico en su obligación: tiene 
quien lo recomiende. Prado 85, esquina á Ani -
mas, cafó El Pueblo. 4134 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan Florida 
núm. :'. 4151 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende 
Informa en Tenerife 3, Flora Várela. 
4188 4-29 
D o s pen insu la res , desea colocarse , 
una de criandera con su niño quo se puede 
ver y la otra de criada ó manejadora, sabe 
cumplir con BU obligación, ambas tienen quien 
las garantice. Informes Teniente Rey 32. 
4121 4-28 
Se s o l i c i t a u n a i n u c h a c l i a , 
de 12 ó 14 años, para ayudar á los quehaceres 
dé l a casa, se le enseñará y se vestirá ó se le 
dará un pequeño sueldo, que sea formal la 
muchacha. Monte 316. 
4114 4-28 
M A N E J A D O U A 
Se Felicita una que sea formal, sueldo 8 pe-
sos y ropa limpia, Oompostela 114 B. 
4099 4-28 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de tres meses de parida, á leche ente-
ra. No tiene inconveniente en salir fuera de 
la ciudad. Dirigirse á Virtudes 46, altos. En 
la misma se coloca una criada de manos acli-
matada en el país. Tienen quien las recomien-
de. 4093 4-28 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s r e c i e n l l e -
gadaŝ  desean colocarr.e, una de criandera y la 
otra de criada ó manejadora, son formales y 
tienen quien las garantice. Informan Gloria 
núm. 84. 4109 4-28 
L a A g e n c i a l í de A f f u i a r , l a m á s f o r -
mal v acreditada de la Habana, es la única que 
cuenta con servicio de criados cen recomenda-
ciones, las mejores crianderas, dependientes 
al comercio y trabajadores para el campo. No 
equivocarse, O'Reiliy 38 esquina á Aguiar, Te-
léfono 450 de J Alonso y Villaverde. 
4108 13-28 
Ü n a i m i c h a e b o p e n i n s u l a r desea co-
locarse de criado de manos, caiuarero ó porte-
ro. Sabe cumplir con su abligación y tiene 
quien lo recomiende. Infosman Neptuno42. 
4035 4-28 
C O C I N E R A 
So solicita una qne sepa su obligación, suel-
do 10 pesos, Compostela 111 B. 
i 100 4-28 
U n a s e ñ o r a i s l e ñ a desea colocarse-
para la limpieza de 2 6 3 habitaciones y coser, 
hube coser muy bien á máquina y á mano y 
vestir y acompañar señoritas, y tiene muy 
buenas raferencias. Bernaza 59. 
4093 % 4-28 
U n a b u e n a c o s t u r e r a 
que corta por figurín, desea encontrar una ca-
sa particular, para coser. Tiene buenas r t c o -
mendaciones. Informes Cuba 101. 
4120 4-28 
N E P T U N O 2 1 9 
so solicita una criada para los quehaceres de 
la casa. 4032 4-28 
E N P R A D O 8 8 
bajos, se solicita un buena criada de manos. 
4094 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano ó manejadora, es car iño-
sa con los niños y aabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
145, altos. 4037 4-28 
B A R B E R O 
Se necesita un aprendiz formal en el ''Salón 
Mij Flores", O'Reiliy 8?. 
4038 4.23 
U n a i o v e n p e n i n s u l a r desea colocsirse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con «u obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Bernaza 37^. 4104 4-28 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras. Informan, Ban Miguel 69 D. 
4088 4.28 
B A R R E R O S 
Se desea comprar un sillón de barbería del 
fabricante Archer de medio uso. Dirigirse á 
Galiano 138 4037 g.og 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de la señora Emilia Novua López. 
Informan á Anuncia Pérez Vázquez, calle 6 
número 11, Vedado 4086 4-28 
E n H a b a n a 157 (altos) se s o l i c i t a 
una costurera de siete á seis que sepa coser ro-
pa de niños y ropa blanca. Si no sabe su obli-
gación es inútil que se presente. 
4085 4.23 
Ü n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, sabe coser, 
es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la garantice. Infor-
mes. Vives 170, entresuelo 4092 4-28 
T r e s peniensu la res desean colocarse, 
dos jóvenes de criadas de manos 6 manejado-
ras, y una de mediana edad de criada de manos 
ó para acompañar á una señora. Saben cum-
plir con su deber y tienen quien responda por 
ellas. Informan, Suspiro numero 16. 
4090 4-28 
U n a s e ñ o r a de n i e d i a n a edad , d e l 
país, desea colocarse de criada ó manejadora, 
es cumplidora de su deber y tiene buenas re-
comendaciones. Informes Virtudes 148, B. 
4065 4.28 
Se desean colocar dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares de manejadoras para un niño solo ó de 
criadas. Informaran en Zanja n. 142 y San Jo-
sé 41. 4069 4-28 
M e ofrezco pa ra a d m i n i s t r a d o r , e n -
enrgado, -llevar libros, agente, etc. Garantizo 
mis gestiones con dinero efectivo. A. M. Le-
dón, O'lleilly número 42, altos. Por correo. 
4073 £-28 
Dos pen insu la res desean colocarse , 
una de criandera de dos meses de parida á 
leche entera la que tiene buena y abundante, 
y la otra de manejadora, es cariñosa con los 
niños: tienen quien informe por ellas. Infor-
man Corrales número 46. , 
4075 4-28 
U n a buena c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse, tiene muy buenas referencias, es 
joven y de tros meses de parida. Informarán 
San Juan de Dios n. 6, bajos. 
4067 4-2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Factoría 16. 4066 k 4-28 
U n í c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de c i n c o 
meses de parida con buena y abundante leche 
con su niño que se puede ver desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
formes San Lázaro 293. 4056 4-28 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de cochero particular ó criado de manos pre-
fiere familia americana. Informa el portero 
de Obrapia 57. 4059 4-28 
U n a j o v e n p c n i n s n l a r desea co locarse 
para la limpieza de habitaciones y coser á 
mano y á maquina. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Animas 58. 4054 4-28 
Desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en u n a 
Casa decente, una señora inglesa que entiende 
y habla bien el castellano, para acompañar á 
una señorita 6 para manejar unas niñas. Tie-
ne personas quo la recomienden. Informan en 
Acosta 77. 4051 4-28 
Desean colaearse dos m u c l i a e h a s r e -
cién llegadas para criadas de manos 6 mane-
jadoras. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Galiano 134, altos. 4079 4-28 
U n a cr iada.—Se s o l i c i t a , q u e sea de 
color y de mediana edad, en Monserrate 63, 
altes, pagándose $10 plata mensuales. 
4042 4-28 
Desea colocarse u n b u e n c o c i n e r o 
peninsular que sabe muy bien su oficio y ha 
trabajado en las mejores casas de comercio, 
también de familias particulares dan razón ca-
fe la Viña, Bernaza esquina a Lamparilla. 
4102 4-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, tiene quien la garantice. Informan 
Dragones 43, altos^ 4106 4-28 
D o s c r i a n d e r a s pen in su l a r e s c o n 
buena y abundante leche y con so niño que se 
puede ver, desean colocarse, una á leche en-
tera y la otra á media leche, también se colo-
ca una criada de mano, tienen quien responda 
por ellas. Informan Zanja 142 y San Miguel 
núm. 262. 4011 4-28 
U n a g e n e r a l c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man.San José 146, esquinad Hospital. 
4107 4-28 
C R I A D A S H O X K A Ü A S 
y morales, tan solo las tiene y sin cobrar comi-
sión "La Central Modelo". Teléfono 8128. Sol 
n. 7. Facilito braceros y tramito salidas Tris-
cornia. 4110 5-28 
Desean colocarse dos p e n i n s u l a r e s 
uno de criado de manos y entiende de cocina 
ó para acompañar un caballero y el otro para 
lalimpieza de un escritorio ó para ayudante 
de carpeta y también entiende criado de ma-
nes; todas estas cosas las hacen con perfección 
los dos tienen quien las garanticen en Berna-
za 37>ÍÍ darán razón. 41)S 4-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de u n 
mes de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Carmen núm. 46. 
4033 4-28 
Desea colocarse u n a p e n i n s u l a r de 
criada de mano ó manejadora: es cariñosa con 
los niños y sabe coser a mano y <i máquina y 
tiene quien la garantice. Informan callejón 
de Chfcvez n. 4. 4034 4-28 
Dos pen insu la res desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che leche entera y la otra de criada do ma-
no 6 manejadora. Saben c^aavllr con su obli-
?pación y tienen quien responda por ellas: i n -orman Morro 5. . 4119 4-28 
SE S O L I C I T A 
una señora blanca y joven para el servicio de 
unas habitaciones y cuidar una niña: se le dá 
buen trato, ropa limpia y 10 pesos plata: in-
forman en Maloja 42. 4118 4-28 
C R I A D A S 
pidan á La Central Modelo, que no cobra co-
misión y sirve personal honrado. Teléfono 
3128. Sol 7.—Se tramitan salidas do Triscornia. 
4112 5-28 
S i rv i en t e s g-aran t i za dos 
v sin cobrar comisión, pidan á LaCentral Mo-
delo Teléfono 3128, Sol núm. 7, flícUito brace-
ros y tramito salidas Triscornia. 
4111 5-28 
Cr iados buenos y rin Q p b i w o p m l s M m 
solo sirve La Central Modelo. Teléfono 3128. 
Sol 7 pidan y se convencerán. Se tramitan sali-
das de Triscornia. 4113 
V E D A D O 
Se solicita una criada de manos trabajadora, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Calle 16, 
núm. 11 esq. 1L 4052 
Se desea co locar u n a j o v e n de m a n e -
jadora en una casa particular, ei no es buena 
la casa que no se presente. Informan Tenien-
te Rey 77. 40G1 
U n a coc ine ra p e n i n s u l a r desea co lo -
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Egido 9. 
4032 4-28 
APRENDIZAS DE SOMBREROS 
Se solicitan, que sean blancas y duerman en 
la cosa. Compostela 114 B. 
4101 4-28 
U n a Sra. de m e d i a n a e d a d desea co-
locarse para manejar un nifío y para dormir 
en su casa. Tiene quien responda por ella. Cal-
zada del Vedado 130, cuarto n. 7. 
4081 4-21 
Y O F U 
É L T O F I G O 
Se desea c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y tiene personas que la re-
comienden. Informan Santa Clara n. 4, a todaa 
horas. ^ 4 _ _ 4-28 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse en (•:.-.( particular ó establecimiento, so-
lamente para cocinar. Sabe cumplir con HU 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Bernaza 27. 4093 4-28 
U n a b u e n a coc i ae ra p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Paula 2, 
principal. 4053 4-28 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testameútarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 4070 4-28 
Desea colocarse 
una muchacha de color de criada de mano ó 
manejadora, sabo cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por su conducta. Galia-
no 7. 4060 4-28 
San N i c o l á s 1 0 3 a l tos . 
Se necesitan dos criadas que sepan coser y 
frieguen los pisos, 2 centenes. 
4043 4-28 
Sf, s o l i c i t a una c r i a d a de m a n o b l a n -
ca ó de color que sepa su obligación, entienda 
de costura, duerma en el acomodo y presente 
referencias. Sueldo ?12 plata y ropa utopia, sa-
lida cada 15 dias. Manrique 73 altos. 
4036 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mano ó de mane-
jadora, es cariñosa con ios niños y tiene per-
sona quo la garantice, calle de Industria 129. 
altos. 4046 4-28 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano blanca bien acostumbra-
da al buen servicio. Se exigen referencias. O-
bispo Si. 4047 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea e n c o n -
trar una familia que vaya á la Península para 
acompañarla en calidad de si/vieuta con tal 
de que le pague el pasaje. No ae marea y es 
muy servicial. Informan S. Miguel 203, altos. 
4048 4-28 
P a r a casa p a r t i c u l a r desea co locarse 
una eeneral costurera para coser de seis á seis 
de niños y de señoras: corta por el figurín, lo 
mismo en la l lábana que fuera. Tiene perso-
nas que la garanticen. Lagunas 53. 
4049 4-28 
Dos j ó v e n e s pen insu la re s « l e s e a n co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
consn obligación. Tienen quien responda por 
ellas.» Informan Factoría 20. 
4050 4-28 
U n j o v e n que h a b l a e s p a ñ o l 6 i n g l é s 
y con conocimiento de Ingeniero desearía en-
contrar una posición. Dirigirse F. J. T. Acosta 
nóm, 18. 3988 _^ (5-26 
Neces i to a l q u i l a r en b u e n p u n t o u n a 
casa de muchas habitaciones. Dirigirse al 
Sr Anunciante, Cuba número 139. 
3938 23-25M 
A g e n t e s d e l sexo f e m e n i n o 
Se solicitan en Tejadillo 45 para un trabajo 
de fácil propaganda y por el cual se le pagará 
una buena comisión, garantizada con un suel-
do. Han de ser personas de moralidad. 
3903 10-24 
Se desea encontrar un ayuda de c í m a r a que 
hable francés y pueda hacerse entender en in-
glés, para viajar durante tres meses por Euro-
pa y los Estados Unidos, sirviendo a un caba-
llero solo. Se le pagará |20, oro americano, 
mensuales. Diríjanse las proposiciones por 
carta al apartado 374, Ciudad. 
Son indispensables buenas referencias. 
3899 8-24 
DANDO fianza liicotecaria en garanlía 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E. B. Apartado 
núm. 138 2907 26-4AI 
Personas a c t i v a s . - P a r a u n a ag-encia 
de fácil desempeño y buena utilidad se solici-
tan en la calle de TEJADILLO n. 45. Se les 
garantiza la agencia -con un sueldo. Es nego-
cio conocido y de gran aceptación. 
3754 15M22 
Dependiente Optico der.ea colocarse en eate 
giro ó en otro, como muebles, fantasía, Sabe 
la fabricación de tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3157 24-10M 
Se s o l i c i t a u n k e r r a d o r i n t e l i s r en t e 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
DiTighse por corroo á dicha ciudad á José 
Puig. 3033 26-&M 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de M l -
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115 altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 2937 26 M 
A L Q U I L E R E S 
Se a l q u i l a l a casa Jesds M a r í a 1 1 4 , 
compuesta de zaguán, oala, saleta corrida, 6 
cuartos espaciosos, tres altos y tres bajos, p i -
sos de marmol y de mosaicos. Informarán de 
1 a 3 en Compostela 71 y en Cnha 57, bodega. 
4312 4-31 
SE A E Q U I L A 
una bubitación alta en casa do buena familia, 
Manrique 60. 4203 8-31 
T E N I E N T E - R E Y 104, A L T O S 
Se alquilan magnificas habitaciones ama 
bladas 6 sin amueblar. 
8B57 4-31 
E n e l V e d a d o se a l q u i l a l a h e r m o s a 
casa deJ)años número 13, entre línea y Calza-
da. Informes, Línea 84, esquina á Paseo, Ve-
dado 42£6 4-31 
E n l a V í b o r a , L u z 2 0 , se a l q u i l a n 
tres habitaciones altas (casa nueva) preciosa 
vista, aire puro. Además, cuatro cuartos ba-
jos. Kazón, l lábana n. 94 4270 4-31 
P a r a g r a n d e s a lmaeenes de t a b a c o 
en rama 6 escogidas, se alquilan los hermosos 
almacenes de Campanario 224 y sus anexos A, 
B, C, esq. 6. Figuras. Informan Galiano 78, a l -
macén de víveres El Progreso del País. 
4173 alt «4-29 t4-30 
PARA VIVIR FRESCO 
en casa de un matrimonio respetable se alqui-
la á persona sola 6 matrimonio sin niños, con 
mutuas referencias, un bonito departamento 
alto, muy alegre, fresco 6 higiénico, con ino-
doro y agua, todo en completa independencia 
Carlos I I I , Subirana n. 2, informan. 4252 4-30 
V e d a d o . - S e a l q u i l a n 3 casas e n p r e -
cio de 11, 8 y 5 centenes La primera de esquin» 
con sala, comedor y 6 cuartoa: la segunda con 
sala, comedor y 4 cuartos: la tercera con sala, 
comedor y 2 cuartos. Las tres tienen oocina, 
baño, inodoros é instalaación. gas y lúa 
eléctrica. Son muy frescas por estar en l a lo -
ma. Quinta Lourdes. 4237 4-30 ^ 
B U E N L O C A L 
P A R Í ÜNA G R A N INDUSTRIA 
Se alquila, junto 6 por departamento?, el 
gran edificio SAN DIONISIO, dondo estuvo el 
Asilo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximo á Belascoain. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 5,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 24 
magníficas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, ñor tanto, muy apropósi-
to para instalación de una ó m4s industrias 
que requieren un gran local y buena situación. 
La llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
Progreso. 3969 ml5-24M tl5-24M 
P r ó x i m a s á desocuparse se a l q u i l a n 
dos habitaciones altos con todos las comodida-
des, independientes, en casa de respetable fa-
milia y exclrsiTamente á señoras solas* pue-
den verse dp doce en adelante. Aguiar 112. 
4205 6-30 
A v i s o á los p r o p i e t a r i o s de fincad 
Se arriendan solares y casas de vecindad, 
pagando bien y con buenas sjar »ntias asegq-
raudo sus rentos. Dirigirás á Hospital 28. 
Ruiz. 4242 
8 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A S D O S C E N A S . 
m 
A las diez de la mañana, deupués de 
haber dormida aigmias horaü, Cipria-
no salió á dar na paseo. 
A l verle uno de los convidados de la 
noche anrerior, le dijo: 
—^Ksiíi usted moy cansado! 
• ¡Cansado! ¿De qué? 
—Como se acostó usled tan tarde. 
—NadaMe eso. Me acosté á la hora 
de costumbre. 
—¿Y la cena? ¿Y el baile!... ¡Se ha-
blará durante mucho tiempo de la fies-
ta que dió usted anoche! ^ 
—iQuó fiesta! Usted ha soñado, ami-
go mío, ó estA usted enfermo. 
Peyruse prosiguió su paseo, resuelto 
A divertirse a costa de los que se ha-
bían chanceado con él el día anterior. 
L a escena anteriormente descrita se 
reprodujo varias veces con los amibos 
que encontró al paso, A todos ellos les 
manifestó que habían sido víctimas de 
una horrible pesadilla. 
— Indudablemente han armado uste-
des una conspiracinn para darme una 
broma con eso de la fingida fiesta —de-
tía á cuantos se le acercaban para feli-
citarle por su espléndidez. 
L a actitud de Peyruse se mantuvo 
firme por espacio de muchos días, sin 
que nadie comprendiese el alcance de 
la negativa del rico comerciante. 
Cuando se le presentaron á Peyrnse 
las cuentas de las provisiones para la 
cena, exclamó dirigiéndose á los pro-
veedores: 
--¡Ustedes también! ¡Eso es llevar 
ya las cosas demasiado lejos! ¡Sepan 
ustedes que no pago esas provisiones 
imagi narias! 
Y los autores de la broma no tuvie-
ron más remedio que pagar las cuentas. 
Las relaciones de Peyrnse' con sus 
amigos eran ihuy tirantes, cuando un 
(^CONCLUYE) 
I día la sociedad bordelesa recibió la si 
I guíente invitación: 
''Cipriano Peyruse dará una cena el 
10 de Abril á las doce de la noche. 
Cuenta con la delicadeza de las per 
sonas que creen haber asistido á la su 
puesta fiesta del 24 de Diciembre, para 
que se abstengan de asistir á la cena 
del 10 de Abril". 
Al recibir ten rara invitación, que 
dáronse sorprendidos los cuarenta cons 
piradores. Lo primero que se les ocu 
rrió fué no asistir á la fiesta de Cipria-
no Peyruse. 
En todo Burdeos no se hablaba míís 
que de la cena del 10 de Abril. 
La tentación era grande; pero al 
aceptar la invitación suponía el recono 
cimiento de loque Cipriano afirmaba. 
El 10 de Abril, por la mañana, los 
cuarenta conspiradores juraron solem-
nemente que no irian á la casa de Pey 
rose. 
Sin embargo, al lletrar la noche, fie 
les á su promesa, todos ellos estaban 
allí. 
Cipriano los recibió como á las de-
más personas y no trató en modo algu 
no de mollificarlos. 
La fiesta fué espléndida. A l final de 
la cena, levantóse Peyrnse y dijo: 
—Amigos míos, esto es algo mejor 
que la cena de la víspera de Navidad 
— Y a sabemos todos—contestó uno 
de los cuarenta—que no hubo tal cena. 
—Esa es la pura verdad—repuso 
sonriernte el anfitrión. 
Después, satisfecho de su venganza 
y cambiando de tono, añadió: 
—¡Lo mismo da! Han hecho ustedes 
muy bien en ser los primeros en reci-
birme en mi casa. ¡A no ser por eso 
yo me conozco, señores,—no habría 
inaugurado jamás la serie de, fiestas con 
que pienso obsequiaros! 
J . H E R M A N O . 
Cl anVrlo en la elección al tomar uu piano en propiedad. 
L o s P i a n o s " K a l l m a n n " 
Ofrecen por muchos conceptos la más sólida garantía: á su perfecto me-
canismo se debe su espléndida y especial sonoridad no igualada por ningu-
no, y á su excelente construcción, la solidez y elegrancia del mueble. 
S e clan e n p r o p i e d a d á p a g a r p o r m e i i s n a l i d a d e s desde 2 c e n -
t enes e n e l a l m a c é n de mü.s i c i i de J o s é G i r a l t , 0 ( B 6 i l l y 6 1 . 
Esta casa cuenta con excelentes operarios para las afinaciones, repara-
ciones de pianos y toda clase de instrumentos do música. 
c 446 alt 13-1 M 
Y O 
C U R O 
S E A L Q U I L A 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Gonyuísiones ó 
Gota Coral. 
Qanntfzo que mi Remedio curará los 
casos mí» severos. 
Til que otro* hayan fr«cú«do no es razón para rehu-
sar curar*? aiwra. Se eaviará GRATIS a quien le 
pida Ulí FRASCO íe mi REMEDIO INFALIBW. 
y uns tratado jobre Bpilspiia y todo lotpadecimieptc:; 
awviosos. Na4* cuesta probar, y la cilración««segura. 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
O&spo 53, Habana, Cuba, 
mí Cníco agente, v.se dirigirse & ét para prueba 
gratis. Tratado y frasco* (¿-andes. 
D r . I I . Q. ROO'x*. 
Zoieraicrjot: gb Pine Street, . . Ntuva Vari. 
m m m m ¿ 
Cualquier lector do este periódico que envíe su nom-
. ye completo y direccióa correctamente dirigida kl 
m . MANUg^ JOHNSON, 
^ Obispo jó > 55. .» 
Apartado 7B0, . ^ l A B A N A , ^ 
recibirá por cerreo, franco do porte, un Tratado sobra 
la cuta d«4a Epilepsia y Ataques, y uu frasco fie prue-
oa GRATIS-
M~l — — ^ — i — • ^ ^ — B Ik' alquila" en 8 centenes, últ imo i>r<'-
lo (i media cuadra de Salud la casa Cerrada 
del Paseo ¿i, con sala, comedor, 6 cuartos, c»-
*nia, servicio sanitario, patio y traspatio. La 
llave en el número 7. Informan Cuba 66. 
4208 4.30 
'Sealquila uu bajo de l í e p t u u o 
S5 en 6 centenes, compuesto de sala, comedor, 
! cuartos y demás comodidades. En la misma 
iifon«aará el encargado y en Beruaza 72 su 
luefio. 4204 ¿-LO 
|<'alquila la casa Real urtui. de 
uentes Grandes, sala, comedir, 5 cuartos etc. 
-t llave en el 101. Informes Reina 121 P. J . M. 
de Alderete. 42^ 4-80 
o alquila barata la cáa Figruras 66 
ntre Monte y Córrale», la llave en la bodega, 
pon sala, comedor, 4 cuartos.un salón al fondo, 
inodoro, ducha, etc, piso de tabla-*. En San 
^a/.aro 298 infbrman 4184 4-29 
Se ha deRooupado 
Bno de lo» excelentes departamentos que tie-
uc la conocida casa 
GALIANO 75 altos—Teléfono 1461 
4164 6-2» 
S E A L Q U I L A " 
la cosa acabada de reedificar Consulado 128 
Intre Virtudes y Animas, con toda clase de 
comodidades y capaz para numerosa familia. 
Informan en Amargura 16 
4167 4-29 
la berraosay vistosa casa calle de Luz n. 2, en 
Jesús del Monte, de dos pisos; con 6 cuartos 
bajos y S alto», sala y saleta, comedor, cocina 
con fregadero, inodoros á la moderna en los 
dos pisos, agua y des;igues, acabada de reedi-
ficar y pintar; la llave en la bodega próxima. 
Informes Obispo 71, altos, Ramón García. 
4145 4-29 
Mariauao. Se alquila la casa Pluma 
n. 2; esnuina a Samá, propia para estensa fa-
milia. Tiene agua de Vento, baño, dueba, ino-
doro y caballerizas. La llave Marti 84. Razón 
Aguila 65. 4162 4̂ 29 
E n el mejor punto del Vedado, calle 
de la Línea nóm. 70, entre B y C, se alquila 
esta casa con 10 cuartos próxima á desocupar-
se, la llave é informes en la misma, su dueño 
Prado 77 A. 412S 4-29 
Se alquila un inmejo'able cuarto 
amueblado á caballeros solos y dos pequeños 
muy baratos, con 6 sin asistencia á p a onas 
sin niños. Se cambian referencias. Reina 83, 
altos. 4129 4-29 
E n l<»s altos tic la easa Belascoain 22 
ocupados por familia respetable, se alquilan 
habitaciones á pocas personas que ofrezcan 
referencias satisfactorias y no tengan niños ni 
animales. 4U7 4-29 
y E D A D O . — E n la calle 11, entre B. y C. se al-
quila en siete centenes la casa nám. 23, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados de 
pintar, á una cuadra del eléctrico. En la mis-
ma informarán. 4149 8-29 
O J O . - E n la Loma del Vedado Línea 
Universidad y Aduana, He alquila la bonita 
casa calle 9, entre 21 y 23, nueva y á la moder-
na, al lado está la llave é informan en la Bo-
dega, Q. y '¿3. 4017 8-26 
Suarez liiti KC alquila en ocho cente 
nes, sala, comedor, cuatro cuartos bajos y un 
salón alto y con toda clase de comodidades y 
toda de azotea, la llave al lado, para más por-
menores en Obispo 111 esquina a Villegas, en-
tresuelos. 3994 8-26 
S^ alquila la casa Virtudes 16.3 casi 
esquina á Belascoain, de 2 ventanas, con un 
•alón alto y servicio sanitario. Informes en la 
misma de 11 á 6. 39H1 g.2S 
S O L 7 7 
Se alquilan en 10 centenes. Informes Aguaca-
te 12S de 12 á 3. 3^0 8-26 
A tre.s centenes.-Casas nuevas. Sala, 
dos cuartos, comedir, i a''lo, inodoro, agu ay 
gas. Pibos de mosaico: azotea, patio y traspa-
tio. Calle Saravia, construcciones de la Unión 
y Abono. Informes Dragones 26. 
4010 5-26 
Se alquila la bonita ea.su 
Villegas 126, entre Hol y Luz, en 8 centenes. In-
forman en la misma. 3932 8-25 
Perseverancia I í2 . -Se alquiltt esta ca-
sa do alto y bajo, moderns, con sala, cernedor, 
tres cuartos é inodoro en los altoo. Dos cuartos 
sala, comedor, cocina, baño, é inodoro en los 
bajos. La liare 6 informes en Neptuno ¡0 !. 
8971 8-25 
Se alquilan en C R c i l l y 34, juntas, 
dos hermosas y fresens babitaciones a! tas, sue-
lo de marmol,Cl #15-<K) oro. Ln O'Reilly 30, 
una bonita babitación alta á hombres solos, en ¡ 
2 luises; y 2 cuartos altos en |7.50 plata cada ' 
uno. En Obrapta 1, esquina A Baratillo, dos 
babitaciones freicas y oomodas con vista á la 
calle; una en 2 centenes y la otra en 2 luises. 
En Tacón 6, un cuartorauy grande en el patio, 
en dos luises. 8963 |-25 
E n la rasa nueva del 134: d é l a «alzada 
de Qaliano se alquilan babitaciones con mue-
bles y todo servicio, do tres doblones tn .;de-
lante y entrada á todas horas. 
39Jfi 8-25 
Vendo una casa en la calle de San Ni-
colás en |450fl, otra ©n Concordia en 8;)'>0 pesos, 
otra en Corrales en »4£00, oír* en Merced en 
SVWOO, otra en Aguila en fóSOO. y otra enb»a 
Nicolás en Í4000. Tacón 2. de 12 á 3 - J . M- V. 
4J72 4-31 
Ce vende 6 se cambia por una casa en Quana-
•^bacoa una sedería situada en un barrio muy 
comercial de la Habana, en condiciones muy 
ventajosa para el comprador. Para inlormes 
dirijirse á San Ignacio 102 esquina a l-uz. 
4007 5ai-28 5t-27 
So venden armatoste, poraerías, dispensa-
rio, algunas drogas, todo nuevo y acabado de 
llegar de Chicago. Seda muy barato. 
Informa J . P. Henderson, Concordia 20.-
Haüana. L-. .,. 
4258 It-SO I4m-¿1 M 
Ce veude en módico precio y «In loto'VWMtó" 
0de corredores la oasit» Lealtad núm. l»^. ae 
Mide 80 varaa manipostería y tojas oon agua 
cuadradas, gina tres Luises. Informan Merca-
do tíe Colón ns. ¿Ü y 21. bodega de ios Maraga-
tos, por Zulueta^ 3940 
L a Estrella de la Moda. 
Debiendoempezarell.de Abril la realiza-
ción de las Mercancías, se admiten proposicio-
nes para el local. M. Puchen, Obispo 84, 
3939 8 -25__ 
x M n IES i w T . A - . 
So vende una de oora, casi nueva oon áo» 
máquinas de pedal Liberty una nüraoro 4 y 
nmero 2 A y una ¡ruillotina francesa del 
— d 20. 
i6 mu 
otra fabricante Lecoq'. Dan razón Merced_20^ 
4176 
Casas en venta.-Una en Guadalupe, 
buena calle, zaguán, 2 ventanas, agns y cloa-
ca. En Concordia, cerca del Monserrate, aala, 
comedor, 3 cu.-írtos, pisos finos, acua y cloaca, 
$4.700 JoBé Figarola, H. Ignacio 24, «e2á.5. 
4236 1 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentada; hnv más do 15000 ro-
Miles. Inlorman en Obispo 107. 
C 476 1 M 
M U E B L E S . 
Juf^os de cuarto. JUC^OÍ para sala 
Juegos para comedor y para antesalas' 
Hay cuanto se pida, pürque ^ surt¡(io 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 
M sala 
S O L A R E N Y E S T A 
bien situado, con dos esquinas a propósito pa-
ra establecimientos. Poco gusto y buen inte-
rés. Iniermen Marqués González n. 12. 
3546 16 17M 
Magníficas lincas.-Provincia de Ha-
bana. Vendo una do 23^ cah '. arboleda, pal-
mar, vivienda é inmediata al t. carril, cerens, 
piedra, aguadas: otra de 4^ inmediata al r.ca-
rril f3.500. José Figarola, San Ignacio 24, de 2 
á& 4236 •') 
S E A L Q U I L A N 
para una familia de gusto los alto- de la casa 
Lealtad n. Gl entro Concordia y Virtudes, con 
entrada independiente y escalera de mármol, 
con todos sus pisos de mosaico, sala, antesala, 
5 espaciosos cuartos, cuarto de baño y servicio 
sanitario moderno, amplio comedor, cocina, 
cuarto de criados y galerías cerradas de per-
sianas en sus do;i patios. Escobar 67, la llave é 
impondrán. 39ól 6-25 
E n cl Vedado 
Baños esquina á 3!. se alquilan unas esplen-
dida caballerizas con o os babitaciones altas, 
dncha 6 inodoro. En la misma informan. 
_ 3955 8-25 
V E D A D O " 
Calle 10n. 11, casi esquina á la Calzada. Se 
alquila por año, en 12 centenes ó por meses, 
en 15 centenes, sin Intervención de corredo-
res, la higiénica y bonita casa de marnoosto-
ría, de portal y todi de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaicos y de nueva construc-
ción, compuesta de gran sala, comedor, cinco ¡ 
espaciosas habitaciones, cuarto con baño de 
hierro esmaltado, dos inodoros, cocina, cuarto 
de criados y amplio patio para jardín y crías. 
Informan cu Aguür 100, altos, de 9 á 11 y de 
12 á 5. 3877 8-24 * 
E n el Vedado, en la calle 17í vendo 4 
solares, uno hace esquina, sin censos; en 1* ca-
lle 15 una buena casa nueva y barata, en Cal-
zada una inapnítiea ünquita de 1 cabaJ"e^If ®n 
Í1.4U0. José Figarola, San Ignacio 21. de 2 k 6. 
4231 4-30 
ÜN SOI.AIt 
Re vende en precio moderado en Jesfts del 
Monte, calle Ñtra. Hra. de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 58. -19 
Muy barata se vende ó alquila la casa Línea 
160, Informan Teniente Rev '¿5. 
SHA 15-15 
Quemados de Mariauao.-Se venden 
las casas General Lee 33, 18 y 11 y Martí 15, 1» 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, pistf D de 11 á 
En lote se dan muy baratas. 
3450 15-15 
Oí Ü M M S 
„ comedor M 
„ antesal» ,, 
Las personas que 
pasen por esta cusa, 
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Se venden 14 lincas do campo, pro-
vincias, Pinar del Rio, Habana, Matanzas y 
Santa Tiara, de 8, 24.3S, 70,140 y de 2050 caba-
nas, algunos en calzada y otras vírgenes. No 
agentes Reina J, Casa de Cambio de Iturralde 
de 11 i 2 4179 *-29 
Para un matrimonio de gusto 
se vende una casa recién construida de dos 
ventauaR, suelos de mosaico fino, con sala, sa-
leta corrida, 4 cuartos á la brisa, cuarto de ba-
ño con ducha, 2 inodoros, uno para criados, 
servicio á la moderna con sus ventiladores 
buen patio, azotea corrida, etc. etc. Informan 
Oficios 46, confitería la Marina, Teléfono 625 de 
8 a 10 mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
4189 4-29 
E n la calle de Santnna nrtm. 16, J e -
sús del Monte, se vende muy barata para em-
prender una industria, una casa de mamnos-
teria con sala, saleta 3 cuartos y «gua Tratarán 
c» Concha 8 ó Concordia 173 4165 8-29 
Solares en cl Vedado.-Se venden tres 
seguidos á media cuadra de los carros, calle 14 
esq. á 11, 1 y Ú de esq. libre el otro 1 y ^ de 
Centro, reconoce |7oO do Censo, se venden 
juntos ó dejpor mitad. Informan calle Línea 
n. 130, entre 10 y 12. 4127 4-29 
Marina 2 . - I Í I lunes ;{ recibo lí."5 ca-
ballos de todas clases y tamaños baratos, vie-
nen en el vapor liousiaua. También tengo en 
existencia 50 mulos y ínulas grandes y chicos, 
de todos precios, Fred Wolfo. 
4258 C-31 
C O L M E N A 14 
se vende uno de 350 cajas en magníficas condi-
ciones para el comprador; en Carlos I I I u. 28. 
4156 6-29 
a • • • 
OS n O 
S E V I NI>ENT 
tres cachorros propios para finca, do raza su-
perior. Informan en el despacho deauuncios 
ae este periódico. 
4149 it_28 3m-29 
Hermoso caballo moro 
Se vende de monta y propio para coche. 
Cristina 24 esquina á Castillo. 
4095 4-23 
ANIMAS 80 
Se alquila esta casa, recientemente reedifi-
cada, propia para una corta familia de gusto. 
Dista solo dos puertas de los tranvías de Ga-
liano. Tiene todas las comodidudes modernas 
estfi elegantemente decorada. Pu^de verse 
á todas horas, pues S3 halia actralmente ha-
bitada. Refereneias en Belascoain 2 B, ofici-
nas de la fábrica de tabacos "For Larrañaga" 
3398 822$ 
¡GKAN OCASION! 
Para los que quieran establecerse con poco 
capital, se vende un magnífico establecimien-
to inmediato á Obispo, con mercancías ó sin 
elias, dos vidrieras u la callo, local espacioso y 
elegante anaquilería. Ks adaptable para cual-
quier giro, razón, MBszar Cubano" Manzana 
de Gómez. 4123 15-29 Mz 
Se alquilan los l íennosos , fréseos y 
modernos bajos de Dragones 74, en trece cen-
tones, la llave en el tren de lavado. Informes 
en Perseverancia32. 3838 8-23 
GRAN CASA DE HÜESPEDEE 
LA ^ R E F E R I D A , Trocadero 40, de Petrona 
Jaivas. Be alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módicos.) 
3910 ,. 15-24 M 
Habiéndose beebo cargo 
nuevos dueños'do los altos de Muralla 1% es-
quina á Habana tienen el gusto de ofrecer á 
mairinn Jos sin niños ó caballeros solos, habi-
taciones grandes y elegantes, con todas las 
comodidades apetecibles. Abonados por me-
ses á precios muy reducidos. Buen trato y 
onomia. 3645 26-192-1 
V E D A D O 
Se alquila la casa casa calle 11 entre 10 y 12, con 
sala, antesala, 10 cuartos, caballeriza, baño, 
inodoros y demás comodidades para familia 
numerosa, la llave en el 41. Informan Aguiar 
71, altos. 3666 15-19 M 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
y Jesús Marfa, propios para fonda ó cualquier 
clase de establecimiento. E n la bodega darán 
razón. 8581 26-18M 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 94 de la callo de Cuba, buena para 
almacén. Razón San Lázaro 14 y lo, de 11 á 1, 
pisoD. 344» 15-15 
S E A l . Q U I E A 
un principal oon sala,'saleta, y tres hebitacio-
Yies, cocina, inodoro y bailo, todo á la moder-
na, acabado de fabricar, precio $37-10 oro, en-
trada independiftnté, Alambique 61. Informan 
en cl nóm. 72. E n la misma kay tres habita-
ciones independientes, altas, Con cocina, ino-
doro y baño, precio f21-20 oro, Alambique 61. 
Informarán en el núm. 72, de enfrente. 
4027 4-28 
En veinte centenes Se alquilan los 
hermosos altos de Amistad 92, compuestos de 
sala, antesala, comedor, seis habitaciones con4 
pisos de marmol y mosaico y cuarto de baño * 
4029 4-28 
Casa de í a m i l i a . - H a b i t a c i o n e s con 
muebles y todo servicio, exigiéndole referen-
cia y se dan baños gratis, una cuadra del Pra-
do, Empedrado 75. 4105 S- 28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano 9 esquina á Trocadero; son 
muy frescos. 8« componen Me un hermoso za-
gutn independiente en la parte })aja, antesa-
la, un gran salón, comedor, 4 cuartos y 2 altos 
para criados. Hay dos inodoros y ducha, con 
servicios sanitarios modernos, los suelos son 
do marmol y mosaico. Precio 16 centenes. In-
forman ca el Malecón entre Crespo y Aguila. 
4039 4-28 
Se alquilan d6s casas en la calzada 
de Concha, manzana 23, al fondo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una bañó y dem&s comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que-
dar en una para una larca familia. En la mis-
ma darán razón. 4126 15-28 M 
C U B A 1.58 
ée alquila con sala, saleta, 6 cuartos y todas 
comodidades, su dueño Teniente Rey 82 de 
a 10 m. y 5 a 71. f¡M 4-29 
Ílaliano llio. 
4163 
C o m i d a s d e l H o t e l 
75, Teléfono 1461. Se sirven á domi-
5-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos. Escobar 184 con servicio sanitario & 
dos cnadras de Reina. 4028̂  4-28 
Córrale* 17t>—Se alquila esta buena y 
fresca casa en 10 centenes. Tiene 5 cuartos ba-
jos y 2 altos y todo el servicio sanitario. La lla-
ve en el 181. Para más informes, Cerro 796 
4089 8-28 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, 3 casitas chicas, 2 ídem gran-
des, altos y bajos, todo á precios muy módi-a 
eos y con servicio moderno. San Juci nto n. 1 
esquina á Estevez. 3416 15-15M 
V e d a í o , calle 11. entre C y 13. Se 
alquila esta oaslta de alto y bajo con 6 cutrtos, 
cocina, patio y todo lo necesario. Informan 
tienda do ropas E l Aguila, calle C esq, 4 Línea. 
3417 1515 
Dinero é Hipotecas. 
Se laeilita dinero 
sobre fincas rústicas y urbanas. Informes en 
Cubasúmero 29, bajas 4196 4-30 
Dinero para bipotocax, pa^ar^s, « 1 -
quileres, y para toda clase de negocios que 
ofrezcan garant'as. De 9 á 10, Prado, 121 f. 
J.M. Pérez de Alderete. 
4232 4-30 
C E dan $5.700 oro español sobre finca urbana 
^en esta ciudad, ĉ ue esté libre de gravamen, 
y títulos al corriente, ó sobre rústica en la 
Provincia do la üibana, que se ofrezca garan-
tía, del 8 por 100 ó ál 12 por 100 anual rosoecti-
vamente, de 9 ú 10, Prado 121 F , J . M. Pérez 
de Alderete. 4229 4-80 
Se ve ndc la capa Aiu ba del Norte 
208, casi esquina á San Ni col ña, con fondo al 
Malecón, para informes su dueño Manrique 93 
4132 15-29 Mz 
Gan^a. Por poco dinero se vende 
una vidriera en la PJaza del Vapor por Galia-
no, frente al Brazo Fuerte, por no poderlo 
atender su dueño, 
rí?irse en la MA 




Se vende una buena flnoa compuesta próxi-
mamente de 6 caballerías, cercana y dividida 
en cuartones excelentes ualmure;i, árboles fru-
tales, la cruza el río fértil, de Campo Florido, 
terreno superior propio para toda ciase de la-
bores asi como para vaquerea y crianzas de to-
das clases, dicha ñnca se en'Cuéntra próxima á 
las Estaciones de Campo Florido y Minas, sin 
intervención de corredores, para más informes 
diriKirstí al Sr. Constantino Cano, Jefe de la 
Kstación de Minas, quien dará los detalles que 
se deseen. 4150 8-29 
Malecón.--Se vende una de la mas 
hermosa y capaz casa A la moderna, terreno 
propio hasta la línea. Precio |37.500. Podien-
do quedar reconociao |23.000 ó cancelarse. In-
forman O'Reilly 38, de 2 á 5, García y Blanco, 
únicos autorizados. 4115 4-28 
Se vendo un tren de cantinas que de-
ja 6 pesos diarios de utilidad en 150 pesos por 
tener que marcharse á la Península >u dueño. 
Se le enterará bien y cuando el vea que es tal 
como se le dice cerrarán trato. Riela y Agua-
cate, café informan. 4033 4-28 
Se vende en $1.250 un buen c a f é 
gran punto y un diario de 20 ú 38, como lo 
pueden observar, propio para quien entienda 
el giro de ca/ós, informarán en San Rafael 5. 
4097 4-26 
S E V E N D E 
una pareja de caoallos americana color do-
rado, jóvenes, muy nansosy aclimatados. Es 
de casa particular. Se vende por ausentarse 
su dueño. 
Informarán en el Vedado calle Línea esqui-
na á I. de 8 ú 11 de la mañana, donde se pue-
den ver. 4001 k2B 
Se vetldén dos hírmosos caballos, do 7]4 
cuarta, maestros de tiros,solos ó en pareja. Se 
dán baratos por no necesitarlos su dueño, 
acostumbrado á ir á t > dus punto, da Campo. 
Sirve para cualquiera, por ser de poco dinero. 
Pueden verse y para su ajuste en Franco n. 3, 
Carlos I I I . , desoaes de las 12 del dia. 
3531 15-17M 
S E U i l M J E S 
A U T O M O V I L E S 
Franceses al alcance de todas las fortunas. 
La Elegante Mr. Tony Haber, París. 12 caba-
llos, 2 cilindros, carruseria de lujo, 1 asientos. 
|800 de 16 caballos, 4 cilindro?, carruseria' de 
gran lujo, 5 asientos, 70 kilómetros ú la hora, 
del color que se desee $1.50), modelo 1905. 
Diou Bouton 12 caballos, 2 cilindros $1.000. 
Coico agente para la Isla de Cuba 
JOSE MOÑOZ, AGUIAR 15. 
E L QUE COMPRA VIEJO COMPRA DOS 
4307 V E C E S . 8-31 
31 i lord francas 
Se vende un milord nuevo completamente 
marca Millón de París. Se dá muy barato. 
Genios núm. 1. 4268 10-31 
Se vende un milord nuevo, un fami-
liar de uso, un faetón, un tilburv, un faetón 
chico, 2 vis-a vis, 4 carros de diferentes clases, 
una guagua grande v una chica y un brek chi-
co. Monte 263 esq. á Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanillc. 40S2 8-23 
S L V L . M J E un magnífíco mirlord de 
forma moderna, de sois meses de construido y 
que ha rodado muy poco, en módico precio 
por no necesitarlo su dueño. Puede verse íi to-
das horas é informan en Escobar, 166, entre 
Salud y Reina. 4055 8-28 
G A N G A 
Se vende una veguita de tabaco de 14 tercios, 
de Gabriel y de la cosecha pasada. Informan 
Habana y O-Reilly, Peletería. 
4045 4-28 
Campanario, próxima sí San Lázaro 
se vende una buena casa, sala, saleta Corrida, 
Saleta al fondo. 7 cuartos bajos y altoq, de azo* 
tea, sin censo. Precio $0.500. Informes García 
y Blanco, O'Reilly 8̂ de 2 a 5, únicos autoriza-
das. 4116 4 2á 
Se vende una v idr i era propia de ci-
garras y tabacos. Informarán Oficios 24. 
4C61 8-28 
De o c a s i ó n . P o r tener que ausentarse 
su dueño se vende una bodega muy barata en 
el barrio de Panla. Informarán en Habana y 
A costa, fouda. 4075 4-28 
S E T R A S P A S A 
la propiedad 4e una «sonela mixta, privada, 
en una ciudad, & treinta 3' cinco minutos de la 
Habana, magníficas condiciones en local y 
nftmerode alumnos: también #sc permuta por 
clases en esta ciudad. Por correo, M. García, 
y M . D'Reilly 42, altos. 
4072 8-28 
Dinero barato cu bípotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde |500 hasta la más al-
ta cancidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000, J . Espeja, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 4164 8-29 
i^iu niños, plantas ni animales, se al-
Suilan juntas ó separadas, dos hermo»asvy •escás babitaciones. Se cambian reférase Tas guacate 40, alt̂ g ÜW 
Se alquilan 
( corta familia 6 imariiii»nioysin niñeólos 
simpáticos y frelcos altos de la oasa Animas, 
20 fi una cuadra del Prado. I.uforman en el 22 
4166 i-29 
V E D A D O - Se alquilan los hermosos 
Hitos de Baños núm. 1 ©aqüina á 5? con sala, 6 
Cuartos, cocina, 2idQdoro3, amplia azotea con 
{nira ior y cerca de los baños de Miguel. In-01 man en los bajos de los mismos. 
4181 . . 
Se alquilan 
los bajos, muy espaciosos y ventilados de la 
kermosacaaa Reina 57, acabada de recons-
truir. En la misma están las llayes 6 informa-
t4n Mercaderes 27. ferretería. _ 
^ _ 1187 8-29 
S E A L Q U I L A 
Í
i bonita casa de Manrique 150, entre Reina 7 
strella, su precio 10 céntenes. La llave y su 
ueño ea Concordia 43, d* 8 de la mañana á l. 
Teniente Bey n. 14—Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Initrmaiin en la Notaría del 
señor don Antonio O. Salar, Aguacate n. 128 
de una á cuatro, ftjfc 4091 2»Í-2S ' 
S B A L Q U I L A cu módico precio 
una habitación alta con dos ventanas, dos 
puertas y cocina independientes. En LUÍ 97 
casi estttiaa á Egido. 4078 4-28 
So alquila la cómoda^ fresca y rec ien 
arreglada casa Habana n. 58. casi esquina & 
San Juan de Píos, centro de los notarios. Tie-
ne sala, taguán y 10 cuarto». Precio 20 cente-
nes. La llave al frente é informan en Paula 87 
Í54i 4-28 
S E A L Q U I L A 
la caea Acosta n 8, con sala, saleta, varios 
cuartos altos y bajos, dos servicios, agua cocí-
n*, &• E n la misma impaudrán ó su W ñ o 
Cuba 47. 4080 g^g 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Dolorea n. 6 próxi-
ma ál paenta A^na Dulce. Sala, comedor y 
3 cuartos. Bervlcio aanitario, en la bodega de 
al lado está la llave. S996 8 -28 
S E A L Q U I L A N 
muy módico precio los cuartoa altos de l a 
Sssa Tejadillo 43. Tienen todas las comedida-es necesarias para una corta familia Son in-
dispensables buenas referencias de la persona 
qne trate dé tomarlos. «Informes en las oüei-
naa de la Fábrica de Tabacos *'Por Lorraña-
A L 7 POR OlENTO— Desde 500| basta 200,000| 
se dan con hipoteca de casas en todos puntos 
y en fincas de campo y en pagarés y alquile-
res de casas y se compran casas de todos pre-
cios. San José 10 y San Rafael 52. 
4071 4-28 
$25,000 se dan en bipoteca «obre 
fincas urbanas sin intervención de corredor. 
Los informes se darfin en Lealtad 62, de diez 
de la mañana á cuatro de la tarde. 
4093 8-28 
Dinero para liinotecas. pagarés, al-
quileres, A, Méate 23, Caaa de Cambid. Para 
labncaolón: varios lotes de terreno: uno do 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. En lo mejor de la Cal -
rada del Cerro, dos Regias casas con 6,600 me-
tros planos para venta, y ptras varias de todos 
precios; como negocio brillante para ul que 
quiera emplear bien su capital con provecno. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2751 26-2M 
S E V E N D E 
»la hermosa casa Lamparilla n. 72 en |8.500 oro 
reconociendo f1.900 oro. Me bago cargo 4el 
cobro de fthjulleres de casa, cobrando una pe-
Juena oonaftiép, dindo la garantía que so pl. a. Informes Suares n. 88 bajos. 
»Í28 10-23 
i l B c i i e n t o s 
V E N T A D E S O L A R E S 
Dos de esquina y cuatro do centre, en el Ve-
dado, calles 1, 3 y A. Infarma J. A. Ballina, 
caf¿ de Tacón, de 6 9 p. ni. 4235 ' 8-31 
O A N G A 
Sin protensiones, se rende una buena bode-
ga, bien surliday muy antigua, para dedicar* 
•e el dueño d© olla i un giro de mayar Impor-
tancia. No se quiere trato con corredores, ni 
venta á plazos, al contado. Para informes. 
Mercaderes 16^ 4262 8-31 
Belascoain u. 2 B. 3999 8-2» 
Negocio.—Se vende una bodega por 
desconocer el giro su dueño. Se"da á tasación 
6 como mejor convenga. Informan^en la mis-
ma, calle de Amargura número 56, Gaanaba-
ooa i295 4-81 
Seivendeu las casas San Lázaro 
254 y 256, dan al Malecón. Informes San Nico-
lás 102 y Concordia 146. 3985 g-M 
E n Marianao se venden 6 se cambian 
por una casa en la Habana, dos en Mariauao, 
nueras, de construcción moderna y que pue-
den hacerse una sola muv espaciosa. Jnfor-
man Monte 336, de 1 á 3 tarde y de 7 á 8%ioche. 
3995 8.2S 
" E N L A Q U I N T A " 
Se vende Una gran casa fabricada expresa-
mente para e«cojida.de tabico, inélhvendo en. 
•eres de escejida y salares al fondo de la casa 
Informarán Zulueta 48, Habana. 
c 593 26-26M 
A L T O I V I O V I L 
Se vende uno de 2 asientos,' con capota. 
f arantiza el buen funcionamiento. Se di 0 centenes. Prado número 70. 
4011 8-26 
Taller de carruajcH de 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
Zulueta y Colón. 
Se fabrican carruajes y carros do todas cla-
ses y se vende un faetón Irancés, ligero, y un 
bogui Baeok, ambos casi nuevos. También se 
venden carros de medio uso. Precios muy ba-
ratos. 2854 26-3 M 
E S M E B L E S í P M 1 M 
PIANOS WELLIKGTON 
delalabru-a T H E C A l t L E C O M P A -
N Y de Cbicaaro, 
garantizados por 10 ANOS, rt 1259 Currencv al 
contado, y con un aumento por mensualid*. 
des. 
I ni< o inipoi tador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDKLMAN Y COMP. 
Obrapía 23. 
C459 alt 18-1M 
L A Z I L I A r S Ü A R E Z N. 45 
T E L E F O N O 1 9 4 5 . 
ENTRE APODAüA Y GLORIA. 
Invita al público en general á que haga una 
visita á esta casa para que se convenza de la 
realidad y examinen el gran surtidp do ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios inverosímiles. Así como MUEBLES, 
BIANOS, m/iqninas de coser, prendí.s de oro 
y brillantes é inünidad de objetos de todas 
clases. 
Tenemos RELOJES do bolsillo á UNO T 
TRES PESOS. Son de plata y de nikel; tam-
bién de oro de todos precios. Fluses dri'. blan-
co n. 100 á f2. Idem casimir á 3, 6 y |10. 
Mantas de burato á $2 y 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á f 1, 2 y f4. 
Esta es una de las cosas mejor montadas y la 
que mas barsto vende. 3503 13-23 M 
Piano Gaveau 
se vende en muy buen estndo, se dá barato 
por no necesitarse, Alcantarilla 3. 
4136 . 4-29 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s í b l o -
j j r á í i c o s ii p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . Dantos g r a t i s l ecc iones 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o v C o l o n » ¡ ñ a s , 
S a n K a f a e l 3 2 . 
C-539 16-15 M 
S E V E N D E 
un piano sano muy barato. Dragones 28. 
4077 4-28 
Se vende un mostrador de cedro nue-
vo y una nevera también de cedro nueva, se 
dan baratas, Antón Recio n. 52, de 7 a. m. á 5 
de la tarde. 4074 4-28 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos r 
usados. Especialidad en efectos franceses reot-
bidos directamente para los mismos. Viud* á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
~ í i m DE H I E Ü O " 
NUEVAS DE LANZA 
defina persona 9 pesos, media camera 9 pesos 
50 centavos, y camera 10 pesos; todas con bas-
tidores finos. 
3754 
1 4 r -
8-25 
1000 VALSES DE WALDTEÜFEL 
¿ 40 centavos plata vende SALAS, San Rafael 
r. 14. 3905 8-21 
LA CASA DE SALAS 
pagando V. 25 mensualidades de 2 centenes lo 
regala* un piano nuevo de cuerdas cruzadas 
francés, alemán, americano ó español. San 
Rafael 14. La casa lo afina siempro gratis. San 
Rafael 14. 4253 8-30 
Esto ai que es g-anga 
De un piano. En 10 centenes se vende un 
piano francés de medio uso y de excelentes 
voces: también se vende un gran espejo dora-
do d© 70 x 28 con su consola en |31.80. Estrella 
4247 4-30 
•Se vende una cantina 
«ip buen punto con otra industria anexa í la 
misma Informan erfTeniente-Rey 67,café Cen-
iral del Cristo. 3S22 8-23 
¿ie rende IK caw> Antón fteoto n. ÜO 
libre de gfavfimeqca y sin Intervedoión de co-
rreioren füíOO hbres, 
Llano, su d Ban Lifaro 8-23 222, Ramóa tja ( 
Se vendo una iabrlca SB* pWt'umeria 
por tenor ímeausentarse su düelo de la Isla, 
Informaréñ Monserrate 107 Al que la compre 
ee le pone al corriente. 
. 3|63 9_23 
Se vendei} tres solares 
«n uno de los mejores puntos 'del Vedado. 
Informan calfe o, 
Santos. 3765 y 15, vaquería Francisco 15-23 M 
V E N T A 
Se veiide en Matanzas la üindieión y 
tal ende maquinaria E L O R I E N T E , situado 
en la calzada de Tirre núm. 13. En la misma, 
calle informarán 6 en la calle del Rio, 83. 
. - M . 26-11M 
' X T o c L c i c L o . 
Se vende la casa Línea 19 acabada de cons, 
truir con sala, comedor. 6 cuartos. 2 cocinas-
¿ Inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-a 
rizas á la moderna propias para cualquier in-
«•dusíria rodante, tratodirecto con su dueño do 
las 4 de la tarde en adelante. En la misma in-
formarán. 2950 26-7M 
A particulares: Se venden un canastillero 
-^espejo $21-20, escaparate espejo *3'-30 
otros á |15-90 y f 12-72, cama madera 6 |10-6o' 
tocador fino americano ^12-72, veladores a 2̂ 
» f3, sillones & $2 plata, perchas á 30 centavos. 
Prado 41, de 9 á 5. 4238 4-30 
SE V E N D E 
una baSadera nueva esmaltada con su estufa 
de gas, ducha y llaves niqueladas, única en su 
clase ea la Ha'bana. Informarán Mercaderes 
n. 16^, altos. alt ¿ y i 4-39 
Ku Prado C»7 so venden estatuas do 
marmol, toldos, aparato eléctrico, generador 
de acetileno, motor de gas, una bomba, espe-
jos y muebles. 3917 8-24 
" M U K B L K S ; 
Se venden varios muebles de una familia que 
se embarca. Cuba n. 9 de 8 á 10 y de 3 & 5. 
3906 1Q.24 
P I A N O S D E P l E Y E L 
D E CUERDAS CRUZADAS, 
nuevos, acabados de recibir los vendo Salas i 23 ONZAS, S. RAFAEL 14 
3904 8-24 
B U E N A OCASION.-Se r e a t e n muy 
baratos: un juego de dala Luis XIV, juego de 
cuarto y de comedor, t buró, una máquina de 
escribir de Remingtou, 1 máquina de coser, 
sillas, sillones y otros muebles, todo muv ba-
rf to, Estrella 75. 4246 4-30 
en perpecto estado, se vende Amistad 102 
O 
Por ausentarse l a fami l ia 
se venden los muebles de una casa, todos en 
buen estado y baratos: Informarfin San Lázaro 
n. 7, bajos^ 4155 4-29 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden los enseres pertenecientes á un 
café, csntlna yTonda tedos en bvea estado v 
ltluKÍMÍrat08- lafwmanen Carlos HI n. 191, ó 
en Oficios 29. E n el prwpjo local que están los 
enseres, Caries III191 so alquila el mismo lo-
cal para establecimiento. Es propio para prin-
cipiantes; 4031 4.2< 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
K e p W , tete á La Filosofía, Tlf. 1225 
2fadie compre muebles sin ante» visi-
tar esta casa. NOVIOS, A O A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cetfro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gasto del comprador. 
Todo bueno y barato. 8502 alt¡^_13 M15 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos t o t o g r á f l e a s 'A p r e c i o s 
n u n c a v i s tos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
„PM flan K a f a e l 3 2 * 
0-639 1S1M1 
P R E N D A S 
Loe qae {iaseen comprar, hacer o oompouep 
O"* Pren*« Á la perfección y á módico prsalo. 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reill/. 
Be compran brillante^ oro y pUia. — F i l i i 
prendes. C 418 26-1 M 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Míft-sella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarlos al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
vanos fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3 a delante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Viuda 
6 hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono G91. 
2911 26-5 M 
BE M P K á m 
SE VENDE 
un motor de gas de 3 caballo.} de 
Zulueta 48. 4255 
luerza, 
4-31 
y b u 
Unagejtadara Adrittnre litirkei/e n. S 
cuesta íM-00 oro en cl deposito do maquiua<-
tia de Fraaoisoo P. Amat, Cuba 93. 
ü 45» alt 1 M _ 
SE VEND'E E N P R E C I O MODIQO 
nna caldera orizontal, francesa, con su niUqui* 
pa encima y montada sobre ruedas, pueda 
trasportarse ft cualquiera parte, ce halla en 
pertooto estado y desarrolla una fuerza de 20 
caballos, puede verso todos los días do 12 á 9 
en la calle de 8au José n. 103, donde tratarás 
de su ajuste. 3960 8-25 
Se vende una máquina liifí 'csa 
doblo engrane, coronas de «cero y lío triple» 
efeeto franoés, pueden verse funcionando, io* 
fe/man Egido 8. 8717 10-21 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
podrán arar desde una hasta tres caballerías 
diarlas oon cada Arado mecánico. Dirigirse á 
Otto D. Droop, Empedrado 30, establecido ea 
1878. 8150 28-9M 
bposb j Mvntipb M DIARW PELAMARIU 
